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Deze nota is na de nota's over België en Zweden de derde in de 
serie onderzoekingen naar de markt- en prijspolitiek in de landbouw 
van de belangrijkste Westeuropese staten. Zoals bekend, is het hoofd-
doel van deze onderzoekingen een analyse en beschrijving te geven 
van de markt- en prijsregelingen, welke in de landbouw van de desbe-
treffende staten van kracht zijn. Hieraan is in deze nota ook weer 
volledig aandacht geschonken. Daar voor een juist begrip van de 
technische regelingen kennis van de landbouwpolitiek van het 
betrokken land echter ook een noodzakelijk vereiste is, wordt in 
het eerste hoofdstuk een duidelijk exposé gegeven van de agrarische 
politiek, welke het Verenigd Koninkrijk (d.i. Groot-Brittannië + 
Noord-Ierland) tegenwoordig voert. Hierbij aansluitend worden in 
hoofdstuk II de algemene facetten van de markt- en prijspolitiek 
in de Britse landbouw behandeld, In het tweede gedeelte van de 
nota volgt dan de analyse en besohrijving van de markt- en prijs-
politiek in de akkerbouw, de veehouderij en de tuinbouw (resp. 
hoofdstuk III, IV en V). 
De samensteller heeft er zoveel mogelijk naar gestreefd 
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HOOFDSTUK I 
DE BBITSE LANDBOUWPOLITIEK 
§ 1c De "bemoeienis van' de Britse legering met de landbouw v66r 1939 
Ten gevolge van verschillende oorzaken (o.a. door toepassing 
van wetenschappelijke vindingen, een gunstige marktsituatie, enz.) 
heeft de landbouw in Groot-Brittannië van ca I84O-I870 een aantal 
goede jaren gekende Speciaal de graanverbouwers beleefden toen een 
gouden tijd. Hieraan kwam een einde, toen overzeese productie-
gebieden Groot-Brittannië na 1870 overvloedig tegen lage prijzen 
van graan konden voorzien» De binnenlandse graanmarkt stortte 
hierdoor volledig ineen en geheel tegen de traditie in werden de 
boeren gedwongen hun bouwland in grasland om te zetten. De 
.legering schonk in deze jaren nog geen aandacht aan de belangen 
van de landbouw«. Dit is misschien verklaarbaar uit de ontwikkeling, 
welke het economisch leven van Groot-Brittannië in zijn geheel 
genomen doormaakte. De industrie had zich sterk ontwikkeld en 
bezat ten tijde van de eeuwwisseling de suprematie over de gehele 
wereld. Hieraan was toe te schrijven, dat Groot-Brittannië een 
belangrijke uitvoer van industrieproducten had (speciaal van 
locomotieven en machines)« In ruil daarvoor importeerde het meer 
dan de helft van zijn voedselproducten^ de invoer van broodgraan 
nam hieronder de eerste plaats in. Het was voor de industrie een 
groot voordeel, dat het land door import over goedkoop voedsel 
kon beschikken. 
Ofschoon de Britse boeren de voorkeur gaven aan de graan-
verbouw, waren velen van hen niet meer in staat deze op rendabele 
wijze uit te oefenen» Door de nood gedwongen moesten zij wel op de 
veehouderij overgaan« De met tarwe bebouwde oppervlakte daalde van 
1878 tot 1906 van 3,143,000 tot I.705.OOO acresx) (d.i. met 46$), 
het grasland daarentegen breidde zich in hetzelfde tijdvak uit van 
12,757*000 tot I5.8O4.OOO acres (24$). De overgang naar de melkvee-
houderij luidde na de zeer slechte jaren in het laatste kwart van 
de negentiende eeuw in het begin van deze eeuw weer een zeker 
herstel in. De tegenspoed had de boeren ook de betekenis van 
aaneensluiting doen beseffen en zo werd in 1909 op zeer bescheiden 
wijze de later zo machtig geworden National Farmers1 Union opgericht. 
De landarbeiders hadden zich twee jaar tevoren reeds in een organi-
satie verenigd en ook de organisatie van de grondbezitters dateert 
uit deze tijd. 
De eerste wereldoorlog, welke na een aantal jaren de voedsel-
positie van de Britse bevolking ernstig ging bedreigen, noopte de 
regering er tenslotte toe om maatregelen te nemen ter stimulering 
van de graanverbouw voor de binnenlandse voedselvoorziening. In 
19"»7 werd de Corn Production Act afgekondigdj deze behelsde een 
minimumprijs voor tarwe en haver en een minimumloon voor de land-
arbeiders,, Bovendien had het toenmalige Ministerie van Landbouw, 
de Board jf Agriculturex-)
 ;. een aparte afdeling voor de voedsel-
productie ingesteld (Food Production Department), Tot geruststelling 
van de regering nam de tarweproductie na de wet van 1917 weer 
x) 1 acre~^~"0,4047 ha. 
xx)De Board of Agriculture - in 1889 ingesteld - verkreeg in 1919 
de status van Ministerie. 
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aanzienlijk toe en zij beloofde de "boeren continuatie van de 
bescherming na de oorlog» Deze belofte werd ingelost bij de 
Agriculture Act, 1920, welke een amendement vormde op de wet van 
1917» De regeringssteun aan de landbouw was echter slechts van 
korte duur, want bij de Corn Production Aots (Repeal) Act, 1921 
werden de wetten van 1917 en 1920 wederom ingetrokken» Een grote 
chaos op de binnenlandse graanmarkt was het gevolg» De tarweprijzen 
daalden bijna 50$ en de landarbeidersionen gingen eveneens aanzien-
lijk naar beneden. 
In de jaren hierop volgende heeft de regering niet veel 
aandacht aan de landbouw geschonken. Met uitzondering van de Beet 
Sugar Subsidy Act, 1925> waarbij de regering een subsidie instelde 
voor de suikerindustrie (ten gevolge hiervan ontving de suiker-
bietenteelt een stimulans), kwamen er voor de landbouw in deze jaren 
geen belangrijke wetten tot stand. 
Op een verwant terrein toonde de regering zich actiever, In 
het begin der twintiger jaren had zij een commissie in het leven 
geroepen ter bestudering van de problemen, welke zioh voordoen bij 
de distributie van agrarische produoten. Genoemde commissie, welke 
onder voorzitterschap van Lord Linlithgow stond, kwam in 1922 tot 
de conclusie, dat de marge tussen producenten- en consumentenprijs 
van agrarische producten zeer hoog was, In haar rapport legde zij 
adviezen neer omtrent* 
a, verbetering van de afzetmethoden, 
b, standaardisatie van de producten, 
c, verbetering van de kwaliteit der producten. 
Als uitvloeisel van deze voorstellen kwam in 1931 de eerste 
A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g A c t tot stand. Deze 
wet opende de mogelijkheid tot het instellen van vrijwillige markt-
en afzetorganisaties van de zijde der producenten (2/3 van hun 
stemmenaantal was hiertoe vereist), welke lichamen met verordenende 
bevoegdheden zouden worden bekleed (Marketing Boards), Behalve voor 
hop kwamen er na deze wet echter nog geen eigen afzetorganisaties 
tot stand, omdat men meende, dat een dergelijke grote (landelijke) 
organisatie geen zin had, zolang deze van overheidswege niet gepaard 
ging met een regeling van de invoer der desbetreffende of aanver-
wante producten« Toen hierin dan ook bij de tweede A g r i c u l -
t u r a l M a r k e t i n g A c t (1933) werd voorzien - de 
regering beloofde contingentering van de invoer, indien een markt-
en afzetorganisatie overeenkomstig de bepalingen van de wet zou 
worden opgericht - werden er voor baconvarkens, bacon, melk en 
aardappelen "marketing schemes" ingesteld (alsmede contingentering 
van de invoer). 
Van de "marketing schemes", welke vóór de oorlog van kracht 
zijn geweest, geldt thans alleen het Hops Marketing Scheme*) nog. 
De Milk Marketing Board is weliswaar ook niet opgeheven, doch het 
Milk Marketing Soheme heeft een ingrijpende structuurwijziging 
ondergaan (zie hiervoor hoofdstuk IV, § 2), De andere Boards zijn 
opgegaan in het kort voor de oorlog opgerichte Ministry of Food en 
bestaan nog slechts op papier. Of zij ooit weer op de vooroorlogse 
wijze zullen terugkeren, is onzeker. 
Voor andere producten dan voor aardappelen, baconvarkens, 
bacon, melk en hop heeft Groot-Brittannie in de jaren dertig geen 
x) Wij geven er in deze nota de voorkeur aan de namen van instanties, 
wetten, enz. onvertaald te laten. Namen als het Ministry of Food, 
de Milk Marketing Board, e.d. zijn in ons land in de kring van 
ingewijden reeds zulke bekende begrippen geworden, dat wij het 
niet dienstig achten, ze te vertalen» 
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"marketing schemes" gekend» De Britse regering heeft - éénmaal de 
noodzaak van bescherming inziende - voor de producten, waarvoor 
geen Marketing Boards tot stand kwamen, langs wettelijke weg 
steunmaatregelen genomen* Deze maatregelen kwamen in het algemeen 
neer op het verstrekken van een subsidie, welke uit de schatkist 
werd geput* Slechts in een enkel geval, nl» bij tarwe, werd de 
desbetreffende subsidie gefinancierd uit een heffing (op de meel-
fabrieken). Er kwamen subsidieregelingen tot stand voor tarwe, suikerbie-
*OT V rundveoj. gerst en haver» Daar de regering er de voorkeur aan 
gaf, dat de administratieve werkzaamheden aan de subsidieregelingen 
verbonden niet door een Departementsafdeling werden uitgevoerd, 
riep zij hiervoor voor tarwe, suikerbieten en rundvee onafhankelijke 
commissies in het leven» 
Nog in een ander opzicht waren de jaren dertig voor de landbouw 
belangrijk« In Augustus 1932 kwam er nl. te Ottawa tussen Groot-
Brittannië, de Dominions en de Britse koloniën een regeling tot 
stand, waarbij Groot-Brittannië n:;?.jn open-deur politiek van weleer 
geheel vaarwel zei en aan de Dominions en de koloniën een 'tarief-
politiek beloofde, waarbij de betrokken landen een voorkeursbehan-
deling zouden genieten» Te zelfder tijd kondigde de regering in 
eigen land de Import Duties Act af, bij welke wet zij openlijk brak 
met het vrijhandelssysteem, dat bijna een eeuw lang door haar was 
gevolgd. Deze pruteotie was uiteraard gunstig voor de landbouw. Te 
Ottawa gold het principe» De eigen landbouw op de eerste plaats, de 
Dominions (en koloniën) op de tweede plaats en de overige export-
landen op de derde plaats« Het gevolg hiervan was, dat voor de 
invoer van voedingsmiddelen uit landen als bijv. Denemarken, 
Nederland en Argentinië - voorheen belangrijke leveranoiers van 
Groot-Brittannië - hoge tarieven werden ingesteld. Ten nadele van 
de invoer uit deze drie landen nam de invoer uit de Dominions na 
1932 zowel in absolute als in relatieve zin daardoor sterk toe. De 
quantitatieve importbeperkingen bij de Agricultural Marketing Act 
van 1933 mogelijk gemaakt waren ook van toepassing op de Dominions. 
De practijk wees evenwel uit, dat hieromtrent met de betrokken 
landen steeds een regeling werd getroffen, welke voordeliger was 
dan voor de exportlanden, welke niet tot het Britse wereldrijk 
behoorden. 
Het voorgaande geeft aanleiding tot de volgende conclusie» 
Na'een langdurige politiek van laissez-faire, waarbij de 
Britse industrie zich sterk ontwikkelde en de regering er voordeel 
in zag de voedingsmiddelen hoofdzakelijk uit den vreemde te 
betrekken, trad hierin in Groot-Brittannië in het begin der jaren 
dertig een ommekeer in. Op drieërlei wijze heeft de Britse regering 
in het decennium aan de tweede wereldoorlog voorafgaande de landbouw 
bijgestaan» a, Door een tariefpolitiek, waarbij, zoals wij zagen, 
aan de Dominions en de koloniën preferentiële rechten werden toege-
kend, b. Door quantitatieve invoermaatregelen, waarbij de-Dominions, 
ofschoon niet zo uitgesproken als bij de tarieven,toch ook een 
voorkeursbehandeling genoten, c. Door een subsidiepolitiek (al of 
niet gekoppeld aan een heffing) voor bepaalde sectoren van het 
agrarisch bedrijfsleven« In de beide volgende paragrafen van dit 
hoofdstuk zullen wij zien, hoe de regering deze drieledige politiek 
tijdens en na de oorlog geheel vaarwel heeft gezegd, 
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§ 2» De door de regering gevoerde politiek gedurende de oorlogsjaren 
1939-1945 
Groot-Brittannië is altijd een land geweest, dat voor de 
voedselvoorziening van zijn bevolking voor een belangrijk deel op 
de landbouw van andere landen was aangewezen. De invoer van 
agrarische producten was in het verleden veel groter dan de eigen 
productie} voor de oorlog werd meer dan "jCfi van het voedselpakket 
van de Britse bevolking ingevoerd» Toen in 1939 de oorlog uitbrak, 
daalde deze invoer aanzienlijk, doordat de verbinding met de 
voornaamste exportlanden ofwel geheel verbroken ofwel ten zeerste 
bemoeilijkt werd. De voedselvoorziening van de bevolking werd toen 
zeer afhankelijk van de binnenlandse productie en naarmate de 
oorlog voortschreed, gold dit sterker. De regering heeft deze 
kwetsbare positie van het land van stonde af aan ingezien en 
niets nagelaten .om de eigen landbouwproductie te vergroten. Met 
name drie doeleinden stonden haar hierbij voor ogenj 
a. In de eerste plaats diende de akkerbouw te worden gestimuleerd, 
daar de verbouw van oogstgewassen per eenheid voedingswaarde 
gerekend minder grond en arbeid vroeg dan de voortbrenging van 
dierlijke producten als bijv. vlees, bacon en eieren. Bovendien 
werd er veel scheepsruimte uitgespaard, indien de granen niet 
behoefden te worden ingevoerd, 
b» Daarnaast moest de voortbrenging worden aangemoedigd van 
producten, welke een hoge calorische waarde per eenheid opper-
vlakte gaven en tegelijk de menselijke gezondheid ten goede 
kwamen. Dit zijn melk, aardappelen en groenten. Veevoeder, 
omgezet in melk, geeft meer voedingswaarde dan omgezet in vlees 
en eieren en aardappelen en groenten kosten weliswaar veel 
arbeid en de distributie van groenten is kostbaar, maar aardap-
pelen geven een hoge calorische waarde per eenheid oppervlakte 
en groenten zijn rijke vitaminendragersj bovendien bespaart de 
binnenlandse productie ook veel scheepsruimte, 
c. Binnen de grenzen door de beid© voorgaande punten gesteld kon 
dan nog worden getracht de voederproductie zoveel mogelijk op 
peil te houden, daar de veevoederimport ook zeer geslonken was. 
In de oorlog zijn de grondslagen reeds gelegd voor de land-
bouw(prijs)politiek en de regeling van de markt der agrarische 
producten, zoals het Verenigd Koninkrijk3") die thans kent» Daar 
de regering de produotie van eigen bodem binnen het kader van de 
bovenstaande drie punten zoveel mogelijk wenste op te voeren, werd 
aan de boeren een lonende afzet voor hun producten gegarandeerd 
tot en met 1 jaar na het einde van de oorlog. De prijzen, welke de 
boeren gedurende de oorlogsjaren onder deze garantie voor hun 
producten kregen, waren hoog» Op grond van ingetreden kostenstijgingen 
werden zij periodiek herzien en verder werden zij steeds tijdig 
bekendgemaakt, zodat de boeren er hun productieplan zo goed mogelijk 
naar konden richten. Het was echter niet alleen noodzakelijk om de 
boeren zoveel mogelijk te laten produceren, even noodzakelijk was 
het, dat de producten ten behoeve van de binnenlandse voedselvoor-
ziening werden geleverd en dat de distributie er van goed geleid 
werd. Deze taak nam het reeds in het voorgaande genoemde Ministry 
of Food op ziph, 
x) Het Verenigd Koninkrijk omvat Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
(Ulster). Groot-Brittannië is Engeland, Wales en Schotland. 
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Direct "bij he t ui tbreken van de oorlog (September 1939) r i e p 
de Minis te r van Landbouw krachtens de Defence (General) Regula t ions , 
1939 de C o u n t y W a r A g r i c u l t u r a l E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e s (C.W. A.E. C. ' s) i n be t leven. Dit was be t 
admin is t ra t i eve apparaa t , da t hem b i j de tenui tvoer legging van z i j n 
landbouwpolitiek ten d iens te moest s taan. Deze graafschapscommissies 
werden i n e lk graafschap verdeeld i n d i s t r i c t scommiss ies , welke 
l a a t s t e voor be t g r o o t s t e deel u i t boeren werden gerecru tee rd . 
Door be t toedoen van de C.W.A.E. C . ' s kon de product ie van de 
ind iv idue le boer worden afgestemd op be t produotieplan van de 
Minis ter van Landbouw. In overeenstemming met de na t iona le behoeften 
en binnen de grenzen der mogelijkheden s t e l d e de Minis ter voor de 
be langr i jk s t e gewassen een produotieplan v a s t , d.w.z, de g roo t t e 
van de t e bebouwen oppervlakte; deze t o t a l e oppervlakte werd verdeeld 
over de graafschappen, vervolgens over de d i s t r i c t e n en dan over de 
dorpen; t e n s l o t t e vernam iedere boer van de z i jde van de d i s t r i c t s -
commissies z i j n dee l . Het Min is te r ie van Landbouw en he t Minis t ry 
of Food danken hun succes voor een groot deel aan h e t f e i t , dat de 
product ie "planning" g e c e n t r a l i s e e r d was, dooh de u i tvoer ing 
gedecen t ra l i see rd . 
Ofsohoon de C.W.A.E.C.'s de bevoegdheid hadden om de boeren 
t e dwingen grasland t e scheuren en de door de reger ing verlangde 
gewassen t e verbouwen, poogden z i j over h e t algemeen door overreding 
hun doel t e bere iken. In de meeste geval len was d i t voldoende, dooh 
indien de boer n a l a t i g bleef i n he t opvolgen van de aanwijzingen 
van de graafsohapscommissie, kon deze he t werk ze l f t e r hand nemen 
op rekening van de onwil l ige boer . De graafschapscommissies 
beschikten zel f over een a rbe ids reserve en over landbouwmachines 
en v e r r i c h t t e n werkzaamheden a l s ploegen, zaaien en oogsten op 
con t rac tbas i s voor de boeren. Door bemiddeling van deze commissies 
konden de boeren voor t s subs id ies ontvangen voor h e t scheuren van 
gras land, voor drainagedoeleinden en voor kalkbemesting op zure 
gronden; eveneens v e r s t r e k t e n z i j goedkope c red ie ten voor h e t 
aanschaffen van landbouwwerktuigen. Voorts behoorde de b e s t r i j d i n g 
van plagen, b i j v . r a t t enp lagen , t o t he t werk van deze commissies. 
Tens lo t te hadden de C.W.A.E.C.'s h e t r ech t van onteigening of 
opzegging van de pach t , indien een boer z i j n bedr i j f s leoht voerde» 
De reger ing a c h t t e he t verder in he t kader van haar p r i j s -
p o l i t i e k gewenst om de p r i j z e n van he t veevoer en de kunstmest te 
s t a b i l i s e r e n en na September 1940 werden deze op he tze l fde niveau 
gehandhaafd. Dit l e idde u i t e r a a r d t o t een subs id i ë r ing , welke nog 
jaren na de oorlog i s voor tgeze t . De veevoedersubsidiër ing en de 
kunstmestsubsidi 'éring werden beide in twee etappes afgeschaf t , de 
e e r s t e op 1 April 1949 en 1950, de tweede op 1 J u l i I95O en 1951« 
Bovendien werd de verbouw van tarwe, rogge en aardappelen 
s inds 1943 nog ex t ra aangemoedigd door h e t vers t rekken van a r e a a l -
toes lagen. Dit betekende spec iaa l een st imulans voor de produc t ie 
op de voor akkerbouw minder geschikte gronden, daar immers de 
marginale bedr i jven meer p r o f i t e r e n van een toes lag per oppervlakte-
eenheid dan indien dezelfde subs id ie gemiddeld i n de p r i j zen per 
cwt. zou worden verrekend. 
Door a l deze maatregelen i s de akkerbouw en groen te - en f r u i t -
product ie i n de oorlog s t e rk gestegen. De veehouderijproducten 
daarentegen gaven een daling t e z ien , met u i tzonder ing van melk» 
Vergel i jking van de landbouwproductie in 1943/44 (het top jaar ) met 
die van voor de oorlog ver toont he t volgende beeld (de c i j f e r s 
gelden voor h e t Verenigd Koninkri jk, x 1.000 ton)» 
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Zodra de producten de "boerderij hadden verlaten, kwamen ze 
onder contrôle van het Ministry of Food. Dit ministerie onderwierp 
het gehele distributieapparaat aan zich door de uitoefening van 
alle handel en verwerking van een vergunning afhankelijk te maken« 
De methode, volgens welke het Ministry of Food de markt beheerste, 
was niet voor alle producten hetzelfde* Bij de akkerbouwproducten 
volstond het met een vergunningenstelsel, bij de veehouderij greep 
het dieper in» Zo werd het bestaande aantal abattoirs zeer aanzien-
lijk gereduoeerd en bovendien werden deze,evenals de slachtvee-
markten, publiek eigendom, De baconfabrieken werden aan een vergunning 
gebonden» Hetzelfde lot viel de bedrijven, welke de eieren van de 
pluimveehouder-a verzamelden, de zgn. packing stations, ten deel. 
Bij de melk en zuivelproducten werd veel nut ondervonden van het 
apparaat, dat reeds vóór de oorlog onder de Milk Marketing Board 
was opgebouwd« Het Ministry of Food liet dit in tact, doch nam de 
bevoegdheden van de Milk Marketing Board grotendeels zelf over,, 
De genoemde organisatie werd in tegenstelling tot de Potato Marketing 
Board, de Pigs Marketing Board en de Bacon Marketing Board niet 
volledig in de uitoefening van haar taak geschorst, doch geheel 
van het terrein van de marktregeling naar dat van de productie 
teruggedrongen. Met de tuinbouwsector was de bemoeienis van het 
Ministry of Food het geringst« Afgezien van het vergunningenstelsel 
voor de handel en de verwerkende industrie requireerde het 
ministerie echter ieder jaar een zo groot mogelijk deel van de 
productie van zacht fruit ten behoeve van de jamindustrie. 
De invoer nam het Ministry of Food geheel zelf in handen. 
Hiervoor verenigde het de vooroorlogse importeurs tot bepaalde 
organisaties5 welke van dien af als agenten van het ministerie 
optradens 
Voer de consument werd een strenge rantsoenering van de meeste 
voedselproducten ingesteld,, De prijspolitiek van de regering bracht 
verder voor de consument mee, dat de prijzen van de belangrijkste 
levensmiddelen na 7 April 194"» niet meer werden verhoogd» 
De Britse regering heeft met de naleving van de door haar 
gedurende de oorlog aan het bedrijfsleven opgelegde markt- en 
prijsregelingen minder moeilijkheden ondervonden dan de Nederlandse,, 
Dit was o»m» hieraan toe te schrijven, dat zowel producenten (de 
boeren) als consumenten zich er van bewust waren, in welke omstan-
digheden hun land verkeerde en de regeringspolitiek daarom niet 
dwarsboomden. De prijzen der landbouwproducten waren voldoende hoog 
gesteld, zodat de boeren er in het algemeen niet veel voor voelden 
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hun producten (met alle risico's van dien) aan de zwarte handel af 
te staan« Behalve "bij eieren heeft de zwarte markt in het Verenigd 
Koninkrijk dan ook geen "bloeiend "bestaan gekend. Het feit, dat de 
C.W.A.E. C.'s volledig op de hoogte waren met het "bedrijf van iedere 
individuele boer, werkte in dit opzicht ook gunstig. Aan de andere 
kant voerde de regering een doelgerichte loon- en prijspolitiek, 
welke door de bevolking redelijk werd geachte Het Ministry of Food 
heeft er voorts naar gestreefd om, indien maar enigszins mogelijk, 
de vóór de oorlog bestaande handelskanalen in tact te laten. 
Aldus trad het Verenigd Koninkrijk uit de oorlog met een sterk 
gestegen landbouwproductie en met een tot in de details geregelde 
organisatie van de markt der agrarische producten. 
§ 3. Se landbouwpolitiek sinds 1947 
Bij het beëindigen der vijandelijkheden in 1945 was de toestand 
zo, dat het Verenigd Koninkrijk, gezien de positie van zijn betalings-
balans, er niet aan kon denken om de voedselvoorziening van het land 
weer in te stellen op een aanzienlijke import van buitenlandse 
agrarische produoten. De regering moest zich beraden op een landbouw-
politiek op lange termijn. 
Op 15 November 1945 ontvouwde de Minister van Landbouw voor 
het Lagerhuis de plannen van de regering met betrekking tot de na 
de oorlog te voeren landbouwpolitiek. De Britse regering stelde 
zich ten doel de binnenlandse voortbrenging van goede voedings-
middelen een zo groot mogelijke uitbreiding te geven, zulks over-
eenkomstig de aanbevelingen van de Voedsel- en Landbouwconferentie 
te Hot Springs (Verenigde Staten) in 1943=. Haar doel was een gezonde 
en rationele landbouw op te bouwen, welke in staat zou zijn een 
zodanig gedeelte van het voedsel voor het land voort te brengen als 
van de binnenlandse producent kon worden verlangd. 
Om dit doel te bereiken stelde de regering de landbouw een 
garantie van afzet en prijzen in het vooruitzicht van uitzonderlijk 
verre strekking. Twee jaar later is deze definitief vastgelegd in 
de A g r i c u l t u r e A c t van 6 Augustus 1947x)» 
Als beginsel is in de wet van 1947» welke men wel als de 
Landbouw Charta kan bestempelen, neergelegdi "het verkrijgen van 
een stabiele en rationele landbouw, welke in staat is een zodanig 
deel van het voedsel van de natie binnen de grenzen van het Verenigd 
Koninkrijk voort te brengen als in het nationaal belang wenselijk 
is en dit te doen tegen de laagste prijzen, welke verenigbaar zijn 
met een behoorlijke beloning en levensonderhoud voor boer en land-
arbeider en een redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal" 
(Art. 1, Deel I). 
De uitvoering van deze nieuwe, op permanente leest geschoeide 
landbouwpolitiek kwam voor een groot deel neer op een voortzetting 
van de gedurende de oorlogsjaren gevoerde politiek. De Agriculture 
Act schrijft uitdrukkelijk jaarlijkse prijsvaststelling van een 
x) De Agriculture Act bestaat uit 5 gedeelten, te weten: 
Part I Guaranteed Prices and Assured Markets. 
Part II Good Estate Management and Good Husbandry. 
Part III Agricultural Holdings. 
Part IV Smallholdings* 
Part V Administrative and General. 
Deel I van de wet geldt voor het Verenigd Koninkrijk. In Schotland 
zijn de overige gedeelten geregeld bij de Agriculture (Scotland) 
Act van 13 Juli I94B. 
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aantal producten voor» Tot dit doel verstaat de regering zich 
ieder jaar in Maart met de landbouworganisaties om tezamen over 
de vast te stellen prijzen te onderhandelen. Genoemde prijsonder-
handelingen hebben betrekking op het overwegende deel van de 
landbouwproductie, De prijzen zijn alle garantieprijzen en worden 
na de onderhandelingen definitief vastgesteld door de Engelse 
Minister van Landbouw tezamen met diens ambtgenoten voor Schotland 
en N.-Ierland, 
Uit het hierboven geciteerde artikel blijkt in de eerste 
plaatsj dat het hoofddoel van de landbouwpolitiek van het Verenigd 
Koninkrijk tweeledig is, nl. 
1« het in stand houden van een stabiele en efficiënte landbouw, 
welke in staat moet zijn een zodanig deel van het benodigde 
voedsel voor de Britse bevolking voort te brengen als wenselijk 
is in het nationaal belang en 
2i een redelijke beloning, zowel voor boer en landarbeider als 
voor het geïnvesteerde kapitaal. 
Dit hoofddoel moet worden verwezenlijkt door het jaarlijks 
vaststellen van de prijzen van de voornaamste landbouwproducten. 
In het volgende hoofdstuk zullen wij nog nader bespreken, hoe de 
prijsonderhandelingen in Maart steeds beginnen met een definitieve 
vaststelling van het productieplan voor het komende jaar, hetgeen 
dan wordt gevolgd door de beraadslagingen over de nieuwe prijzen. 
Met de prijsvaststelling beoogt de regering echter meer dan in het 
bovengenoemde hoofddoel is neergelegd. De prijsvaststelling is 
voor de regering bovendien een middel om de voortbrenging van 
bepaalde producten speciaal aan te moedigen - men spreekt in dit 
verband van "price emphasis" - en verder kan zij bij de opstelling 
van de seizoensprijsolassificatie de productie naar die tijden 
van het jaar trachten te richten, dat er do meeste behoefte aan 
bestaat [bijv. stimulering van de wintermelkproductie). Als laatste 
oogmerk van de tegenwoordige prijsbeheersingsmaatregelen wordt 
dan nog wel genoemd de belemmering van verkwistende producties 
(bijv* van speciale vetmesterijen). 
De producten, voor welke de prijzen overeenkomstig de 
bepalingen in de Agriculture Act worden vastgesteld, zijn tarwe, 
gerst, haver, rogge, aardappelen, suikerbieten, vet rundvee, vette 
varkens, vette schapen, melk en eieren. Naar de waarde gerekend 
vormen deze ongeveer -f van de totale landbouwproductie. De wet 
staat toe, dat aan deze lijst van producten zo nodig andere worden 
toegevoegd; in 1950 -s hiervan gebruik gemaakt voor wol» In de 
Agriculture Bill (wetsontwerp van de Agriculture Aot) waren geen 
voorzieningen opgenomen voor tuinbouwproducten, doch de Minister 
van Landbouw beloofde bij de behandeling in het parlement voor deze 
tak van bedrijf bepaalde plannen uit te werken tezamen met de 
tui nbouworgani sati e s o 
Wanneer de omstandigheden dit nodig maken, kunnen er in de 
loop van het jaar speciale prijsherzieningen plaats vinden. Dit is 
bijv, geschied in Augustus 1946 in verband mét de verhoging der 
landarbeidersionen en ter aanmoediging van de veehouderijproductie« 
Prijsverlagingen gedurende het jaar kunnen echter niet worden door-
gevoerd. 
Aangezien de Agriculture Act zich niet nader uitlaat over de 
quantitatieve omvang van de afzetgarantie heeft de Minister van 
Landbouw, toen hierover bij de behandeling van het wetsontwerp van 
de Agriculture Act in het Parlement veel discussie ontstond, 
tijdens de derde behandeling voor het Lagerhuis verklaard, dat men 
de desbetreffende wetstekst in die zin moest interpreteren, dat 
zij - behalve voor suikerbieten en haver - voor een redelijk 
aantal jaren een ongelimiteerde garantie- behelsde. De uitzondering 
voor su ikerb ie ten was noodzakelijk op grond van de verwerkings-
c a p a c i t e i t van de suikerfabr ieken, welke aan een bepaalde grens i s 
gebonden,, De ui tzondering voor haver i s s l e c h t s enkele jaren van 
kracht geweest en werd d i t j a a r opgeheven« Het s t a a t de reger ing 
thans dus v r i j om, indien z i j d i t wenst, na verloop van een aanta l 
j a ren , welke z i j r e d e l i j k ach t , de a fze tga ran t i e t e l i m i t e r e n . Men 
spreekt i n d i t opzicht van een gequa l i f iceerde ga ran t i e (qua l i f i ed 
guaran tee) . 
Op dezelfde dag? dat de Agricul ture Act i n werking t r a d 
(6 Augustus 1947)j kondigde de Min is te r -Pres iden t in he t Lagerhuis 
een v ie r ja renp lan voor de landbouw af - he t zgn, A g r i c u l -
t u r a l E x p a n s i o n P r o g r a m m e - , dat een grote 
u i t b r e i d i n g van de landbouwproductie beoogdes Het doel van d i t 
plan was de opbrengst van de landbouw met £ 100 mi l l ioen t e 
verhogen, hetgeen b i j de toen geldende p r i j zen neerkwam op een 
verhoging van 20$0 De reger ing zou aan de verwezenli jking van d i t 
programma op ieder t e r r e i n en met a l l e macht, welke z i j beza t , 
steun verlenen en z i j beloofde de boeren de middelen t e verschaf-
fen, welke z i j voor de u i tvoer ing van d i t plan nodig hedden. 
Het Agr icu l tura l Expansion Programme werd, zoals vermeld, 
opgezet voor v i e r oogst jaren! hiervan was h e t j aa r 1951/52 liet 
l a a t s t e z \ Tegeli jk met de afkondiging van he t v ie r j a renp lan 
s t ippe lde de reger ing voor de be l angr i jk s t e producten de productie, 
omvang u i t , van welke z i j hoopte, dat ze aan he t eind van de v i e r 
ja ren zou worden b e r e i k t . In ve rge l i jk ing met de werkel i jke 
product ie van enkele voorgaande jaren zagen deze c i j f e r s er a l s 
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+) Zeer guns t ig j a a r . 
De d o e l c i j f e r s voor 1951/52, meer i n he t algemeen die voor 
een toekomstig j a a r , p leeg t men aan te duiden met he t begrip " t a r g e t " , 
m.a.w« een groothe id , welke men in een toekomstig j a a r beoogt t e 
bereiken«, Het begrip " t a r g e t " komt in de terminologie van de B r i t s e 
landbouwpolitiek herhaal .del i jk voor« 
Wij moeten he t hierboven gegeven product ieplan voor 1951/52 
n i e t a l s een onverander l i jke grootheid beschouwen* Het d ient meer 
om de gedachten te vormen« Bij de j a a r l i j k s e pr i jsonderhandel ingen 
i n Maart wo::dt he t f e i t e l i j k e product ieplan voor he t j a a r , waarop 
x) In verband met he t f e i t , dat he t Europese Hers te l Programma 
1 ^.aairlater a f l i e p , heef t men de duur van he t Agr icu l tura l Expan-
sion Programme in de loop dur volgende jaren min of meer s t i l -
zwijgend ook met 1 jaar verlengde 
} O Q 
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de p r i j s v a s t s t e l l i n g betrekking hee f t , s teeds nader vas tges te ld» 
Waar he t oogmerk van de landbouwpolitiek gedurende de corlog 
in de ee r s t e p l a a t s was geweest de product ie van scheepsruimte-
besparende producten zoveel mogelijk op t e voeren, stonden thans 
i n verband met de p o s i t i e van de B r i t s e be ta l ingsba lans de d o l l a r -
besparende producten op de voorgrond, .Dit waren met name v l e e s , 
e i e ren , granen en lijnzaad*. Bijgevolg zouden de t i j d e n s de oorlog 
teruggelopen v l e e s - en e ie rproduct ie moeten her leven en verder 
worden ui tgebreid» de tarweproduct ie , welke na de oorlog erg was 
achteruitgegaan' , zou eveneens t o t nieuw leven moeten worden gebracht 
en de boeren zouden 4OO0OOO acres l i j nzaad , dat voor hen een nieuw 
product wasj i n hun bouwplan moeten opnemen. 
Ten einde de boeren zo s t e rk mogelijk t o t een g ro t e r e product ie 
t e pr ikke len werden, t e g e l i j k met he t bekend maken van he t nieuwe 
landbouwprogramma, de reeds vas tges t e lde p r i j z en der akkerbouw-
producten voor oogst 194-8 alsmede de areaal toeslagen voor tarwe, 
rogge en aardappelen ext ra verhoogd» Verder kondigde de reger ing 
enige nieuwe (producenten)subsidies af, t e r w i j l ook op andere 
t e r r e inen (arbeidsvoorziening, bouwen van boerder i j en , e t c ) aan 
de landbouw a l l e mogelijke voorrang zou worden ver leend. 
Ofschoon h e t in 1947 opgestelde programma thans nog n i e t 
vo l led ig i s b e r e i k t , kan toch worden v a s t g e s t e l d , dat met de 
bovenbeschreven krachts inspanning aanz ien l i jke r e s u l t a t e n z i j n 
behaald» Dit kwam reeds to t ui tdrukking i n he t bovenstaande s taa t je» 
(Bovendien hebben wij i n b i j l age 3 de landbouwproductie van he t 
Verenigd Koninkrijk opgenomen over de ja ren 1947 t/m 1950 in 
ve rge l i jk ing t o t voor de oorlog)* 
De County War Agr icu l tura l Executive Committees, in h e t 
voorgaande genoemd, z i jn na de oorlog b l i jven bes taan , doch werden 
b i j de Agr icul ture Act i n 1947 omgedoopt i n C o u n t y A g r i -
c u l t u r a l E x e c u t i v e C o m m i t t e e s . Evenals 
hun voorgangers worden de v o o r z i t t e r en de leden der C.A.E. C . ' s 
(samen maximaal 12) door de Minis ter van Landbouw benoemd» Zeven 
van detïe leden worden benoemd op voordracht van de d r i e groepen 
van belanghebbenden, de boeren, de a rbe iders en de grondbezi t ters» 
De overige leden worden d i r e c t door de Minis ter benoemd. Eên van 
deze leden i s s teeds een l i d van de County Council ( d . i . een 
Graafschapsraad, enigszins t e ve rge l i jken met onze Prov inc ia le 
Staten)a Door deze benoeming wordt er een contact gelegd tussen 
he t werk van do commissie en de landbouwaangelegenheden van de 
Council (b i jv . landbouwonderwijs). 
Nieuw in de o rgan i sa t i e van de C.A.E. C* s i s , dat z i j nauw 
geïn tegreerd z i j n met de na de oorlog in Engeland en Wales i n h e t 
leven geroepen Eijksiandbouwvoorl icht ingsdienst (National Agricul-
t u r a l Advisory Serv ice , N.A.A.S.) . De C.A.EsC»'s z i jn , evenals i n 
de oorlogj onderverdeeld i n dis t r ic tscommissies» Ook de Voor l i ch t ings -
d iens t i s aldus georganiseerd» Er z i j n graafschapsconsul enten 
(County Advisory Off icers) en onder hen s taan d i s t r i c t s c o n s u l e n t e n 
( D i s t r i c t Advisory Of f i ce r s ) . De d i s t r i c t e n van de Voor l i ch t ings -
d iens t z i j n dezelfde a l s van de C.A.E.C.'s» Voor de l e i d i n g van de 
dagel i jkse werkzaamheden van de C.A.E. C«!s s t e l t he t Min i s t e r i e een 
ambtenaar aan, de County Agr icu l tu ra l Officer en de funct ie van deze 
l a a t s t e v a l t i n he t algemeen samen met die van de bovengenoemde 
graafschapsconsulent . 
Deze i n t e g r a t i e van de C.A.E.C.5s en de N.A.A,S. i s nieuw en 
bes t aa t nog geen v i e r jaar,-, Gedurende de ko r t e t i j d van haar bestaan 
i s al gebleken, dat z i j n i e t voldoet0 In November 1949 heef t de 
Minis ter van Landbouw een commissie benoemd met de opdracht om een 
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onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, welke sinds 1939 
hebben geleid tot de tegenwoordige organisatie van zijn departement 
en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan het werk toevertrouwd 
aan de C.AÏE» C.! s» De "betrokken commissie (naar de naam van haar 
voorzitter Ryan«commissie genoemd) heeft 26 April van dit jaar 
rapport uitgebracht en hierin op de feilen van de combinatie tussen 
de Graafschapscommissies en de Voorlichtingsdienst gewezen. Zij 
adviseert dan ook een scheiding van het werk van de commissies en 
de consulenten» 
Daar dé functies van de huidige graafschapsoommissies in grote 
lijnen overeenstemmen met die van de commissies, welke tijdens de 
oorlog bestonden, menen wij er mee te kunnen volstaan om hiervoor 
te verwijzen naar het voorgaande. 
De organisatie van de County Agricultural Executive Committees 
is in Schotland en Noord-Ierland anders dan in Engeland en Wales, 
Naast de omvangrijke post op de begroting voor de subsidiëring 
van het voedselpakket trekt de regering ieder jaar opnieuw een 
daarmee vergeleken bescheiden bedrag uit voor directe steunverlening 
aan de landbouw (zgn» agricultural subsidies)* Voor deze typische 
producentensubsidies, waarvan het totaalbedrag in de orde van 
grootte van £ 20 à 25 millioen per jaar ligt, verwijzen wij nader 
naar de bijlagen '.bijlage 10). 
Gedurende de oorlog is het voortdurend de politiek van de 
Britse regering geweest de kosten van het voedselpakket voor de 
consument op het vooroorlogse peil te stabiliseren. Aanvankelijk 
slaagde men hierin niet volledig, zodat het prijsniveau der 
voedselproducten op 7 April 1941 25 à 30$ boven dat van 1939 ^ ag» 
Nadien heeft het Ministry of Food de prijsstabillsatie evenwel 
krachtig doorgevoerd en bleven de prijzen der belangrijkste produc-
ten permanent op hetzelfde peil. Na de oorlog zette de Britse 
regering deze politiek als onderdeel van haar loon- en prijspolitiek 
onverminderd voort. Gedurende en na de oorlog zijn de producenten-
prijzen der binnenlandse en de invoerprijzen der geïmporteerde 
landbouwproducten echter sterk gestegen» Hierdoor werd de regering 
gedwongen tot een kostbare subsidiepolitieke. De nadelige prijs-
verschillen hiervan worden steeds ten laste gebracht van de ' 
Trading Account van het Ministry of Foods De methode der subsidiëring 
Lullen wij nog nader behandelen (zie hoofdstuk II); hier willen wij 
ons beperken tot een staatje, waarin duidelijk tot uitdrukking komt, 
hoe zeer in de loop der jaren de kosten van deze subsidiëring zijn 
opgelopen? > 
Begrotingsjaar Totaal subsidiebedrag 












1950/51 (begrotingspost) 410,0 
1951/52 (idem) 410,0 
12 
Het is in dit verband wel interessant om tevens een overzicht 
op te nemen, waaruit men kan aflezen, in hoeverre de subsidies op 
de binnenlandse producten en in hoeverre zij op de import drukken. 
In onderstaand overzicht is hiervan een schatting opgenomen voor 
het boekjaar 195°/51ï 
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410,0 Totaal, 
x) Incl. areaal toeslag 
Uit het voorgaande blijkt, dat het totale bedrag der subsidies 
sinds het einde van de oorlog nog ';ot meer dan het dubbele is 
gestègene Be laatste jaren baarde dit de schatk-.st ernstige zorgen 
en heeft men de politiek van de absolute prijsstabilisatie - zij 
het node - weer vaarwel gezegd. Bib komt reeds tot uiting in de 
indexcijfers van de kleinhandelsprijzen, waarvan het deelcijfer 
voor "Food" sinds Juni 1947 opliep van 100 tot 127 (Februari 1951). 
Ir: tegenstelling tot de voorgaande jaren van pri jsstabilisatie 
is de regering sedert enige tijd omgezwaaid naar een politiek van 
subsidiestabilisatie. Zo v/ilde men voor hut jaar 1950/51 geen 
hoger bedrag aan subsidies uitgeven dan het bovenvermelde bedrag 
van £ 410 millioen; voor het lopende jaar (1951/52) werd hetzelfde 
bedrag uitgetrokken,, Het gevolg hiervan was, dax iedere nieuwe 
prijsstijging, hetzij van het binnenlandse, hetzij van het inge-
voerde product; doorwerkte tot een stijging van de uiteindelijke 
consumentenprijs, tenzij de genoemde prijsstijging werd gecompen-
seerd door een overeenkomstige prijsdaling van een ander product of 
de handels- of verwerkirgsmarges het gelag moesten betalen, Daar 
deze beide uitzonderingen zich in het algemeen niet voordeden, kwam 
de nieuwe subsidiepolitiek der regering er op neer, dat iedere 
prijsstijging van het oorspronkelijke product weer als vanouds 
leidde tot een stijging van de oonsuraentenprijso Het jaar 1950 
leverde hiervan twee markante voorbeelden op9 Boter en bacon, beide 
zwaar gesubsidieerde producten, verden in de loop van 1950 tot 
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tweemaal toe in prijs verhoogd ), 
Daar zowel de prijzen van de ingevoerde producten'als die van 
de "binnenlandse producten sinds de gebeurtenissen op Korea sterk 
in prijs zijn gestegen, is het te "begrijpen, dat in de loop van 
dit jaar nog verscheidene consumentenprijzen omhoog zijn gegaan-^). 
Er is "bovendien een omstandigheid, welke de moeilijkheden voor de 
Britse regering in dit opzicht eerder zal verergeren dan verlichten. 
Het is nl. gebleken---^); dat het Ministry of Food gedurende 1950 
erg ingeteerd heeft op oude voorraden, welke het voorheen nog tegen 
"betrekkelijk lage prijzen had gekocht» Daar dit thans niet meer 
mogelijk is, zullen de gevolgen van de jongste prijsstijgingen des 
te zwaarder "worden gevoeld* 
De lasten van de subsidiëring van het voedselpakket voor de 
Britse schatkist zijn ook de voornaamste reden, dat de rantsoenering 
van de "belangrijkste levensmiddelen (vlees, "bacon, "boter, kaas, 
margarine, spijsvetten, eieren en suiker) voortdurend "blijft 
gehandhaafd« Deze "austerity policy" is typerend voor het Verenigd 
Koninkrijk, daar de genoemde producten reeds geruime tijd-niet meer 
schaars zijn op de wereldmarkt» 
x) De "boterprijs werd op 23 April 1950 van 1s.6d, op 1s.10d, per 
lb. gebracht en op 'i0 September 1950 wederom verhoogd tot 2sh. 
per lb0 De prijs voor bacon werd 21 Mei 195° n»et 2 d. per lb, 
verhoogd en kwam gemiddeld op 2sB5d. per lb» te liggen; op 10 
September 1950 werd dit herhaald en kwam de prijs gemiddeld op 
2s«7(i. psr lbe Op de prijzen van 10 September 1950 rustte er 
voor "boter nog een subsidie van 1 sh. per lb, en voor bacon een 
subsidie van Is.-Jd,, per lb„ In bijlage 9 hebben wij een tabel 
opgenomen van de hoogte der subsidiëring per eenheid product 
(voor alle producten) 
xx) Zo werd de boterprijs op 20 Mei 1951 ten derde male verhoogd, 
nlo tot 2s«6d, per lb. (hierop rust thans een subsidie van 
8i de per lb,) 
xx.T)Zie het artikel ,sFood Stocktaking" (The Eoonomist, 24 Februari 
1951)« 
HOOFDSTUK II 
ALGEMENE FACETTEJff'VAN DB MARKT- EN PRIJSPOLITIEK 
IN DE BRITSE LANDBOUW 
§ 1. Inleiding 
D.i j een beschrijving en analyse van de geveerde markt- en 
prijspolitiek most onderscheid worden gemaakt tussen twee 
elementen? de gestelde doeleinden enerzijds en de middelen' tot 
het bereiken dier doeleinden anderzijds» In hoofdstuk I maakten 
v/ij reeds kennis met de doeleinden, welke in Groot-Brittannië 
aan de markt- en prijspolitiek worden gesteld« Ze behoren thuis 
op het terrein van de landbouwpolitiek en hangen samen met de 
prijs- en loonpolitiek van de regering» De middelen om deze doel-
einden te bereiken kunnen worden gezien als het object van de 
markt- en prijspolitiek^ deze heeft dus betrekking op de gebezigde 
techniek. 
Vooruitlopend op de in volgende hoofdstvkken te geven 
analyse en beschrijving van de markt- en prijspolitiek in de 
verschillende onderdelen van de Britse landbouw geven wij in dit 
hoofdstuk een algemeen overzicht van die facetten, welke bij de 
behandeling der onderscheidene producten regelmatig terugkeren 
en die daarom beter gezamenlijk in een inleidend hoofdstuk kunnen 
worden weergegeven. 
De taakj waarvoor de Britse overheid zich bij de markt- en 
prijsregelingen in de agrarische sector van het bedrijfsleven 
gesteld siet, ligt aanmerkelijk eenvoudiger dan die voor de 
Nederlandse regering. Dit is toe te schrijven aan het feit, dat 
Groot-Brittannië vrijwel uitsluitend een invoerland is van 
agrarische eindproducten en grondstoffen* Indien de enige tiials 
van de Britse regering verder zou zijns bescherming van de 
binnenlandse landbouw, dan zou haar agrarische politiek zelfs 
uiterst simpel kunnen zijn. Een stelsel van invoertarieven ware 
dan reeds voldoende geweest. Zoals wij reeds hebben beschreven, 
worden echter ook de prijzen der voedingsmiddelen binnen bepaalde 
grenzen gehouden» Ten einde dit doel te bereiken heeft het 
Ministry of Food een ingewikkeld complex van prijsmaatregelen 
ingesteld, hetwelk wij in ds volgende hoofdstukken meer in details 
zullen weergeven, De algemene onderwerpen, welke in dit hoofdstuk 
worden behandeld? zijn als volgt ingedeeld« 
a. De jaarlijkse prijsvaststelling. 
b. Het karakter van de geregelde prijzen, 
e. De opstelling van het productieplan. 
dt Pe methode van marktbeheersing. 
©••* De regelingen bij de import« 
f- De methode van rantsoenering,, 
g» De methode van subsidiëring*, 
h* De kunstmestsubsidiëring. 
§ 2* De jaarlijkse prijsvaststelling 
Het oentrale punt van de landbouv»(prijs)politiek van het 
Verenigd Koninkrijk is de jaarlijkse prijsvaststelling (annual 
price review)» Ieder jaas komen de am^ 'j.-naren van de Ministeries 
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van Landbouw ) en de vertegenwoordigers van de National Farmers' 
Unions der drie landen een twee- tot drietal weken voor dit doel 
in Maart3351) bijeen. De beraadslagingen beginnen steeds met een 
vaststelling van het produotieplan voor de komende twee jaren (in 
bepaalde gevallen zelfs voor de eerstvolgende drie of vier jaren)$ 
daarna volgt het overleg over de nieuwe prijzen. Dit verloopt in 
drie etappes. Berst wordt globaal het totale netto-inkomen bepaald, 
dat aan de landbouw in zijn geheel in het nieuwe jaar zal worden 
toegekend* Vervolgens wordt dit totale inkomen over de verschillende 
producten verdeeld en op grond hiervan de gemiddelde jaarprijzen 
der producten overeengekomen. Tenslotte worden uit deze prijzen, 
indien nodig, seizoens- en kwaliteitsprijsschalen opgespeld» Dit 
laatste is, evenals de vaststelling der verkoopvoorwaarden, enz. 
het werk van kleine, technische commissies, waarvan de leden in het 
algemeen uit het betrokken Ministerie van Landbouw en het Ministry 
of Food worden gereoruteerd. De prijsonderhandelingen hebben 
plaats voor de producten, welke onder de garantie van de Agriculture 
Act' vallen. Voor de akkerbouwproducten hebben de vastgestelde 
prijzen steeds betrekking op het volgende oogstjaar (in Maart 1951 
dus op oogst 1952), zij gaan dan in op 1 Juli, de prijzen der 
veehouderijproducten gaan in op 1 April na de prijsvaststelling« 
De criteria, waardoor de Britse regering zich bij de prijs-
vaststelling van agrarische producten laat leiden, zijn in beginsel 
nergens duidelijk vastgelegd. Ook hier is het artikel 1 van Deel I 
van de Agriculture Act, dat in vage trekken de richting aanwijst 
(stabiele en rationele landbouw, behoorlijke beloning en levens-
onderhoud voor boer en landarbeider en een redelijke vergoeding 
voor het'geïnvesteerde kapitaal). Wij zullen in het onderstaande 
zien, dat de onderhandelende partijen het totale netto-inkomen, dat 
de landbouw in het afgelopen jaar heeft verdiend, als uitgangspunt 
voor hun onderhandelingen nemen, terwijl zij zich bij de vaststelling 
van de feitelijke prijzen hoofdzakelijk laten leiden door de wensen 
van de regering met betrekking tot de hoeveelheid voedsel, welke de 
eigen landbouw in het betrokken jaar moet voortbrengen. Daarnaast 
staat de regering in het algemeen toe, dat voor kostenstijgingen, 
welke in de loop van het voorbije jaar zijn opgetreden, een compen-
satie wordt gegevenj behalve voor tussentijdse prijsvaststellingen 
is dit evenwel nergens uitdrukkelijk vastgelegd. Verder heeft de 
regering in het najaar van 1946, toen zich moeilijkheden bij een 
tussentijdse prijsvaststelling voordeden, een aantal aanvullende 
criteria bekendgemaakt. Wij zullen deze nog nader bespreken. 
Gedurende het jaar aan de prijsvaststelling voorafgaande wordt 
van de zijde van het Ministry of Food en andere regeringsinstanties 
aan de Departementen van Landbouw ter kennis gebracht, welke hoeveel-
heid produoten in het nieuwe jaar liefst door de eigen landbouw 
moeten worden voortgebracht* Hierover vindt dan reeds overleg tussen 
de respectieve ministeries plaats en in Maart krijgen de regerings-
onderhandel aars definitieve instructies ten aanzien van de door de 
regering gewenste productie-omvang mede. 
De eerste taak van de onderhandelaars der regering en der 
landbouworganisaties is dan ook de definitieve vaststelling van het 
produotieplan voor het nieuwe jaarj zoals bekend, heeft de regering 
dit bij de aankondiging van het Agricultural Expansion Programme 
in 1947 reeds voorlopig uitgestippeld» 
x) Voor Ulster is dit het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het 
Verenigd Koninkrijk. 
xx)ln de jaren aan 1950 voorafgaande werden de prijsonderhandelingen 
steeds in de maand Februari gehouden. 
XQQ 
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Van regeringszijde worden dan meestal argumenten naar voren 
gebracht als de nationale "behoeften, de aanhodpositie op de wereld-
markt, de economische toestand van het Verenigd Koninkrijk, e.d« , 
terwijl de landbouwvertegenwoordigers uiteraard met argumenten 
naar voren komen, weite de positie van de hoeren moeten beschermen, 
bijv» het evenwioht in de agrarische productie, de uitvoering van 
het Agricultural Expansion Programme, etc» Dit stadium van de 
onderhandelingen levert doorgaans niet de grootste moeilijkheden op« 
Ban volgen de beraadslagingen over het totale netto-inkomen 
door de landbouw in het afgelopen jaar verdiend, daar men bij de 
onderhandelingen dit inkomen als uitgangspunt neemt. (Onder het 
afgelopen jaar verstaat men bijvo in Maart 1951 de definitieve 
cijfers.van het seizoen 1 Juni 1949-1950 on de voorlopige gegevens 
over 1 Juni 1950-"1951)» Beide partijen beschikken over cijfer-
materiaal, dat ook voor hen beide toegankelijk is» Zij weten ieder, 
hoe de oaloulaties geschieden en hoe de statistieken worden samen-
gesteld en een eventueel gebrek aan overeenstemming wordt van te-
voren door de economen van de regering en de N.F.U.'s opgelost. Dit 
onderdeel vormt evenmin zelden een twistpunt. 
Van regeringszijde wordt het totale netto-inkomen door de 
landbouw in het voorbije jaar verdiend langs twee wegen berekend. 
De eerste manier sommeert eenvoudig alle bruto-ontvangsten van 
de landbouwproducten en vermindert deze met het totaal van alle 
gelduitgaven ten behoeve van de productie verricht (betaalde lonen.*)» 
aankoop van veevoer, kunstmest, zaaizaad en pootgoed, gereedschaps-
en machinekosten3-2) j pacht, rente geleend kapitaal, enz.). Het 
spreekt vanzelf, dat op deze methode een aantal correcties nood-
zakelijk is. De uitkomst geeft een zo goed mogelijke benadering. 
Tevens is het duidelijk, dat wat men onder netto-landbouwinkomen 
verstaat, in feite isi loon voor de handenarbeid van de boer en 
zijn gezin, ondernemersloon plus -winst en rente van het eigen 
kapitaal* 
De tweede methode gaat uit van de inkomsten van verschillende 
bedrijfstypen van verschillende grootte. De gegevens hiervoor zijn 
afkomstig van ca 3700 bedrijfsboekhoudingen (Engeland en Wales 
+ 3000, Schotland. + 500, Ulster + 200). In Engeland en Wales is 
dit werk in handen van de Farm Management Survey, dit zijn onaf-
hankelijke landbouweconomen, die aan een tiental universiteiten 
zijn verbonden en door de regering worden gefinancierd. De cijfers, 
welke door de Farm Management Survey worden verzameld, dienen voor 
verschillende doeleinden en êén hiervan is de berekening van het 
totale inkomen ieder jaar door de landbouw genoten. De Economische 
Afdeling van het Ministerie van Landbouw is er »edebelast de 
genoemde cijfers zodanig te analyseren, dat de financiële resultaten 
van verschillende bedrijfstypen van verschillende grootte er uit 
volgen. Multiplicatie leert dan het totale inkomen van de landbouw 
kennen. Evenals in ons land voorheen de subjectieve en objectieve 
methode bij de berekening van het nationale inkomen een correctie 
op elkaar vormden, is ook deze tweede calculatiemethode een correc-
tie op de in de voorgaande alinea besproken methode« 
x) Het totaal aantal arbeiders (in verschillende categorieën ver-
deeld) is bekend uit driemaandelijkse tellingen. Het ministerie 
beschikt zelf over een dienst, welke de hoogte van de betaalde 
lonen bijhoudt. 
xx)De afschrijvingen worden berekend op basis van de vervangings-
waarde«, De totale waarde van het machinepark is bekend uit 
tweejaarlijkse inventarisaties, voor de tussenliggende jaren 
vindt extrapolatie plaatst 
ion 
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Daarnaast besohikt de National Farmers' Union van Engeland en 
Wales eveneens'over een dienst, welke berekeningen over de bedrijfs-
resultaten uitvoert. Dit is het N, F.U. Farm Accounts Scheme. Deze 
dienst verzamelt, zij het op een andere manier dan de Farm Manage-
ment Survey, eveneens gegevens van verschillende bedrijfstypen van 
verschillende grootte en put hieruit materiaal ter contrôle van de 
cijfers van eerdergenoemde dienst. 
Zodra bij de prijsonderhandelingen in Maart het stadium van 
het totale inkomen, door de landbouw in het vorige jaar verdiend, 
is bereikt, breken de feitelijke onderhandelingen aan. Basis hiervan 
•was in de laatste jaren steeds het werkelijke inkomen door de land-
bouw in het afgelopen jaar verdiend en niet het inkomen, dat men 
het jaar tevoren bij de prijsonderhandelingen aan de boeren had 
toegedacht« 
De onderhandelaars zien dan tot overeenstemming te komen 
over de vraag, hoeveel millioen £ er aan het landbouwinkomen van 
het vorige jaar zal worden toegevoegd of hoeveel er van zal worden 
afgetrokken. Versohillende factoren spelen op dit punt een rol. 
Men ziet naar de veranderingen, welke zich in het afgelopen jaar 
in de landbouw hebben voorgedaan, men vergelijkt de prijzen van 
de binnenlandse met die van de importproducten, men vergelijkt de 
inkomens van de boeren met die van andere groepen van de platte-
landsbevolking, enz«. Daarbij hield men in de laatste jaren ook voor 
ogen, dat er op de één of andere wijze een compensatie moest worden 
gevonden voor eventuele kostenstijgingen, welke zich in de afgelopen 
twaalf maanden hadden voorgedaan en die nog niet bij een tussen-
tijdse prijsvaststelling waren verrekend, alsmede van de kosten-
stijgingen, welke zich in het komende jaar met zekerheid zouden 
voordoen. In 1950 was dit bijv. de afschaffing van de tweede helft 
van de veevoedersubsidie en van de eerste helft van de kunstmest-
subsidie. In 1951 was het o.a. de afschaffing van enkele subsidies, 
welke in 1950 waren ingesteld, doch waarvan de administratieve 
uitvoering te bezwaarlijk was gebleken (benzinesubsidie voor 
tractoren en andere machines, veevoedersubsidie voor kleine bedrij-
ven, kunstmest3ubsidie voor grasland en een subsidie voor het 
kalkstrooien) alsmede de afschaffing van de tweede helft van de 
kunstmestsubsi di e., 
Ten einde het suivere karakter van de "price negotiations" 
duidelijk te zien, is het misschien nuttig een gefingeerd cijfer-
voorbeeld in te lassen. Het totale inkomen van de Britse landbouw 
lag de laatste jaren in de orde van grootte van £ 280 millioen. 
Laten wij aannemen, dat de onderhandelende partijen in ons voor-
beeld dit bedrag voor zich hebben als zijnde door de landbouw in 
het afgelopen jaar verdiend en dat zij het jaar tevoren bij hun 
onderhandelingen de boeren £ 260 millioen hadden toegedacht; inmid-
dels ingetreden en nieuwe kostenstijgingen geven aanleiding tot 
een inkomensverhoging van bijv» £ 15 millioen. De £ 280 millioen 
vormen dan het uitgangspunt van de onderhandelingen. De regerings-
vertegenwoordigers zullen in ons voorbeeld uiteraard argumenteren, 
dat de bestaande prijzen kunnen worden gehandhaafd, daar het 
inkomen, dat daaruit voor de landbouw in zijn geheel resulteert, 
voldoende is om de nieuwe kostenstijgingen op te vangen. Het ligt 
voor de hand, dat de landbouwvertegenwoordigers zioh zullen uitput-
ten in argumenten, welke de regeringsmensen van het tegendeel 
moeten overtuigen. De afgevaardigden van de N.F.U.'s behartigen de 
belangen hunner standsorganisaties, de regeringsfunctionarissen 
daarentegen weten zeer goed, dat iedere prijsverhoging zal moeten 
worden gecompenseerd door een hogere subsidie (hetgeen een verzwa-
ring van het Staatsbudget betekent) dan wel tot een overeenkomstige 
stijging van de consumentenprijs zal leiden (hetgeen niet strookt 
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met ds loon- en prijspolitiek dei"" regering)-. 
Het "bedrag, waarover men het tenslotte eeris wordt, is louter 
• een gevolg van de onderhandelingsbekwaamheid der "beide partijenj 
er ligt geen enkele calculatie meer aan ten grondslag*, Zoals zo 
vaak, wint ook hier meestal de economisch sterkere. Dit was in de 
laatste ja-ren, gezien het "belang3 dat de Britse "betalingsbalans 
"bij de productie van eigen bodem had, ateeds de landbouw« Doorgaans 
streven de onderhandelende partijen niet naar nauwkeurige overeen-
stemming over een bepaald bedrage. Men is reeds tevreden, indien 
men het eens wordt over twee vrij dicht bij elkaar gelegen grenzen, 
waartussen het landbouwinkomen van het komende jaar dan zal moeten 
komen te liggen» 
In het volgende stadium wordt het verschil tussen dit globale 
bedrag en het inkomen, dat men het jaar tevoren aan de landbouw 
had toegedacht, over de onderscheidene produoten verdeeld, Hieruit 
resulteren dan de nieuwe prijzen (gemiddelde jaarprijzen). In de 
Engelse terminologie duidt men deze handelwijze o«i» terecht aan 
met de benaming prijsherziening (price review)5 men spreekt niet 
van prijsvaststelling» 
Bij de verdeling van het vermelde verschil over de producten 
spelen drie soorten van gegevens een rol, In de eerste plaats 
beschikt men voor de verschillende producten over "cost structures", 
waaruit men de procentuele kostenopbouw der producten kan aflezen0 
Uit deze "cost structures" kan men berekenen, in hoeverre een 
product op grond van een kostenstijging recht kan maken op een 
bepaalde prijsverhoging,, Daarnaast beschikt men ook over inkomens-
overzichten per bedrijfstype, welke weer min of meer onderverdeeld 
zijn naar voortgebracht product,, 
Deze overzichten verstrekken dus inlichtingen over de •winst-
gevendheid der afzonderlijke producten. Zij laten •- anders gezegd -
zie-:; welke producten het in het voorbije jaar goed deden en welke 
minder goed» In de derde plaats spelen in dit stadium de wensen 
van het Ministry of Food een zeer belangrijke rolt, Vaak krijgen 
bepaalde producten een extra prijsverhoging, alleen maar omdat men 
de productie er van wil stimuleren (zgne price emphasis)« Evenmin 
als bij de onderhandelingen over het globale inkomensbedrag, dat 
men in het nieuwe jaar aan de landbouw wil doen toekomen, ligt 
hier dus enige kostencalculatie aan ten grondslag» 
De langs deze weg verkregen resultaten worden dan door de 
regeringsvertegenwoordigers in de vorm van een aanbeveling ter 
kennis van de drie Ministers van Landbouw gebracht, Aan dezen is 
het voorbehouden de nieuwe prijzen definitief vast te stellen« Ook 
in het geval er tijdens de prijsonderhandelingen geen overeenstem-
ming tussen de twee partijen kan worden verkregen, beslissen de 
Ministers;, 
Zoals reeds in het voorgaande vermeld, gaat men bij de prijs-
onderhandelingen niet verder dan tot de gemiddelde jaarprijzen,, 
Deze worden daarna - eenmaaJ. definitief vastgesteld zijnde - door 
speciale technische oommissies zo nodig tot seizoens- en kwaliteits-
prijsindelingen nader uitgewerkt. Genoemde seizoensprijsolassifica-
ties hoeven niet ieder jaar hetzelfde te zijn? Hier speelt ook weer 
een rol, in Y/elke maand(en) het Ministry of Food het product gaarne 
ziet aangevoerd- De melkproductie bijv« is normaliter in de maand 
September het laagst-, Ten einde de productie in deze maand toch 
zoveel mogelijk op peil te houden, is de melkprijs voor September 
het hoogst» De seizoensprijsindelingen worden steeds zodanig uit-
gewerkt, dat het gewogen gemiddelde van de maandpr-ijzen gelijk is 
aan de vastgestelde gemiddelde jaarprijs; de tijdens een vresasr-e 
basisperiode in de 'betrokken maanden afgeleverde hoeveelheden 
product zijn hierbij de wogingscoëfficiënten0 
Wat wij in het bovenstaande hebben behandeld, is de jaarlijks 
^odarr^rende pri j s vast-s tel lings 
/ 
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Daarnaast kan de regering in een speciale, tussentijdse prijs-
vaststelling' toestemmen, indien belangrijke redenen (bijv. een 
algemene kostenstijging) hiertoe aanleiding geven. Ook bij "special 
price rev:' ews" vinden er voorafgaande onderhandelingen tussen de 
regering en de N.F.U,'s plaats. 
Een aantal der criteria, waardoor de Britse regering zich bij 
de prijsvaststellingen laat leiden, dateert van 1946» Op 14 Juli 
van dat jaar ging er oen verhoging in van 10 sh, per week van het 
nationale minimumloon. Dit leidde tot een speciale tussentijdse 
prijsherziening. Nadat door gebrek aan overeenstemming tussen de 
beide partijen de onderhandelingen tijdelijk hadden stilgestaan, 
stelde de regering nieuwe beraadslagingen voor. Deze werden in het 
najaar gehouden«, Naar aanleiding van de geringe resultaten hiervan 
zond de Minister van Landbouw op 18 November een brief met vérstrek-
kende voorstellen voor de landbouw aan de voorzitter van de N.F.TJ. 
in Engeland en Wales. Genoemde voorstellen behelsden het volgende: 
a. Bij een speciale, tussentijdse prijsvaststelling zal voortaan 
het volledige effect van de kostenveranderingen worden verrekend. 
Aftrek op grond van bijv* verhoogde efficiency zal dan niet 
worden gedaan» 
b„ De nieuwe prijzen zullen voortaan voor alle veehouderijproducten 
op de 1ste April na de prijsonderhandelingen ingaan. (Voorheen 
gingen zij voor melk in op 1 April, voor slachtvee en eieren 
echter op 1 Juli). 
c. "Price emphasis" zal behoudens buitengewoon onvoorziene omstan-
digheden bij speciale prijsherzieningen niet meer plaatsvinden. 
(Dit is gunstig voor de landbouw, omdat hierdoor de productie 
niet meer plotseling uit haar evenwicht kan worden gerukt). 
d. Bij de jaarlijkse prijsvaststelling zal van nog nauwkeuriger 
cijfermateriaal worden gebruik gemaakt om een goed inzicht te 
krijgen in het rendement van de verschillende takken van landbouw 
(speoiaal gegevens over de productiviteit van verschillende 
bedrijfstypen en over de betaalde lonen op deze bedrijven alsmede 
van de rentabiliteit gegroepeerd naar de betaalde lonen). 
e. Bij de prijsonderhandelingen in Februari zal terdege rekening 
worden gehouden met de hoogte van de agrarische inkomens in 
vergelijking tot de andere inkomens ten plattelande. Hiertoe zal 
gebruik worden gemaakt van de volgende additionele bronneni 
(i) indexcijfers over de rentabiliteit der landbouwbedrijven! 
(ü) indexcijfers van de overige plattelandsinkomens. (Deze 
cijfers worden door de Board of Trade opgesteld en betreffen 
lonen van niet-agrarische arbeiders, inkomens van vrije 
beroepen en rente en winsten van zaken). 
De N.F.U.'s hebben zich met de bovenstaande vijf punten, welke 
sleohts gunstig waren voor de boeren, accoord verklaard. Zij worden 
thans nog steeds in acht genomen. 
In het voorgaande werd het ons duidelijk, hoe door de prijs-
vaststelling aan de boeren ieder jaar een zeker inkomen wordt 
gegarandeerd. De individuele boer en bijgevolg ook de landbouw in 
zijn geheel kan ten gevolge van vier factoren in feite een hoger 
inkomen in het betrokken jaar verdienen dan hem bij de prijsvas1>-
stelling wordt toegedacht» 
a. Door een sterkere opvoering van de efficiency van zijn bedrijf. 
b. Ten gevolge van een rijke oogst of bij dierlijke producten een 
gunstige productie» 
c. Door van de producten, waarvoor seizoensprijzen gelden (dit 
zijn de meeste, nl. tarwe? haver, aardappelen, suikerbieten, 
rundvee, schapen, melk en eieren) in de maanden der hoogste 
prijzen relatief meer te produceren resp* af te leveren dan in 
de basisperiode, welke aan de berekening der seizoensprijsclassi-
ficatie ten grondslag lag. 
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d. Door meer van die producten te produceren, welke- per product 
gezien, net hoogste netto-rendement te zien geven«, 
In de voorbije jaren lag het totale inkomen, dat de landbouw 
in feite verdiende, steeds hoger dan het inkomen, waarover de 
onderhandelende partijen het in Maart cer.s waren geworden. Wij 
hebben tevens gezien, dat men bij de onderhandelingen steeds dit 
hogere inkomen als uitgangspunt nam0 Van het standpunt van de 
landbouw bezien is dit goed te begrijpen» Wij betwijfelen het 
echter ten zeerste, of deze handelwijze ook zal worden gevolgd, 
indien in een toekomstig jaar het werkelijke inkomen lager mocht 
komen te liggen dan het bedrag, dat men in Maart aan de boeren 
toekento 
§ 3* Het karakter van de geregelde prijzen 
Aansluitend aan de bovenbeschreven prijsonderhandelingen 
dunkt het ons. nuttig om hier tevens een begripsomschrijving te 
geven van de verschillende vormen van prijsvaststelling, waarvan 
de overheid zich in Groot—Brittannië bij de verdere tenuitvoer-
legging van haar markt- en prijspolitiek in de landbouw bedientj 
a. Vaste garantieprijs, d.i0 een vaste prijs, welke op enigerlei 
wijze aan de boeren wordt gegarandeerd [bijv. door onbeperkte 
afname van de overheid tegen de gestelde prijs). 
b. Minimum—garantieprijs, d0i» een prijs, waarvoor het product van 
de boeren wordt afgenomen (bijv« door de overheid), wanneer hij 
niet op de markt wordt gehaald ("bodem in de markt"). 
e. Vaste prijsj d.if, een vastgestelde prijs, waartegen de overheid 
het product verhandelt of waartegen het product door de handel 
moet worden Verhandelde 
d. Maximumprijs, dei» een prijs, waarboven het product niet mag 
worden verhandeld« 
Voor alle producten, welke onder de garantie van de Agricul-
ture Act vallen, is af-boerderij uiteraard een garantieprijs van 
kracht* Voor een drietal producten, te weten gerst, haver en rogge, 
is dit een minimum-garantieprijs; voor de overige producten, dit 
zijn dus tarwe* aardappelen, suikerbieten, rundvee, schapen, 
varkens, melk, eieren en wol, is het een vaste garantieprijs. 
De prijzen voor de oogstgewassen worden krachtens de voor-
zieningen in de Agriculture Act meer dan een jaar van tevoren 
bekendgemaakt, in Maart 1951 dus voor oogst 1952, etc. Doorgaans 
werden zij in de voorbije jaren een jaar later bij de prijsonderhan-
delingen (dit was dus enkele maanden voor de oogst) in verband met 
inmiddels ingetreden kostenstijgingen nogmaals herzien- Voor veehou-
derijproducten gelden de in Maart vastgestelde prijzen voor de 
volgende 12 maanden} terwijl boven'dien nog 2 tot 4 jaar van te 
voren minimumprijzen en de minimumgrootte van de afzetmarkt worden 
vastgelegd, (De jaarlijks vastgestelde werkelijke prijzen mogen 
niet beneden deze minimumprijzen gaan)« Zo werd de boeren in Maart 
1946 afzet tegen vastgestelde minimumprijzen voor alle vet vee, 
melk en eieren, welke zij konden produceren, tot en met 31 Maart 
I95O gegarandeerd^ deze periode is tot tweemaal toe met 2 jaar 
verlengd en geldt thans tot en met 31 Maart 1954«. Deze prijsvoor-
zieningen van de Agriculture Act bieden de Britse boer dus ruim-
schoots gelegenheid om zijn productieplan enkele jaren van tevoren 
op te zetten. 
Behalve een prijsgarantie behelst een garantieprijs implicite 
een afzetgarantiea Déze wordt op verschillende wijze in de Britse 
markt- en prijspolitiek geëffectueerd.. In de veehouderijsector 
geschiedt dit het eenvoudigst, doordat het Ministry of Food alle 
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veehouderijproducten (doorgaans direct) van d© boeren overneemt '. 
In de akkerbouwsector worden verschillende methoden gevolgd. Bij 
tarwe geeft het maal- en menggebod aan de maalindustrie een waar-
borg, dat alle binnenlandse tarwQ door de handel van de producenten 
zal worden afgenomen» Bij de overige granen en bij aardappelen 
behelst de garantie, dat het Ministry of Food de producten van de 
boeren overneemt, indien de handel niet bereid is dit tegen de 
gestelde prijzen te doen0 Dese garantie betekent steeds een 
verliespost voor de regering, de betrokken producten worden meestal 
voor veevoeder verkocht. Suikerbieten worden op contract verbouwd, 
hetgeen enerzijds inhoudt, dat de gecontracteerde hoeveelheden 
steeds door de fabrieken worden afgenomen, doch anderzijds, dat 
aan de garantie een grens is gesteld cp grond van de verwerkings-
capaciteit van de fabrieken. Suikerbieten vormen - zoals bekend -
het enige product, waarvoor de garantie onder de Agriculture Act 
is gelimiteerd, 
De vaste prijs en de maximumprijs treffen wij aan in de 
distributiestadia» Alle groothandels- en kleinhandelsprijzen, met 
slechts êén uitzondering, nl. de groothandelspr.ijs voor bacon, zijn 
maximumprijzen« Voor de vaste prijzen is geen algemene regel te 
geven? wij verwijzen hiervoor naar de volgende hoofdstukken. 
Minimumprijzen en richtprijzen komen in de Britse markt- en prijs-
politiek niet VOOTXX), 
In de voorbije jaren was voor drie belangrijke akkerbouwproducten, 
nl. tarwe, rogge en aardappelen, naast de vastgestelde garantieprijs, 
bovendien een areaal toeslag (acreage payment) van kracht. Met de 
uitkering van deze areaal toeslagen, waarmee men verhoging van de 
akkerbouwproductie op de marginale bedrijven beoogde, is men in 
1943 begonnen. Het is duidelijk, dat een betaling naar grootte van 
de oppervlakte een extra-steun is voor het marginale bedrijf» 
Immers, door de lage opbrengsten per oppervlakte-eenheid zouden 
deze bedrijven bij een gemiddelde verrekening van dezelfde subsidie 
in de prijs veel minder ontvangen, terwijl juist de producenten op 
de beste bedrijven, welke dit het minst nodig hebben, extra-winst 
zouden maken0 Behalve als hoger inkomen voor de grensbedrijven 
waren de areaal toeslagen tevens bedoeld om de boer reeds vóór de 
oogst van bedrijfskapitaal te voorzien,. Daar de areaal to e slagen in 
wezen op hetzelfde neerkwamen als de voedselsubsidies van het 
Ministry of Food, werden zij ook ten laste van dit ministerie 
gebracht en niet van het Ministerie van Landbouw. Zij vormden 
evenwel voor de na-oorlogse tijd een zodanig kostbare maatregel, 
dat ze voor tarwe na oogst 1949 werden afgeschaft en voor rogge en 
aardappelen na oogst 1950» 
xjHierop bestaan drie uitzonderingen» De binnenlandse bacon, de 
melk door zelfslijtende veehouders aan de consument afgeleverd 
en de wol komen niet in handen van het Ministry of Food» De 
afzet van deze producten is echter steeds verzekerd. Bij bacon 
was de vraag tot dusverre groter dan het aanbod en de betrokken 
consumptiemelk kan eventueel via de Milk,Marketing Board evenals 
de overige melk aan het Ministry of Food worden verkocht. De wol 
wordt niet overgenomen door het Ministry of. Food, doch door, de 
British Wool Marketing Board. 
xx)Wel komt het voor, dat de vergoeding voor bepaalde diensten aan 
een bepaalde minimumgrens is gebonden, bijv. het inzamelen der 
eieren door kruideniers, e0dû 
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§ 4* De opstelling van het productieplan 
De Britse boer was tijdens de oorlog en thans "binnen het 
leader van het Agricultural Expansion Programme slechts in zekere 
zin vrij in het opstellen van zijn bouwplan. Zoals bekend, maakte 
de regering in Augustus 1947 bij de afkondiging van het vi erjaren-
programma (naderhand met 1 jaar verlengd) tevens het productieplan 
voor de desbetreffende jaren bekend. Ieder jaar gaat men tijdens 
de prijsonderhandelingen na, in hoeverre de oorspronkelijke 
cijfers in het licht van de dan geldende omstandigheden kunnen 
worden gehandhaafd dan wel dienen te worden gewijzigd. Indien een 
"target" niet wordt gehaald, kan men ze verlagen, maar men kan 
bijv» ook proberen om door een extra-prijsverhoging de voortbren-
ging van het product te stimuleren. Met name van twee producten 
was de productie in de jaren na 1947 niet in overeenstemming met 
de opgestelde "targets", nl. van tarwe en van aardappelen. De 
productie van tarwe bleef voortdurend beneden het beoogde doel 
- zodat de Minister van Landbouw tenslotte in de zomer van 1950 
genoopt werd om de "target" voor tarwe met 200.000 acres te 
verlagen (van 2.75°«°O0 op 2.550.000 acres) - die van aardappelen 
bleef er voortdurend ver boven. Voor de overige producten was de 
ontwikkeling in de productie in overeenstemming met de wensen der 
regering. Van melk werd het doelcijfer, dat voor het einde van 
het vierjarenprogramma was gepland, zelfs reeds enige jaren 
eerder bereikt. 
Voor de jaarlijkse vaststelling van het productieplan, 
evenals voor het verdelen van de "targets" over de individuele 
boeren worden de County Agricultural Executive Committees inge-
schakeld. In de loop van de zomer aan een "prioe review" vooraf-
gaande peilen de C.A.E. C.'s op verschillende wijze, welke produc-
tie te verwachten is in het jaar, waarop de prijsvaststelling 
betrekking heeft. Hun bevindingen rapporteren zij aan het 
Ministerie van Landbouw. 
De verdeling van de definitief vastgestelde "targets" over 
de landbouwbedrijven geschiedt in twee etappes. Eerst worden zij 
verdeeld over de verschillende graafschappen} dit geschiedt in 
overleg met de Provincial Direotorsx). Vervolgens worden zij dan 
verdeeld over de individuele boeren. Dit werk is overgelaten aan 
de C.A.E.C.'s en de districtscommissies. De desbetreffende 
verdeling is over het algemeen een kwestie van .overreding. Dwang 
wordt zelden gebruikt. 
§ 5» De methode van marktbeheersing 
In deze en de drie volgende paragrafen zal worden behandeldt 
a. op welke wijze de markt van de binnenlandse agrarische produc-
ten wordt beheerst, 
b. op welke wijze de Britse regering de invoer in handen heeft, 
c. op. welke wijze zij de vraag naar voedselproducten beheerst 
(rantsoenering), 
d. op welke wijze zij in de prijsvorming ingrijpt ten einde de 
kosten van levensonderhoud zo laag mogelijk te houden. 
x) Het Ministerie van Landbouw is de enige instantie, welke met 
het begrip "province" werkt. Het betekent» een groep van 
counties. Wanneer een bepaald graafsohap na de verdeling der 
"targets" liever een lagere "target" heeft en een ander graaf-
schap liever een hogere, dan keurt het Ministerie van Landbouw 
overheveling alleen dàn goed, wanneer de beide graafschappen 
in dezelfde "province" liggen. 
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Ter i n l e i d i n g van deze paragraaf e e r s t een k o r t woord over de 
m a r k t i n s t i t u t e n , welke i n Groot -Br i t tannië t e r u i tvoer ing van de 
markt- en p r i j s p o l i t i e k i n de landbouw "bestaan. In de e e r s t e en 
voornaamste p l a a t s i s d i t h e t Minis t ry of Pood met de onder d i t 
min i s t e r i e r e s so r t e rende d iens ten . Daarnaast worden evenwel van 
een ger ing aan ta l producten - met name van hop en wol - de markt 
en de p r i j zen geregeld krachtens de Agr icu l tura l Marketing Aots 
van 1931 , 1933 en 1949« De m a r k t i n s t i t u t e n , welke dan optreden, 
z i j n de voor de desbetreffende producten opgeriohte Marketing 
Boards. 
D e m a r k t - e n p r i j s r e g e l i n g e n v a n h e t 
M i n i s t r y o f F o o d 
De Br i t se reger ing heef t s inds h e t in werking t reden van de 
door haar inges te lde markt- en p r i j s r e g e l i n g e n in h e t begin van de 
oorlog twee be langr i jke pr ino ipes gevolgd» 
a. Haar landbouwpolitiek steunde op een v r i j w i l l i g e medewerking 
van de producenten. In verband hiermede waren de p r i j2en voor 
de producenten s teeds dermate hoog, dat de boeren weinig meer 
voor onwettige verkoop van hun producten met a l l e daaraan 
vertoonden r i s i c o ' s voelden. 
b . Alle bestaande handelskanalen werden zoveel mogelijk i n t a o t 
ge la ten en de p r i j s p o l i t i e k was er op ge r i c h t , de d i s t r i buan ten 
een r e d e l i j k e marge t e verzekeren« 
Over h e t algemeen i s de opzet van deze p o l i t i e k goed geslaagd« 
Behalve in e ieren heef t Groot -Br i t tannië i n en na de oorlog geen 
bloeiende i l l e g a l e handel gekend« 
Het i s gemakkelijk i n t e z i en , dat de beheersing van de markt 
voor de importproducten heel wat eenvoudiger i s dan voor de binnen-
landse producten. De invoerproducten immers komen in een beperkt 
aan ta l havens h e t land binnen, de binnenlandse producten daaren-
tegen moeten van duizenden gro te en k l e ine bedr i jven worden verzameld. 
Om t e bereiken da t he t binnenlandse product i n de normale 
d i s t r i b u t i e wordt opgenomen, worden er i n Groot -Br i t t ann ië twee 
methoden gevolgd» 
a. Bi j de veehouderijproducten wordt he t Minis t ry of Food - afge-
zien van de reeds genoemde ui tzonderingen - i n een bepaalde phase 
van de d i s t r i b u t i e k e t e n zelf eigenaar van he t product . Slachtvee 
moet worden aangevoerd naar daarvoor aangewezen overnamemarkten, 
waar een agent van h e t Minis t ry of Food he t vee opkoopt en naar 
de a b a t t o i r s d i r i g e e r t . De bestaande a b a t t o i r s z i j n ook a l l e in 
overheidshanden. De melk wordt - afgezien van de hoeveelheden, 
welke d i r e c t door veehouders aan consumenten worden geleverd -
door de Milk Marketing Board van de veehouders afgenomen en d i r e c t 
aan he t Minis t ry of Food doorverkocht. Bij verwerking t o t bo t e r , 
kaas en melkproducten wordt he t Minis t ry of Food in een verdere 
phase van de d i s t r i b u t i e nogmaals eigenaar van h e t verwerkte 
product . Eieren worden door zgn. "packing s t a t i o n s " van de pluim-
veehouders verzameld. In deze bedri jven worden de e ie ren naar 
k w a l i t e i t ingedeeld, gestempeld en verpakt» De verpakkingsbedrijven 
kunnen de e ie ren daarna u i t s l u i t e n d verkopen aan een o rgan i sa t i e 
van handelaren, welke a l s agent van he t Minis t ry of Food de verdere 
d i s t r i b u t i e ve rzo rg t . 
b» Bi j de akkerbouwproducten vo lg t he t Minis t ry of Food een andere 
weg. Bij granen en aardappelen v o l s t a a t h e t m i n i s t e r i e er mede de 
hande l , welke de granen en de aardappelen van de boeren opkoopt, 
aan een vergunning t e binden. Zonder dat he t Ministry of, Food de 
producten zelf in eigendom v e r k r i j g t , brengen deze handelaren ze 
i n de verdere d i s t r i b u t i e . Daar brood en aardappelen n i e t g e r a n t -
soeneerd z i j n , b e s t a a t e r weinig gevaar , da t er van deze producten 
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een zwarte markt onts taa t» Suikerbieten worden op cont rac t ge tee ld 
voor de su iker fabr ieken . Hier "biedt de a f lever ing voor de normale 
d i s t r i b u t i e geen enkele moeil i jkheidc 
e« Gedurende de ja ren in en na de oorlog dat er voor zacht f r u i t 
p r i j s r ege l ingen van kracht waren, pas te he t Ministry of Pood nog 
een derde methode toe» Ieder seizoen werd er toen, ten behoeve van 
een regelmatige voorziening van de jamfabrieken, een be langr i jke 
hoeveelheid van d i t f r u i t voor de genoemde fabr ieken i n beslag 
genomen (zgn« pre-emption method). Eet Ministry of Food werd geen 
eigenaar van het zachte f r u i t , doch he t wees de oogst van een 
aanta l tu inders aan bepaalde jamfabrieken t o e . Wanneer een tu inder 
onder deze procedure v i e l , was h i j dus n i e t v r i j meer in z i j n 
afzet.» 
b » D e m a r k t - e n p r i j s r e g e l i n g e n o n d e r 
v i g u e u r v a n d e A g r i c u l t u r a l 
M a r k e t i n g A - e t s 
Voor enkele producten, n l 9 voor b.op, voor wol en voor tomaten 
en komkommers wordt de afzetmarkt geregeld door Marketing Boards, 
welke to t stand z i j n gekomen onder de Agr icu l tura l Marketing Actg» 
Het Tomato and Cucumber Marketing Scheme bez i t pas r ech t sk rach t 
s inds 31 J u l i 1950; om deze reden hebben wij er van afgezien om de 
werking er van i n deze nota t e behandelen« 
De afze t van hop en wol i s geheel in handen van de Hops 
Marketing Board en de Wool Marketing Board,, De t e l e r s r e s p s de 
schapenhouders s taan hun product af aan de Boards - hierdoor i s 
de markt automatisch voor hen verzekerd - en de Boards dragen zorg 
voor de verdere a fze t aan de p a r t i c u l i e r e handel» Voor hop ge ld t 
een t ee l tbepe rk ing , welke J a a r l i j k s wordt afgestemd op de a f z e t -
mogelijkheid.» 
De totstandkoming van de Marketing Boards i s geregeld b i j de 
Agr icu l tura l Marketing Acts van 1931, 1933 en 1949» Onder de 
wetten van 1931 en 1933 geschiedde de totstandkoming op de volgende 
wijze« Een groep van producenten of een producentenorganisat ie 
diende een r ege l ing voor de georganiseerde afze t van een landbouw-
product b i j de Minis ter van Landbouw in» De Minis ter kon v o o r s t e l l e n 
to t wi jz iging van deze rege l ing doen en deze vervolgens aanvaarden 
en publ iceren , Na p u b l i c a t i e werd de r ege l ing onderworpen aan een 
"publ ic enquiryn c Dit h i e l d i n , da t een daartoe door de reger ing 
aangewezen rechtsge leerde belanghebbenden opriep en hen over de 
nieuwe rege l ing i n t e r p e l l e e r d e e Naar aanle id ing hiervan kon de 
r ege l ing nog na overleg met de ontwerpers worden gewijzigd. Vervol-
gens moest de goedkeuring van he t Parlement worden verkregen, waarna 
z i j in werking trad«, 
De leden van he t Bestuur ( d 0 i . de Board) werden door de 
ontwerpers aangewezen» Het Bestuur schreef a l l e producenten van he t 
product , waarop de r ege l ing betrekking had, inj de bepalingen, i n de 
rege l ing opgenomen, waren bindend, Binnen een bepaalde t i j d moesten 
dan de ingeschreven producenten over de r ege l ing stemmen, of deze 
al dan n i e t zou worden gehandhaafdj een meerderheid van 2/3 van 
he t stemmenaantal was h i e r t oe v e r e i s t . Na de stemming werden er 
nieuwe bestuurs leden door de ingeschreven producenten gekozen. 
Gewoonlijk wees de Minister van Landbouw êên of meer b e s t u u r s -
leden aan, die hem vertegenwoordigden, De Boards hadden de bevoegd-
heid om maatregelen t e nemen, welke le idden t o t een b e t e r e p roduc t ie 
en afzet« Zi j konden, indien nodig, heffingen aan de producenten 
opleggen, tee l taanwijz ingen geven» de producten van de t e l e r s 
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innemen, prijzen met afnemers overeenkomen, enz» De Boards hadden 
bijgevolg verordenende bevoegdheid en waren tevens,wat wij bij 
ons noemen, "commerciële lichamen". Hun zeggenschap was dus groter 
dan die van onae Bedrijfschappen« 
Door de verordenende bevoegdheid was de positie van de 
Marketing Boards veel sterker dan die van een vrijwillige privaat-
rechtelijke producentenorganisatie. Zij waren zuivere monopolie-
lichamen» Het gevaar dreigde nu uiteraard, dat aan de belangen van 
de verwerkende industrie, de handel en de consument zou worden 
tekortgedaan. Hiertegen wapende de regering zich uitsluitend door 
het instellen van Adviescommissies» Deze adviseerden de Minister 
van Landbouw in geval van meningsverschillen} de Minister had dan 
de laatste stem. De practijk heeft ons inziens uitgewezen, dat met 
name de consumentenbelangen door deze voorziening niet voldoende 
waren beschermd. 
Na het beëindigen van de oorlog achtte de Britse regering 
het wenselijk om de werking van de Agricultural Marketing Aots 
critisch te bezien. Zij stelde tot dit doel in December 1946 een 
oommissie in onder voorzitterschap van Lord Lucas» Genoemde 
commissie kreeg tevens als opdracht om,naar aanleiding van haar 
onderzoek,aanbevelingen te doen. 
Het rapport van de Lucas-commissie, uitgebracht op 30 Septem-
ber 1947» legde getuigenis af van de onbevooroordeelde wijze, waarop 
de rapporteurs hun taak hadden opgevat« Omdat de belanghebbenden 
hun belangen meenden te zien aangetast, werd het in vrijwel alle 
kringen slecht ontvangen. Ook het Ministerie van Landbouw, dat de 
commissie - zonder dit met zoveel woorden te zeggen - had inge-
steld om een goedkeurende beschouwing over de "marketing schemes" 
uit te lokken, was teleurgesteld. Het ging dan ook niet verder 
dan het uitvaardigen van een nieuwe Agricultural Marketing Act 
(31 Mei 1949)» waarbij slechts enkele minder belangrijke aanbevelin-
gen uit het Lucas-rapport werden verwezenlijkt. De hoofdinhoud 
van het rapport - voor een beknopt résumé hiervan verwijzen wij 
naar bijlage 12 - is nadien langzamerhand in het vergeetboek 
geraakt. 
De Agricultural Marketing Act, welke in 1949 werd afgekondigd, 
is een amendement op de beide wetten van 1931 en 1933» In deze wet 
werd de bescherming van de consument versterkt (ofschoon ons 
inziens op een weinig afdoende manier) en verder werd bepaald, dat 
de leden van een Marketing Board voortaan niet uitsluitend uit 
vertegenwoordigers van de producenten zouden bestaan. Het aantal 
der leden zal moeten liggen tussen 8 en 24? minstens 2 hiervan en 
hoogstens 2/5 van het aantal zal worden aangewezen door de Minister 
van Landbouw (die hiervoor bij voorkeur personen zal kiezen met 
ervaring in de handel, het bankwezen, overheidsfuncties of de 
organisatie van arbeiders); minstens één van deze leden zal zitting 
krijgen in het Dagelijks Bestuur van de Board. Voorts zal iedere 
markt- en afzetregeling onder vigueur van de Agricultural Marketing 
Acts een disciplinaire commissie krijgen onder voorzitterschap 
van een onafhankelijk persoon met juridische ervaring» Deze orde-
commissie zal aan ingeschreven producenten, die de regelingen van 
de Board niet naleven, boeten kunnen opleggen» 
§ 6» De regelingen bij de import 
Wij hebben reeds gezien, dat de Britse regering het in de 
oorlog nodig oordeelde om de invoer van voedingsmiddelen aan zich 
te trekken. Deze regeringsimport is na de oorlog speoiaal in de 
akkerbouw- en veehouderijsector voor het grootste deel bestendigd» 
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De invoer van tuinbouwproducten daarentegen is geheel In 
particuliere h.anden0 
Te regeringsimport van voedingsmiddelen moeten wij' zien als 
een onderdeel van de betalingshalanspolitiek van het Verenigd 
Koninkrijk. Poor het afsluiten van handelsverdragen op lange 
termijn met verschillende exportlanden tracht da Britse regering 
enerzijds de voedselvoorziening van de eigen hevolking veilig te 
stellen en aan de andere kant kan sij tegelijk zonder "bijzondere 
administratieve moeilijkheden de behoefte aan vreemde valuta voor 
de voedselimport limiteren« Bij het afsluiten der "long-term 
contracts" onderhandelt de regering van het Verenigd Koninkrijk 
ook bij voorkeur met de regeringen dor exportlanden, Dit is ener-
zijds gemakkelijker, doch anderzijds speelt het feit, dat de 
Britse regering haar onderhandelingspositie tegenover een andere 
regering krachtiger vindt dan tegenover de particuliere handel, 
vermoedelijk ook wel een rol0 In de bewuste handelsverdragen, 
welke, zoals hun naam aanduidt, voor meerdere jaren worden aange-
gaan, wordt doorgaans bepaald, dat over de prijs ieder jaar 
opnieuw (bijv» tussen twee nader aangegeven grenzen) zal worden 
onderhandeld. Indien er bij deze jaarlijkse prijsonderhandelingen, 
welke de pendant zijn van de prijsonderhandelingen met de vertegen-
woordigers van de Britse boeren, tussen de beide partners geen 
overeenstemming kan worden bereikt, dan ziet het exportland zich 
gedwongen de uitvoering Van het verdrag op te schorten» Dit komt 
meerdere malen voort. De bele-ngrijkste ''long-term contracts" 
betreffen de levering van veredelingsproducten aan Groot-Brittannië*, 
De voornaamste exportlanden hiervan zijn Australie (vlees, 
boter, kaas, eieren), Nieuw-Zeeland ( vlees, boter, kaas, melkproduc-
ten ), Denemarken (bacon, boter, eieren,), Nederland ^bacon, eieren) 
en Argentinië (vlees)o In bijlage 7 hebben wij een volledig over-
zicht van de bestaande "long-term contracts'1 opgenomen» 
Gezien de omstandigheid, dat het Ministry of Food er naar 
streeft de vooroorlogse handelskanalen zoveel mogelijk in tact te 
laten, heeft het met betrekking tot de verschillende diensten, 
welke voor de geïmporteerde producten moeten worden verricht 
(lossing der schepen, vervoer, opslag en verdere distributie), 
organisaties van vooroorlogse importeurs en groothandelaren in het 
leven geroepen, welke als haar agenten de ingevoerde producten 
behandelen« De desbetreffende organisaties, welke op dit terrein 
bestaan, zijn de volgende? 
a. De Port Area Grain Committees (P.A.G,C.'s), 
b» De Port Area Feeding Stuffs Committees (P.A,F.S.C»'s) en de 
Animal Feeding Stuffs C I . F* Buyers Associations» 
c. De National Association of IL-K» Oil and Oilseed Brokers, Ltd« 
d. De Meat Importers National Defence Association, Ltd* (MINDAL). 
e. De Bacon Importers National Defence Association, Ltd. (BINDAL). 
f. De Butter and Cheese Association, Ltd„ (BACAL)r, 
g. De National Egg Distributors Association, Ltd« ( N E D A L K 
h. De Egg Products Distributors Association, Ltda (EPDAL), 
Deze-organisaties zijn alle op precies dezelfde wijze agenten 
van het Ministry of Food, doch hun functies zijn niet alle gelijk. 
De MINDAL en de BINDAL bijv,, bemoeien zich auiver en alleen met de 
import van vlees resp<- bacon, de BA CAL en de NEDAL daarentegen 
hebben de distributie zowel van het ingevoerde als van het binnen-
landse product op zich genomen. Voor verdere details verwijzen wij 
naar de hierna volgende hoofdstukken«, Volledigheidshalve noemen 
wij in dit verband ook twee gelijksoortige organisaties, welke 
eveneens als agent van het Ministry of Food optreden, doch uitslui-
tend voor de distributie in het binnenland gijn ingesteld, niet 
voor de behandeling van de import,, Dit zijns 
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a* De tóarcom, LtcL , esn organisatie van de vooroorlogse margarine-
en spijs^etiirlustrieën* 
b* De Fnclesale Meat Supply Associations (W9M„S.A»'s)» 
De producten, waarvoor al deze handelsverenigingen hun 
diensten vorrichten zijn steeds, zolang zij deze onder zich hebben, 
eigendom van bet Ministry of Food« Hieruii; volgt, dat alle kosten, 
welke do betrokken handelsverenigingen direct voor het product 
maken (kosten van vervoer y opslag, etc) steeds op het product 
drukken en op die wijze ten laste van genoemd ministerie komen. 
Hun overige ko-jterru dcw«:û3 de kantoor-, administratiekosten, etc» 
verbonden aan ds uitoefening van hun functie, krijgen zij jaarljjks 
incls een winstmarge door het Ministry of Foód vergoed,, Bij de 
bepaling van de w-instmarge baseert men zich in het algemeen op een 
vooroorlogs gemiddelde.:, 
§ 7" De methode van rantsoenering 
Evenals de prijsregelingen strekken de marktregelingen zich 
van de producent tob de consument uit0 In het kader van de gevoerde 
overheidspolitiek zijn verschillende levensmiddelen nog meer of 
mineer streng gerantsoeneerd- Op hot ogenblik geldt dit voor 
vlees, bacon.. boter, kaas, margarine;, spijsvetten, eieren, suiker, 
thee, versnaperingen en bananen. (De laatste drie producten noemen 
wij slechts volledigheidshalve)»-
Voor vlees5 bacon, boter, kaas, ma.rg&rinej spijsvetten en 
suiker is het systeem van rantsoenering hetzelfde« De rantsoenen 
van deze producten worden bij verordening vastgesteld; de consument 
' kan hieraan zijn rechten ontlenen-, In de Engelse terminologie 
duidt men dit stelsel aan met de naam ''straight rationing"e Voor 
eieren daarentegen geldt er oen stelsel van ''controlled distribution"« 
Hierbij heeft de consument geen recht op een vast en regelmatig 
rantsoen. Dit systeem is ook van toepassing geweest bij de sinds 
enige tijd geleden opgeheven rantsoenering van melk (alsmede bij 
de eveneens opgeheven rantsoenering van aardappelen, uien en 
geïmporteerde appelen en citrusvruchten^ bovendien geldt het voor 
de nog bestaande rantsoenering van bananen)<, 
Bij beide systemen is er een klantenbinding van kracht«, Voor 
ieder rantsoenei'ingsjaar, dat van half Mei tot half Mei loopt, 
ontvangen de consumenten een rantsoenboekje* Aan het begin van het 
jaar moeten zij zich voor elk product bij een vaste leverancier 
laten inschrijven} deze plaatst dan zijn naam in het rantsoenboekje« 
Voor zover het de "straight rationed products" (vlees, etc«) 
aangaat, kunnen ds consumenten can regelmatig de vastgestelde 
rantsoenen van de leverancier, bij wie ze zijn ingeschreven, 
betrekken.-. Bij de "controlled distribution" maakt men onderscheid 
tussen twee groepen van consumenten, de zgn-, "priority consumers" 
en de "non-priority consumers". De eerste categorie ontvangt ook 
regelmatig een vast rantsoen (bij eieren 3. stuks per week), de 
tweede categorie wordt bediend al naar gelang het aanbod van het 
product dit toelaat} bij eieren komt dit er op neer, dat het 
Ministry cf Food de detaillist op onregelmatige tijdstippen laat 
weten, dat deze een "allocation" bekend kan maken; zodra dit 
geschiedt, kunnen de consumenten van de leverancier, bij wie ze 
staan ingeschreven, 1 ei betrekken* 
Aan de klantenbinding zijn onmiskenbare voor- en nadelen ver-
bonden* Van organisatorisch standpunt bezien geeft het een grote 
besparing aan werk. Het ingewikkelde bonnensysteem, zoals wij dat 
in ons land hebben gekend., met het daaraan verbonden werk van het 
opplakken der bonnen voor de detaillist is bij een stelsel van. 
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klantenbinding niet nodige, De detailhandelaar heeft zijn vaste 
klanten, die hij regelmatig moet bedienen«. Ook de bevoorrading van 
de kleinhandel wordt eenvoudig. De plaatselijke distributiekantoren 
kunnen aan het begin van het rantsoeneringsjaar uit de gegevens van 
de klantenbinding opmaken, hoe groot de hoeveelheden zijn, welke 
iedere kleinhandelaar voor de wekelijkse voorziening van zijn 
klanten nodig heeft» Op grond hiervan ontvangen de detaillisten in 
Groot-Brittannië een doorlopende toewijzing, waarmee zij zich 
regelmatig bij de groothandel kunnen bevoorradan» 
De nadelen van de klantenbinding, zowel voor de leverancier 
als voor de klant, zijn echter ook duidelijks Alle mogelijkheden, 
welke een kleinhandelaar bij het bestaan van concurrentie voor de 
opvoering van zijn debiet zou kunnen benutten, komen door de 
klantenbinding te vervallen« Met andere woorden?alle muziek is er 
uit. Voor de consument is deze gebondenheid nog onaangenamer. 
Doordat hij immers toch het gehele jaar aan dezelfde detaillist is 
gebonden, ondervindt deze laatste geen enkele stimulans voor een 
goede bediening«, Daar dit, zoals begrijpelijk, gedurende de 
oorlogsjaren heel wat moeilijkheden heeft veroorzaakt, heeft men in 
September 1946 de regeling van de klantenbinding in dier voege 
verzacht, dat de consumenten nu ook êên- of meermalen in de loop 
van het jaar van leverancier kunnen veranderen. Wanneer zij dit 
echter doen, dienen zij minstens 8 weken bij de nieuwe detaillist 
te blijven ingeschreven. Het spreekt vanzelf, dat deze verzachting 
de distributiekantoren meer werk bezorgt in verband met het 
wijzigen van de toewijzingen voor de kleinhandel» 
§ 8e De methode van subsidiëring 
De prijzen der voedingsmiddelen worden - zoals bekend - laag 
gehouden door middel van door de regering betaalde subsidies. De 
subsidiëring kan naast dit algemene doel, dus het beheersen van 
de kosten van levensonderhoud bovendien voor andere doeleinden 
worden gehanteerd, bijv» het leiden van de consumptie in een 
bepaalde in verband met het handhaven of verbeteren van de volks-
gezondheid (of om een andere reden) gewenste richting*). Speciale 
"welfare sohemes" maken van de subsidiëring gebruik om bepaalde 
kwetsbare groepen van de bevolking extra-voedingsmiddelen te 
verstrekken. 
De methode van subsidiëring, welke het Ministry of Food 
toepast, sluit direct aan bij de in het voorgaande omschreven 
methoden van marktbeheersing, In het algemeen kan een subsidie de 
vorm aannemen van een verlies op een in- en verkooptransactie of 
van een directe betaling, hetzij aan de producent, hetzij aan de 
handelaar^ De eerste vorm vindt toepassing in het geval, dat het 
Ministry of Food het desbetreffende product zelf koopt, d.i. bij 
de geïmporteerde en binnenlandse veredelingsproducten;, De tweede 
vorm is daar noodzakelijk, waar het Ministry of Food het product 
niet zelf koopt, dit geschiedt, zoals wij zagen, bij de akkerbouw-
producten. De eerste vorm is,administratief gezien, de meest eenvou-
dige. Het Ministry of Food koopt het product dan in tegen een 
bepaalde prijs en stoot het tegen een lagere prijs weer aan de 
handel af. Prijsverschillen bij invoer en binnenlandse produotie 
xJ~Zo werd bijv«, in September 1942 en in Mei 1946 de subsidie op 
brood verlaagd en die op aardappelen verhoogd ten einde het 
verbruik van brood voor een deel door dat van aardappelen te 
vervangen. Dit geschiedde in verband met het aanbod van broodgraan 
en aardappelen» 
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vormen geen enkele complicatie en de vergoedingen voor de door 
verwerkers of handelaren verrichte diensten -worden in hun marges 
verrekend door de verkoopprijs van het Ministry of Food op de 
uiteindelijke consumentenprijs af te stemmen» M«a»w» van de pro-
ducten, welke door het Ministry of Food worden overgenomen, wordt 
in het algemeen de verkoopprijs van bat ministerie vastgesteld door 
van de consumentenprijs de aangenomen marges voor de handel en de 
verwerkende industrie in mindering te brengen» 
De tweede vorm van subsidiëring vraagt een veel grotere 
administratieve beiaceiïngj alle voor een subsidie in aanmerking 
komende personen en bedrijven moeten formulieren indienen, welke 
gecontroleerd^ *jrwerkt, ens» moeten worden» Momenteel geldt dit 
bij de broodsubsidiëring voor een subsidie aan de meelfabrieken 
en één aan de bakkersj bij de suikersubsidiëring is het administra-
tieve werk voor het Ministry of Jood aanzienlijk geringer, omdat 
het de subsidie in een totaalbedrag uitkeert aan de British Sugar 
Corporation; deze laatste zorgt voor de verdeling over de fabrieken. 
De subsidie op oonsumptie-aardappelen behoort sinds enkele jaren 
tot het verleden® 
§ 9» De kunstmestsubsidiëring 
De kunstmestsubsidiëring begon in 1940 tegelijk met de 
subsidiëring van het veevoedera Zij ressorteert niet onder het 
Ministerie van Landbouw, noch onder het Ministry of Food, dooh 
onder de Board of Trade, De methode van subsidiëring, welke dit 
ministerie toepast} is betrekkelijk eenvoudig. Het zorgt er voor, 
dat de kunstmestindustrie de grondstoffen tegen de vooroorlogse 
prijs ontvangt (d»vaz., de prijs van September 1940) ©n bovendien 
keert het aan de industrieën een zodanige additionele vergoeding 
op de kosten uit, dat deze als het ware ook tegen de vooroorlogse 
kosten kunnen produceren» De kunstmestfabrieken resp* de handel 
worden zodoende in staat gesteld de kunstmeststoffen tegen de 
vooroorlogse prijs te leveren,, 
Enkele details voor de respectievelijke meststoffen blijken 
uit het volgendes 
a. Voor de productie van superphosphaat importeert de Board of 
Trade de ruwe phosphatanj deze worden vervolgens tegen de prijs 
van September 1940 aan de fabrieken afgestaan. Tevens ontvangen 
deze op de aankoop van zwavelzuur^ welke bij de productie van 
superphosphaat nodig is en op de overige productiekosten een 
subsidie, waardoor de betrokken fabrieken in staat worden 
gesteld hun afnemers tegen de prijs van September 1940 van 
superphosphaat te voorzien» 
bn De Board of Trade importeert ook alle kali en zet deze weer 
tegen een veel le^oro prijs aan de handel af0 
c. De producenten van het Thomasslakkenmeel (de zgn6 grinders) 
betrekken het bijprodnot van de ijzer- en staalindustrie tegen 
een ongesubsidieerde prijs* Zij ontvangen vervolgens van de 
Board of Trade een subsidie, welke hun in staat stelt om tegen 
een vooroorlogse prijs te leveren,, Ongeveer 25$ van het Thomas-
slakkenmeel wordt door de Board of Trade geïmporteerd en tegen 
een gesubsidieerde prijs aan de "grinders" afgestaan6 Deze behan-
delen het importproduct verder op dezelfde wijze als hun eigen 
product» 
d« De stikstof wordt geheel in Groot-Brittannië gefabriceerd. Er is 
zelfs een kleine export van* De Board of Trade vergoedt de 
fabrieken wederom alle kostenstijgingen, zodat de afzetprijs 




e. Volledigheidshalve r;oemen wij ook de mogelijkheid van het 
mengen van kunstmeststoffen» De "compounders'* betrekken de 
meststoffen dan van de fabrieken, dus reeds tegen de gesubsidieerde 
prijs« Zij ontvangen van de Board of Trade de overige kosten-
stijgingen ook vergoede 
Voor het "berekenen van de additionele kostenvergoedingen vindt 
er door accountants van de Board of Trade regelmatig kostprijs-
onderzoek tij de verschillende kunstmestindustrieën plaats» Op 
grond van dit onderzoek stelt de Board of Trade de vergoedingen 
jaarlijks vast. De uitkeringen zijn zodanig, dat de ondernemingen 
een winstmarge van Qfo van het geïnvesteerde kapitaal wordt gelaten. 
Gedurende en na de oorlog waren de kunstmeststoffen gerant-
soeneerd. Evenals de andere landen was het Verenigd Koninkrijk op 
de wereldmarkt gebonden aan de allocaties van de Combined Food 
Board (na de oorlog de International Emergency Food Council). De 
Britse boeren konden in die jaren op grond van hun bouwplan een 
"permit" voor een bepaalde kunstmesttoewij zing aanvragen bij de 
C.(W.)A.E.C,'Su Al naar gelang het te verbouwen product en de 
aanbodpositie van de kunstmest werden deze "permits" dan voor een 
bepaald gedeelte gehonoreerd» De rantsoenering eindigde in de 
jaren 1946 tot 1948, voor stikstof het laatst. 
Op 1 Juli I95O werd de bestaande kunstmestsubsidiëring tot 
de helft gereduceerd, Dit kwam er op neer;, dat alle uitkeringen 
aan de industrie resp« de handel werden gehalveerd» Op 1 Juli 1951 
komt de subsidiëring geheel te vervallen« Het is nog niet bekend, 
in hoeverre de Board of Trade zich dan ook uit de (import)handel 
zal terugtrekken. 
De methode van subsidiëring is gedurende alle jaren dezelfde 
geweest. Voor de boer gold er voor de aankoop der kunstmeststoffen 
steeds een vaste prijs, vastgesteld door de Board of Trade franco 
nabijgelegen station van aflading» 
§ 10« Naschrift 
De markt- en prijsregelingen in de distributiesector vormen 
het verlengstuk van de markt- en prijspolitiek in de landbouw. 
Toen het Ministry of Food deze regelingen instelde, heeft het 
- zoals bekend - er bewust naar gestreefd de bestaande handels-
kanalen zoveel mogelijk in tact te laten* De Linlithgow-commissie 
constateerde in het begin der twintiger jaren, dat de marge tussen 
producenten- en consumentenprijs van de landbouwproducten zeer 
hoog was« In de jaren aan de tweede wereldoorlog voorafgaande 
duurde deze toestand nog onverminderd voort«. Deze slechts toestand 
werd door de politiek van "leven en laten leven" van het Ministry 
of Food geconsolideerd. Bovendien daalden de omzetten per bedrijf 
sterk ten gevolge van de door de oorlog intredende schaarste. 
Weliswaar heeft men in enkele sectoren een rationalisatie weten 
door te voeren, o«a* bij het slachten van vee en bij de distributie 
van melk, doch deze rationalisatiepogingen namen toch geen grote 
omvang aan. Dientengevolge leidden de betrekkelijk geringe omzetten 
per bedrijfseenheid tot relatief hoge handels- en verwerkingsmarges« 
Na de oorlog riep het Ministerie van Landbouw de Lucas-commissie 
in het leven, welke tot taak kreeg de werking van de vooroorlogse 
"marketing schemes" critisch te bezien en de regering advies uit te 
brengen omtrent de meest gewenste maatregelen voor het verkrijgen 
van een rationele distributie van de agrarische producten«.Hetgeen 
wij hierboven met betrekking tot do politiek van het Ministry of 
Food opmerkten, werd ook door de Luoas-cornmissie naar voren gebracht. 
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De hoge marges, welke tijdens de oorlog golden, zijn na de 
oorlog grotendeels blijven voortbestaan, ofschoon de omzetten 
toen weer geleidelijk toenamen« Weliswaar heeft het Ministry of 
Food de laatste jaren in enkele sectoren getracht de te hoog 
geworden handelsmarges terug te schroeven, doch het ligt voor de 
hand, dat dit met veel tegenwerking gepaard gaat. In het Lucas-
rapport wordt trouwens betwijfeld, of de activiteit van de 
ambtenaren van het Ministry of Pood, die voor een belangrijk deel 
uit de kringen van de distribuerende handel stammen, in deze wel 
zo groot isx). 
De Britse regering is er zich terdege vàn bewust, dat de 
distributie van agrarische producten op het ogenblik te wensen 
overlaat. Met name in de tuinbouwsector is zij zeer slecht (zie 
hoofdstuk V). Tot op heden schrikt zij er blijkbaar echter voor 
terug om op dit terrein tot ingrijpende maatregelen over te gaan» 
:) Een illustratie van de politiek van het Ministry of Food is het 
volgendei Indien de omzetten van de slagers beneden een bepaald 
peil blijven, ontvangen zij van het Ministry of Food een bepaalde 
subsidiej liggen hun omzetten boven het betrokken peil, dan legt 
het ministerie een heffing op de groothandel sprijs, waartegen de 
slagers het vlees van de Wholesale Meat Supply Associations Ltd. 
aankopen (zie hoofdstuk IV). Deze subsidieringa- resp» heffings-
poli tiek kostte het Ministry of Food het vorige jaar £ 1 5 millioen« 
B IJ Z O N D E R G E D E E L T E 
HOOFDSTUK III 
DE MARKT- EN PRIJSPOLITIEK IN DE AKKERBOÜWSECTOR 
§1» Granen en veevoeders 
aa A l g e m e e n 
Groot-Brittannië betrekt zijn granen en veevoeders uit 
tweeërlei bron, uit het binnenland en d or importa Er bestaat 
geen broodrantsoenering. Van de binnenlandse tarweproductie 
moet 75$ door de verbouwers ten behoeve van de broodvoorziening 
worden geleverd, de resterende behoefte wordt gedekt door 
invoer. In de veevoederseotor is de situatie veel minder gunstig. 
De regering laat geen gelegenheid voorbijgaan met de boeren er 
op te wijzen de voederproductie op hun eigen bedrijf te verhogen. 
Daarnaast heeft er invoer van voedergranen en andere veevoeder-
producten plaats, doch tezamen met de binnenlandse productie is 
deze geenszins voldoende om in de behoefte te voorziens Het 
veevoeder is dan ook nog gerantsoeneerd. Brood wordt gesubsidieerd, 
de subsidiëring van veevoeder werd in twee gedeelten (op 1 April 
1949 en 1950) afgeschaft en behoort dus tot het verleden. 
De vier granen, tarwe, gerst, haver en rogge, vallen alle 
onder de prijs- en afzetgarantie van de Agriculture Act. De 
wijze, waarop deze garantie voor de vier producten wordt geëffec-
tueerd, is echter niet hetzelfde» Voor tarwe geldt voor de boer 
een vaste garantieprijs en een meng- en maalgebod voor de meel-
fabrieken zorgt er voor, dat de vraag naar tarwe uit de binnen-
landse productie niet tekortschiet om aan de producenten deze 
garantieprijs ook te verwezenlijken«, Voor de drie voedergranen 
(gerst, haver en rogge) geldt een minimum-garantieprijs. De 
boeren zijn vrij om deze granen op het eigen bodrijf te vervoe-
deren; daarnaast kunnen zij ze aan de handel leveren. Zijn 
vraag en aanbod dan van diosi aard, dat de minimum-garantieprijs 
niet wordt gehaald, dan kunnen zij van de garantie van de 
Agriculture Act gebruik maken door de betrokken granen aan het 
Ministry of Food te leveren. Het ministerie betaalt, steeds de 
minimum-garantiepri js en zctsgt op die wijze voor een bodem in de 
markto Voor voedergerst en voederhaver geldt er bovendien een 
maximumprijs ten einde te verhinderen, dat de prijzen af-boerderij 
te sterk oplopen» 
Zoals reeds vermeld?worden de prijzen der akkerbouwproducten 
steeds een jaar tevoren bij de "annual priöe review" vastgesteld. 
De prijzen voor oogst 1951 werden dan ook reeds in Maart 1950 
bekendgemaakt» Behalve de vastgestelde prijzen ontvingen de 
verbouwers van tarwe en rogge in de afgelopen jaren bovendien een 
betaling per oppervlakte-eenheid ("acreage payment"). Met het 
uitkeren van deze areaal toeslagen werd voor oogst 1943 begonnen 
ten einde de productie op de mai'ginale bedrijven to stimuleren. 
Zij zijn in de loop der jaren enkele malen gewijzigd en zijn 
thans afgeschaft* De areaaltoeslag voor tarwe gold het laatst 
voor oogst 1949» die voor rogge het laatst voor oogst 1950«. 
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Het volgende overzicht geeft enig inzicht in de aard en de 
hoogte der prijzen, -welke voor oogst 1951 zijn vastgesteld (de 
prijzen gelden alle af-"boerderij)s 
"arwej \ 
vaste garantieprijs van 28s» 4d. per owt* ' 
Gersts 
voedergerst j minimum-*garantiöprijs van 21 s» 10cU per cwt. j 
maximumprijs van 23&h. per cwt. 
Haver % 
vo edemaver s mxnircum~garantieprijs van 19s» 8d» per cwt.} 
maximumprijs van 25s0 7do per cwt» 
(Voor haver bestemd voor menseli jke consumptie toestond er 
de j a ren tevoren een afzonder l i jke maximumprijs. Deze werd voor 
oogst 1951 evenwel a fgeschaf t ) . 
Rogge» 
minimum-garantieprijs van 21s* 10d« per cwt» 
Voor tarwe en haver zijn de bovenstaande prijzen gemiddelde 
jaarprijzen« Be feitelijke prijzen lopen gedurende het seizoen 
(1 Juli t/m 30 Juni) geleidelijk op. In bijlage 5 geven wij 
hiervan een voorbeeld^). De regering overweegt om ook voor gerst 
en rogge een seizoensprijsclassificatie in te stellen. Hierover 
zullen dit jaar besprekingen met de H.F.U.'s plaatsvinden. 
Bij de prijsvaststelling voor gerst deed zich in 1949 Q©n 
moeilijkheid voor, De vertegenwoordigers van de N.F/U.'s wensten 
twee verschillende minimumprijzen, één voor voedergerst en êên 
voor brouwgerst,, Het aanbod van gerst was nl. dermate groot, dat 
de prijzen,- welke de boer realiseerde, voortdurend op het peil 
van de minimumprijs lagen. Gerst heeft evenwel twee aanwendingen. 
Het kan als veevoeder worden gebruikt en het vormt de grondstof 
voor de bierproductie» Daar nu de brouwgerst een hogere prijs kon 
maken dan de minimumprijs, welke de regering voor voedergerst 
garandeerde, achtten de landbouworganisaties een hogere minimum-
prijs voor "brouwgerst gerechtvaardigd» Uit dien hoofde wensten zij 
een afzonderlijke minimumprijs voor brouwgerst, welke volgens hen 
2s» 6d„ per cwt. (- IO3Ï1., per quarter) hoger zou moeten liggen 
dan die voor voedergerst« Daar de regering hier niet op in wilde 
gaan, v.;:,i.t-ende NtFitF* !s met de brouwerijen, de mouterijen en de 
handel een "Gentleman5s Agreement" uit, hetgeen hetzelfde beoogde. 
Dit "Gentleman1s Agreement" werd voor oogst 1950 gehandhaafd; de 
minimumprijs, welke de handel voor brouwgerst beloofde te betalen, 
werd gehandhaafd op 24sha per cwt., de maximumprijs werd gesteld 
op 35sh. per cwt» Voor oogst 1951 werd de prijsclausule uit de 
betrokken overeenkomst tijdelijk buiten werking gesteld» 
Tot en met oogst 1949 waren droge peulvruchten (veevoederI) 
aan een soortgelijke prijsregeling onderworpen als voedergerst en 
voederhaver,> Deze peulvruchten hebben echter nooit tot de produoten, 
welke onder de garantie van de "Agriculture Act" vallen, behoord. 
Thans is de prijsvorming er van vrijgegeven. 
Zoals reeds ir het voorgaande vermeld, mag de boer op het 
ogenblik alle gerst, haver en rogge voor vervoedering aan zijn vee 
op het eigen bedrijf achterhouden, van de tarwe ten hoogste 25$» 
De overige tarwe moet hij tegen de vaste garantieprijs 
afleveren aan vanwege het Ministry of Food erkende opkopers (zgn. 
approved buyers). Indien hij van de andere granen ook een deel 
wenst te verkopen^ dan moet dit evenzo geschieden aan een "approved 
buyer". Het Ministry of Food treedt in de graansector niet zelf op 
ï p f T~TT"TÏ'<2 It* * 50ç8 feg» 
xx)ïn de bijlagen hebben v^i^  tevens een overzicht opgenomen van 
de prijzen der akkerbouwproducten van oogst 1946 t/m oogst 1952 
(bijlage 4a)« 
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als opkopende instantie, het heeft de bestaande handelskanalen in 
tact gelaten« De erkende opkopers kunnen handelaren zijn, die de 
tarwe aan de maalderijen afleveren, doch de maalderijen kunnen 
zelf ook rechtstreeks de tarwe als "approved buyer" van de boeren 
afnemen« 
Op de regel, dat een graanverbouwer zijn granen uitsluitend 
kan verkopen via een erkende handelaar bestaat slechts êên uitzon-
dering, nl. voor zaaigranen. Eet is de boeren toegestaan hun zaai-
graan met toestemming van de County Agricultural Executive 
Committee reohtstreeks van de teler te betrekken en deze dient in 
dat geval dus niet via een "approved buyer" te leveren. Het voor-
gaande slaat op zaaitarwe, -gerst en -haver, voor zaairogge zijn 
de beperkende maatregelen geheel afgeschaft. Behalve van de 
verbouwers zelf kunnen de boeren hun zaaigranen ook betrekken van 
handelaren, die als zodanig door het Ministry of Food zijn 
gemachtigd. De prijsvorming van zaaigranen is vrij. Dit geeft een 
waarborg, dat de zaadmarkt steeds het eerst kan worden voorzien 
uit het aanwezige aanbod. 
De gehele graan- en veevoederimport is in regeringshanden. 
Het Ministry of Food heeft voor dit doel zgn. Port Area Grain 
Committees en Port Area Fe e ding-S tuff s Committees geformeerd31). 
De gehele prijsbeheersing wordt hierdoor gemakkelijker uitvoer-
baar. De P.A.G.C.'s bestaan hoofdzakelijk uit vooroorlogse graan-
importeurs, de P.A.F.S.C.'s uit veevoederfabrikanten en tussen-
handelaren, beide organisaties treden als agent van het Ministry 
of Food op. Zij ontvangen - zij het op verschillende wijze - een 
zekere beloning voor de door hen verrichte diensten; de kosten, 
welke zij voor de geïmporteerde producten maken zoals transport-
kosten, etc. volgen echter het product en zijn voor rekening van 
de eerste afnemer. De P.A.G.C.'s krijgen de kosten van hun apparaat, 
nadat deze door het ministerie zijn goedgekeurd, vergoed, alsmede 
een vaste beloning voor hun diensten, welke jaarlijks wordt vast-
gesteld. De P.A.F.S.C.'s werken op vrijwillige basisj dit houdt in, 
dat de commissieleden zelf in het geheel geen beloning ontvangen. 
Alleen hun kantoorkosten (salarissen personeel en overige uitgaven) 
worden door het Ministry of Food vergoed» 
De P.A.G.C.'s distribueren het broodgraan (tarwe) aan de 
meelfabrieken en de voedergranen aan de mengvoederfabrieken en de 
veevoederhandel. De P.A.F.S.C.'s distribueren op gelijke wijze de 
ingevoerde veevoederproducten aan de mengvoederfabrikanten en de 
veevoederhandel. De PilA.G.C„'s hebben ook nog een geringe bemoeienis 
met de binnenlandse voedergranen0 In het normale geval kopen 
"approved buyers" de voedergranen van de boeren op en geven ze door 
aan de verwerkende industrie resp» de handel0 Wanneer het aanbod 
evenwel zeer groot is en de boeren het graan tegen de minimum-
garantieprijs niet langs de normale afzetkanalen kunnen verkopen, 
dan plegen zij de garantie, welke hun onder de Agriculture Act is 
verleend, in te roepen« Dit komt vooral voor in de tijd direct na 
de-oogst (Augustus, September),. De "approve#d buyers" geven het graan 
dan door aan de P.A.G.C's («=Ministry of Food), Het ministerie 
slaat de betrokken granen in voorkomende gevallen tijdelijk op 
(hetgeen een schadepost voor haar betekent), om ze enige maanden 
later weer langs de normale distributieweg af te stoten* 
x) In de havens Glasgow, Leith en Belfast werken Port Area Feeding-
Stuffs Committees, in Londen j Liverpool, Bristol en Hull daaren-
tegen spreekt men van Animal Feedingstuffs C.I.F» Buyers Associations, 
Gemakshalve beperken wij ons in de tekst tot de eerste term. 
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"b, D e b r o o d a u b s i d i ë r i n g 
Samenvatting« 
De broodsubsidi 'éring ver loopt in twee phase«. Afgezien van 
een k l e ine product ie van roggebrood i s de tarwe h e t énige brood-
graan» De erkende handelaren, die de tarwe tegen de vas tges t e lde 
p r i j s van de boeren hebben opgekocht, verkopen d i t graan tegen 
deze p r i j s vermeerderd met de gemaakte kosten en hun handelsmarge 
aan de metslfabrieken, Op dezelfde wijze verkopen de P.A.G.C. ' s de 
ingevoerde tarwe tegen impor tpr i j s p lus gemaakte kosten aan de 
fabrieken* Het u i t beide soorten graan verkregen meel moet aan de 
bakkers worden verkocht tegen een p r i j s , welk© lager i s dan de 
p r i j s , welke overeenstemt met de aankoopprijs Van de tarwe ver -
meerderd met de product iekosten en winstmarge van de f ab r i ek . Het 
nadel ige ve r sch i l ontvangt de meelfabriek door h e t Minis t ry of 
Food ui tgekeerd ( i e s u b s i d i e ) . Het meel kan voor ve r sch i l l ende 
doeleinden worden aangewend. Wanneer he t voor "National bread" 
( t e ve rge l i jken met ons regeringsbrood) wordt aangewend, k r i jgen 
de bakkers nogmaals een toes lag (2e s u b s i d i e ) . Deze r i c h t zich 
naar de onkosten per zak verbakken meel. Voor "National bread" 
ge ld t een maximumprijs. Er i s geen broodrantsoener ing. 
De meelfabrieken ontvangen zowel de binnenlandse a l s de 
geïmporteerde tarwe tegen de werkel i jke kosten . De importpr i jzen 
z i j n n i e t a l l e dezelfde. De fabrieken verkr i jgen dus ook he t meel 
n i e t a l l e tegen dezelfde p r i j s . Hieronder zu l len wij z i en , dat 
he t Minis t ry of Food voor de u i tke r ing van de subs id ie afrekent 
met de indiv iduele fabrieken« 
De meelfabrieken z i jn n i e t v r i j in de quan t i t a t i eve samen-
s t e l l i n g van he t meel u i t binnenlandse tarwe en ingevoerde tarwe. 
Door he t i n s t e l l e n van een meng- en maalgebod heef t de reger ing 
er voor gezorgd» dat de a fze tga ran t i e van de Agr icul ture Act wordt 
verwezenl i jkt en er s teeds een voldoende vraag i s naar binnenlandse 
tarwe x ) . 
De maalderi jen moeten de bakkers he t meel, bestemd voor h e t 
bakken van "nat ional bread", leveren tegen de gereduceerde p r i j s 
van 57.s.9d„ per zak meel van 280 l b s . f r anco-bakker i j . Genoemde 
p r i j s i s een zuiver kunstmatige p r i j s . Bij he t in werking treden 
van deze p r i j s r ege l i ngen in 1939 lag h i j ongeveer op he t p e i l van 
de werkel i jke kosten en bedroeg h i j 22sh. Sindsdien i s h i j enkele 
malen verhoogd; doch de r e l a t i e met de gemaakte kosten i s thans 
geheel en al zoek» 
Daar de p r i j s van 57s.9d. per zak meel van 280 l b s . voor de 
meelfabrieken n i e t lonend i s , ontvangen deze j a a r l i j k s van he t 
Ministry of Food een toes l ag , overeenkomende met he t ve r s ch i l 
tussen de aankoopkosten van de tarwe plus hun product iekosten en 
hun ontvangsten. Er i s dus geen enkele drang t o t r a t i o n a l i s e r e n b i j 
de maalderijen» Hoe hoog hun kosten ook z i j n , z i j k r i j gen ze a l t i j d 
vergoed. Beter ware een - b i j v , a l s gemiddelde t e berekenen - vas t 
bedrag per cwt, verwerkte tarwe t e vergoeden. Als z i j dan bi jzonder 
x) Het meng- en maalgebod, dat thans voor Engeland en Wales van 
kracht i s , ging in op 25 Juni 1951 en l u i d t a l s vo lg t i 15$ 
binnenlandse tarwe (minimum), 40$ Manitoba tarwe (maximum), 10$ 
Aust ra l i sche en/of Amerikaanse blanke tarwe (maximum), 35$ andere 
Amerikaanse of andere geïmporteerde tarwe (maximum). 
Al naar gelang de p o s i t i e van he t aanbod wordt het meng- en 
maalgebod he rhaa lde l i j k gewijzigd» Het v e r p l i c h t e percentage 
binnenlandse tarwe i s u i t e r a a r d in he t najaar he t hoogst en i n 
de maanden aan de oogst voorafgaande he t l a a g s t . 
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efficiënt werken, maken zij extra-winst en omgekeerd. Voor de 
afrekening van bovengenoemde toeslag handelt het Ministry of Food 
met de individuele maalderijen. Deze dienen ieder jaar hun rekening 
in, welke door aooountants van het ministerie wordt nagezien« 
Bovendien nemen de accountants af en toe nog steekproeven ter 
oontrôie hij de maalderijen. 
Naast de vergoeding van hun productiekosten ontvangen de 
meelfabrieken uiteraard ook een zekere winstmarge,-. Deze laatste is 
nominaal gelijk aan het gemiddelde over drie vooroorlogse jaren, 
welke jaren de fabri'eken zelf vrij hebhen mogen kiezen uit de jaren 
tussen 1934 9n 1939 (per fabriek is dit dus versohillend). 
Het Ministry of Food keert de resp» winstbedragen niet uit 
aan de afzonderlijke fabrieken, doch aan de British Millers Mutual 
Pool Ltd., een onderdeel van de Incorporated National Association 
of British and Irish Millers Ltd,, welke weer voor de verdere 
verdeling zorgdraagt. 
De bovenbeschreven regeling tussen het Ministry of Food en 
de.maalderijen, waarvoor beide partijen een overeenkomst hebben 
aangegaan, dateert van het begin van de oorlog en staat bekend 
onder de naam van het "Flour Millers' Remuneration Scheme", 
Voor brood, d.w.z, voor een "National loaf", geldt een 
maximumprijs. Deze is, gegeven de meelprijs van 57s.9d par 280 lbs., 
voor de bakkers te laag om hen te doen uitkomen. Om die 
reden ontvangen zij een subsidie, welke per zak verbakken meel 
wordt vastgesteld. Genoemde subsidie is in de loop der jaren op 
grond van kostprijsonderzoekingen herhaaldelijk gewijzigde 
Brood is gedurende de oorlogsjaren nimmer gerantsoeneerd 
geweest. De na de oorlog optredende wereldgraanschaarste maakte 
evenwel voor een periode van ongeveer twee jaar rantsoenering 
noodzakelijk. Gedurende deze tijd gold er voor brood geen klanten-
binding. Na de opheffing van de broodrantsoenering in Juli 194^ 
heeft men de meelafgifte door de maalderijen tot eind Januari 1950 
nog indirect beperkt door te bepalen, dat de afnemers per periode 
van 16 weken niet meer meel van de fabrieken konden betrekken dan 
16/52 van hun afname gedurende de laatste 12 maanden van de brood-
rantsoenering (zgn. Flour Restriction Scheme). Thans zijn deze 
beperkende bepalingen niet meer van kracht* 
De maalderijen mogen het meel, dat voor het bakken van 
"National bread" bestemd is, ook voor andere doeleinden verkopen 
en steeds geldt dan de gesubsidieerde prijs van 57s« 9<*. per zak. 
Voor de meer belangrijke der andere eindproducten geldt eveneens 
een maximumprijs, voor de overigo niet. Slechts bij biscuits rust 
er een heffing op de biscuitfabrikant, die de subsidie weer 
terugneemt. Voor de bisouits geldt ook een maximumprijs« 
De meelfabrieken mogen andere zgn, speciale bloemsoorten 
(o.a. die voor bruinbrood) vrij verkopen tegen een prijs hoger dan 
57s. 9<i. per zak. Voor de eindproducten hiervan gelden geen 
maximumprijzen, ofschoon zij tot op zekere hoogte v/el worden gesub-
sidieerd. Naarmate de prijs, welke de meelfabriek voor de bloem 
ontvangt, dichter bij de prijs van 57s. 9<ia per zak ligt, is deze 
subsidiëring uiteraard hoger, en omgekeerd. 
De regering is de traditionele bruinbroodeter's nog bijzonder 
ter wille geweest. Zij heeft nl, niet gewild, dat deze voor hun 
dagelijkse broodmaaltijd meer zouden moeten betalen dan de consu-
menten van het "National bread", Het is de meelfabrieken daarom 
toegestaan om een bepaalde soort meel voor bruinbrood (zgn, W-meel) 
tegen de gesubsidieerde prijs van 57su 9d, per 28O lbse aan de 
bakkers af te leveren. Voor dit meel geldt verder precies dezelfde 
regeling als voor het meel voor "National bread". 
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V e e v o e d e r s 
Samenvatting« 
Het veevoer; dat de veehouder aan zijn vee vervoedert, ia van 
vierder!ei 'herkomst: 1, Binnenlands graan, 2. Ingevoerd graan. 
3. Ingevoerde (andere) veevoeders. 4. In eigen land geproduceerde 
voederproducten. Al doze veevoeders hereiken via een variërend 
aantal tussenstadia de veehouder, (Zie "bijgaande schema tische 
voorstelling). Het veevoeder is gerantsoeneerd, doch wordt sinds 
I95O niet meer gesubsidieerd» 
De techniek van de markt- en prijsregelingen voor veevoeder 
lijkt op het eerste gezicht vrij ingewikkeld, daar de veevoeders 
van verschillende herkomst zijn en bijgevolg langs verschillende 
wegen de verbruiker, d5i, de veehouder, kunnen bereiken. 
Het beeld wordt waarschijnlijk het duidelijkst, indien wij 
vier verschillende mogelijkheden van herkomst onderscheiden-, 
waarbij wij de vierde mogelijkheid nog in twee delen dienen te 
splitsen. Eén en ander hebben wij in bijgaand sohema weergegeven» 
1. 'Hét Veevoer bestaat uit in het eigen land verbouwd graan. 
Dit graan wordt, zoals bekend, door "approved buyers" van de 
verbouwers opgekocht« De opkopers geven het door aan de veevoeder-
fabrieken en deze zetten hun product weer af aan de tussenhandel, 
dan wel de opkopers verkopen de voedergranen direct aan de tussen-
handel. Het meest voorkomende geval is, dat de veehouder het 
veevoer van de tussenhandel betrekt. Slechts in kleine dorpen 
treedt er nog een kleinhandelaar als tussenschakel op» 
2« Het veevoeder bstaat uit ingevoerd graan* 
De import van deze granen wordt evenals van het broodgraan 
namens het Ministry of Food behandeld door de Port Area Grain 
Committees. Bij de distributie van de ingevoerde voedergranen 
nemen de PoA„G.C.'s dezelfde plaats in als de "approved buyers" 
bij de binnenlandse voedergranen; alleen worden de P.A.G. C,'3 geen 
eigenaar van het graan« De verdere distributieweg is dezelfde als 
in het vorige geval» >(veevoederfabriek) ^-tussenhandel 
>> (kleinhandelaar) >veehouder. 
3» Andere veevoeders van buitenlandse oorsprong« 
In dit geval treden Port Area Feeding-Stuffs Commiitees als 
agent van het Ministry of Food bij de invoer op» De P.A.F,S.C.'s 
verkopen het geïmporteerde veevoer hetzij aan de mengvoederfabrieken, 
hetzij direct aan de tussenhandel. Hoe het veevoeder verder de 
veehouder bereikt, is ons uit de voorgaande gevallen bekend» 
4. Het veevoeder wordt in het eigen land geproduceerd. Dit kan 
geschieden: 
a. Op rekening van het Ministry of Food (bijv» oliekoeken, tarwe-
bijproducten, etc). Nadat dit veevoer is geproduceerd, gaat 
het weer langs de bekende weg al of niet via de mengvoederfabriek 
naar de tussenhandel en van deze naar de veehouder. 
b. Op particuliere rekening (bijv» vismeel, bijproduoten van de 
brouwerijen, enz»)» Ook dit veevoer bereikt verder op dezelfde 
weg zijn uiteindelijke bestemming» 
Uit het bovenstaande overzicht bleek reeds, dat het laatste 
gedeelte van de distributieweg, welke de veevoederproduoten afleggen, 
in alle gevallen hetzelfde is. Daarom dunkt het ons voldoende om 
geval 1 uitvoerig te behandelen. 
De binnenlandse graanverbouwer verkoopt zijn voedergranen aan 
een erkende opkoper tegen een prijs tussen de vastgestelde minimum-
garantieprijs en de maximumprijs gelegen (dit geldt voor haver en 
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De opkoper mag hier zijn handelsmarge aan toevoegen. De transport-
kosten} zakkenhuur en eventuele andere kosten volgen het product 
en sijn voor rekening van zijn afnemer» De veevoedersubsidiëring 
behoort sinds *• April 1950 tot het verleden. Tijdens de subsidiering 
stonden de "approved buyers" de granen af aan de P. A.G.C,'s, die 
ze tegen een prijs? afgesteed op de uiteindelijke verbruikersprijs , 
verder verkochten,. Dit was toendertijd de gevolgde methode van 
subsidiëring» 
Thans verkopen de "approved buyers" de granen aan de voeder-
fabrieken ("provender millers" en "compounders") of wel rechtstreeks 
aan de tussenhandel (distributing dealers)«, Het kan uiteraard 
voorkomen, evenals wij bij de tarwe zagen$ dat de verwerkende 
bedrijven zelf als "approved buyer" optreden. Ook de "distributing 
dealer", de tussenhandelaar, kan als "approved buyer" optreden, 
doch dit komt in de practijk zelden voor* Normaal is, dat de 
erkende opkopers de granen aan de voederfabrieken leveren dan wel 
rechtstreeks aan de tussenhandel0 Voor de afzet aan de tussenhandel 
is een maximumprijs van kracht» deze geldt zowel voor het geval, 
dat de afzet door de erkende opkoper geschiedtj als bij de afzet 
door de verwerkende industrie ("provender millers" en "compounders"). 
De tussenhandel verkoopt in het algemeen direct aan de 
verbruiker, de veehouder^ hier geldt ook een maximumprijs; in een 
aantal gevallen koopt de veehouder rechtstreeks van de fabriek; 
dezelfde maximumprijs is dan van kracht. Bij de distributie van 
veevoer treedt er slechts zelden een kleinhandelaar op; alleen bij 
de afzet in kleine dorpen zien wij hem. Nog minder voorkomend is 
de groothandelaar. Voor de oorlog waren de importeurs tegelijk 
groothandelaar. Thans zijn deze evenwel opgegaan in de P.A.G.C.'s en 
zij mogen dan niet tegelijk de groothandelsfunctie verrichten. De 
"wholesaler" komt in feite bij de distributie van veevoer vrijwel 
niet meer voor, (Vandaar dat wij hem in de schematische voorstelling 
niet hebben aangegeven)o 
Uit het bovenstaande volgt, dat de voedergranen de uiteinde-
lijke verbruiker via een variërend aantal tussenstadia kunnen 
bereiken. Voor de afzet aan de tussenhandel en verder zijn er voor 
alle mogelijk voorkomende gevallen maximumprijzen van kracht. Er 
zijn maximumprijzen per ton, par cwte, ja, zelfs per lb.J Dit al 
naar golang de afgezette hoeveelheid. Indien een bepaalde handela-
schakel bij de afzet êen of meer volgende distribuanten passeert, 
bijv» indien de erkende opkoper tevens de functie van de tussen-
handel verricht en rechtstreeks aan de veehouder verkoopt, dan 
incasseert hij daardoor meerdere handelsmarges0 (N.B. Het gekozen 
voorbeeld komt betrekkelijk'zelden voor. Meer voorkomend is, dat 
de voedergranen niet verder worden verwerkt en als zodanig door 
de erkende opkopers aan de tussenhandel worden geleverd). 
Toen de veevoedersubsidiëring nog van kracht was, leverden de 
P«A.,GoC-,'s en de P9A«.F„S* C* 'S de granen en de andere producten aan 
de verwerkende fabrieken respa de tussenhandel tegen een prijs, welke 
was afgestemd op de uiteindelijke verbruikersprijss Dit gaf verder 
geen moeilijkheden, Thans li-^en de maximumprijzen, waaraan de 
binnenlandse handel gebonden is, vast, terwijl de importprijzen 
fluctueren, Om die reden laat het Ministry of Food de producten nog 
tegen een vaste prijs door de P.A.G.C's en de P.A»F.S»C»'s aan de 
handel afzettena De voor« en nadelige saldi worden op een winsV 
en verliesrekening geboekt* Het is de bedoeling om een eventueel 
nadelig eindsaldo een jaar later op de verbruikers te verhalen» 
De marge van de veevoederfabrieken wordt uiteraard bepaald 
door het verschil tussen hun inkoopprijzen en de maximumprijzen, 
waaraan zij bij de afzet van hun producten zijn gebonden. Van tijd 
tot tijd verricht het Ministry of Food steekproefsgewijs onderzoe-
kingen naar de kosten van de bedrijven en vervolgens worden de 
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"betrokken marges na consultatie van de resp« organisaties op de 
gecalculeerde kostprijzen gebaseerd. Van de "provender millers" 
worden de "belangen "behartigd door "The National Association of 
Provender Millers of Great Britain and Northern Ireland", van de 
"compounders" door "The Compound Animal Feeding Stuffs Manufacturers 
National Association". Het Ministry of Food stelt op analoge wijze, 
d»WoZ. na overleg met de belanghebbenden, de marges voor de handel 
vast (vertegenwoordigende organisaties National Association of 
Corn and Agricultural Merchants Ltd,). 
Veevoeder is nog steeds gerantsoeneerd. In bijlage 11 hebben 
wij een overzicht opgesteld van de rantsoenen, welke voor de 
belangrijkste aanwendingen gedurende het winterseizoen 1950/51 en 
het zomerseizoen 1951 werden verstrekt. De veehouders betrekken 
het voer op bonnen (coupons), welke bonnen de leveranciers bij de 
plaatselijke distributiekantoren tegen grotere coupures (permits) 
inwisselen. Maandelijks wijzigt de regering de combinatie der 
producten, welke op de "permits" zijn te verkrijgen. Zo gaven de 
"permits" van de maand Augustus 1950 - wij vermelden dit ter 
illustratie - recht opj 
. a. Geïmporteerde voedergranen» 35$ (10$ maïs, 20$ gerst, 5$ haver), 
b. Binnenlandse granen; 25$. 
o. Tarwebijproducten: 25$. 
d. Veekoeken met een laag eiwitgehalte: 5$» 
e. Diverse producten: 10$, 
Zoals vermeld wisselt deae combinatie van producten maande-
lijks. Dit geldt op gelijke wijze voor al de houders der "permits" 
(fabrieken en handel)« Individuele bevoorrechting is zodoende 
uitgesloten. De procentuele samenstelling van de quantiteiten 
product, waarop de "permits" recht geven, wordt bepaald door de 
aanbodpositie der onderscheidene producten. 
De regering heeft de samenstelling van een aantal nationale 
veevoeders voorgeschreven. Uitsluitend de productie resp. de 
samenstelling van deze veevoeders is toegestaan. De hierboven 
genoemde procentuele opbouw vàn de toewijdingen der "permits" 
houdt hiermee rekening en is steeds zodanig, dat de productie van 
de nationale veevoeders mogelijk blijft« 
§ 2. Aardappelen 
Samenvatting? 
De markt- en prijsregelingen voor aardappelen zijn eenvoudig. 
De boer geniet een vaste garantieprijs. Landfcooplieden kopen de 
aardappelen van de boeren op en brengen deze op normale wijze via 
groot- en kleinhandel in de distributie^ Aardappelen zijn niet 
gerantsoeneerd; evenmin worden zij gesubsidieerd« 
Van de markt- en prijsregelingen der producten, welke onder 
de garantie van de Agriculture Act vallen, zijn die voor aardappelen 
verreweg het eenvoudigst. 
Er geldt voor de boer ook een vaste garantieprijs. Deze 
verschilt al naar gelang het district, het seizoen, de variëteit 
en de bodemclassificatie. Tot en met oogst 1950 ontving de boer 
bovendien een areaal toeslag, doch deze is voor oogst 1951 afge-
schaft. Dienovereenkomstig is de garantieprijs voor de oogst van 
dit jaar hoger gesteld dan die voor oogst 1950. 
In het normale geval kopen 1 andkooplieden (country merchants) 
de aardappelen van de boeren op en vervoeren ze naar de plaats van 
consumptie, waar zij ze aan de groothandel afleveren. De groothandel 
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verkoopt aan de kleinhandel en de kleinhandel aan de consument. De 
groothandel ie bij zijn afzet gebonden aan een minimumgrens en aan 
een maximumgrens? voor de kleinhandel geldt alleen een maximumprijs» 
De maximumgrens voor de groothandel is, evenals bij de kleinhandel, 
een maximumprijs. De minimumgrens wordt in de desbetreffende 
Varordening slechts omschreven als; de voornoemde vaste garantie-
prijs vermeerderd met een redelijk bedrag voor verpakkings- en 
transportkosten (te rekenen van het punt, v/aar de teler de 
aardappelen heeft afgeleverd). Voor de afzet aan de groothandel 
zijn geen afzonderlijke prijzen vastgesteld. Het verschil tussen 
de maximum-groothandelsprijs en de vaste garantieprijs voor de 
boer laat voldoende ruimte open voor een marge voor de landkoopman 
en een marge voor de groothandels Het is verder aan de partijen 
zelf overgelaten, hoe zij dit prijsverschil zullen delen. Soms is 
er slechts êên handel sschakel? deze koopt dan de aardappelen van 
de boeren op en verricht tegelijk de groothandelsfunctie» 
Van April 1941 - Juni 1947 werden aardappelen met onderbrekingen 
gesubsidieerd. Daar er thans geen subsidiëring meer is, is de prijs 
voor de consument direct van de telersprijs afgeleid. Voor de 
consument geldt er echter slechts een prijsdifferentiatie naar 
district, seizoen en variëteit, niet naar bodemclassificatie. 
De prijsregelingen gaan pas in op 1 Augustus. Vroege aardap-
pelen zijn dus vrij. Deae bepaling was voor oogst 1950 voor het 
eerst van kracht. Er kunnen echter alleen betrekkelijk kleine 
aardappelen van profiteren, daar het ministerie resp. voor Augustus, 
voor September en voor de maanden daarna bepaalde maten heeft vast-
gesteld, boven welke maten er geen consumptie-aardappelen voor het 
begin der genoemde maanden mogen worden verkocht» 
Tot en met oogst 1949 kocht het Ministry of Pood in het 
najaar (November-December) steeds voorraden aardappelen op, welke 
het in reserve hield om een vlotte voorziening aan de consument 
in de laatste maanden aan de nieuwe oogst voorafgaande te waarborgen. 
Het ministerie kocht deze aardappelen van de telers, doch deze 
sloegen ze op voor het doel, dat het Ministry of Food enkele 
maanden later zcu aangeven» Bij de aankoop ontving de boer dan een 
voorschot (+_ 50$ van de prijs) en bij de feitelijke levering ontving 
hij een aanvullende betaling tot de volledige prijs alsmede een 
bonuss In 1950 heeft het Ministry of Food deze methode niet meer 
toegepast. De prijzen zijn thans echter voor de laatste maanden van 
het seizoen zodanig hoger gesteld, dat wordt gehoopt, dat de boer 
uit eigen beweging tot opslag zal overgaan. 
Daar aardappelen onder de garantie van de Agriculture Act 
vallen, kan de boer ze aan het Ministry of Food ten verkoop aanbie-
den, indien de handel niet bereid is de aardappelen op de normale 
wijze af te nemen0 Hij geaiet dit recht ieder oogstjaar van 
1 November tot 31 Maart. Het Ministry of Food koopt de aardappelen 
dan tegen latere levering,. Deze aardappelen worden door het ministerie 
aangewend als veevoeder, hetzij als zodanig, hetzij gedroogd (in de 
suikerfabrieken na de campagne) en verwerkt tot mengvoeder. Dit 
betekent steeds een verlies voor het Ministry of Food. In 1948, dat 
een buitengewoon goed aardappel jaar was, beliep dit verlies meer 
dan £ 10 millioen! 
Aardappelen zijn niet gerantsoeneerd» Gedurende en na de oorlog 
is er nooit rantsoenering van aardappelen geweest met uitzondering 
van de korte periode van 9 November 1947 t/m 30 April 1948. 
Afgezien van een "long term contract" met de Ierse Republiek 
vindt er normaal geen impor b van consumptie-aardappelen plaats. Van 
de ingevoerde aardappelen is het Ministry of Food de importeur. 
Hat ministerie verkoopt deze aardappelen aan de groothandel voor 
de binnenlandse distributie. 
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Pootaardappelen: 
Voer pootaardappelen geldt er ook een vaste garantieprijs 
af-"boerderij» De pootaardappelen v/orden in het normale geval door 
•
:
 twee opeenvolgende handelssciiakels (de landkoopman en de groot-
handel) over de afnemers gedistribueerd. Voor de afzet aan de 
uiteindelijke afnemer geldt een maximumprijs, 
Voor de verbouw van pootaardappelen moet de teler een certi-
ficaat aanvragen "bij het Ministerie van Landbouw. Op dit certifi-
caat komen te staanj Naam en adres van de teler5 variëteit van de 
aardappelen en een nummer. (Voor iedere variëteit geldt per teler 
een afzonderlijk nummer)«, Het certificaat vergezelt de pootaardap-
pelen bij de afzet voortdurend, zodat de indentiteit van de 
aardappelen steeds te achterhalen is. Bovendien legt het Ministerie 
van Landbouw een lijst van de uitgegeven certificaten aan« 
Volledigheidshalve vermelden wij hier ook, dat er van 1942/43 
tot 1948/49 voor wortelen (peen) prijsregelingen golden, welke 
hetzelfde waren als hierboven omschreven voor aardappelen« Voor 
oogst 1949 werden deze prijsregelingen gewijzigd en op 30 April 
1950 werden zij opgeheven« 
§ 3o Suikerbieten 
Samenvatting: 
De verbouwer van suikerbieten teelt de bieten op contract 
voor êên der suikerfabrieken, welke sinds 1936 verenigd zijn in de 
British Sugar Corporation Ltd. Voor suikerbieten geldt een vaste 
garantieprijs. De fabrieken verwerken de bieten tot ruwe suiker 
dan wel direct tot geraffineerde suiker. De British Sugar Corpora-
tion verkoopt de ruwe suiker aan het Ministry of Pood tegen een 
prijs overeenkomend met de gemiddelde prijs van de geïmporteerde 
ruwe suiker. Het verlies, dat de fabrieken hierbij lijden, wordt 
docr het Ministry of Food aan de British Sugar Corporation goedge-
maakt door een "deficiency payment'1! deze "deficiency payment" 
bevat bovendien een premie om de fabrieken tot een efficiënte 
productie aan te moedigen (zgn,<> incentive payment)« 
Gerekend in geraffineerde suiker wordt 78$ van de suiker-
behcefte van het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd (195°)* Het 
Ministry of Food heeft de gehele import van suiker - welke 
afkomstig is uit landen van het Britse Gemenebest en uit andere 
overzeese exportlanden - in handen« De Britse suikerraffinaderijen 
ontvangen de ruwe suiker van het Ministry of Food7 onafhankelijk 
of deze uit import dan wel van binnenlandse herkomst is, tegen 
een kunstmatige prijs, een prijs, welke het de raffinaderijen 
mogelijk maakt de geraffineerde suiker lonend tegen 40s« 6d, per 
cwt, af te zetten. Bij de afzet van de geraffineerde suiker zijn 
de raffinaderijen re^p. de suikerfabrieken gebonden aan bepaalde 
prijzen, al naar gelang de suiker nog voor verdere verwerkings-
doeleinden dan wel voor directe consumptie is bestemd, In het eerste 
geval ontvangen de raffinaderijen en fabrieken een hogere prijs dan 
40s; 6d« per cwt.-. 5 het voordelige verschil wordt echter door het 
Ministry of Food weer weggeheven» In het tweede geval is de afzet-
prijs voor de raffinaderijen en fabrieken lager dan 40sa 6d« per 
cwt0 en geeft het Ministry of Food nog een aanvullende subsidie. 
Suiker wordt in het Verenigd Koninkrijk nog steeds gerantsoeneerd. 
De''consumentenprijzen zijn zodanig, dat de regering op de geïmpor-
teerde suiker een matige winst maakt en de suiker van binnenlandse 
herkomst moet subsi dier en t, 
•*QQ 
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De prijsregelingen voor suikerbieten dragen in tegenstelling 
tot die voor aardappelen een meer gecomplioeerd karakter« 
Voor de boer geldt een vaste garantieprijs voor de suiker-
bieten afgeleverd aan de fabriek. De transportkosten zijn tot dit 
punt dus voor de boerx). De prijs, welke jaarlijks in Maart voor 
het volgende oogstjaar wordt vastgesteld, geldt per ton bieten 
15è$ suiker bevattende. Voor iedere 0,1$ meer of minder suiker 
wordt de prijs met een bepaald bedrag verhoogd, reap» verlaagd» 
Bovendien kunnen de boeren een hogere prijs voor hun bieten maken, 
indien zij deze vroeg, d»w.z. voor 1 September, dan wel laat (na 
1 Januari) aan de fabriek afleveren. Begionaal bestaan er nog drie 
verschillende prijzen^ de laagste hiervan is de prijs, welke bij 
de prijsonderhandelingen in Maart wordt vastgesteld» Te rekenen 
van oogst 1952 af zal deze regionale driedeling komen te vervallen» 
Evenals in ons land worden de suikerbieten op oontraot geteeld» 
De suikerfabrieken verschaffen de boeren, die met hen een oontraot 
hebben afgesloten, ook het suikerbietenzaad* Wanneer de suiker-
bieten"target" over de verschillende graafschappen is verdeeld, 
dan zijn de fabrieken verder vrij in het afsluiten der contracten. 
Sinds 1924 wordt de suikerbietenverbouw van regeringswege 
financieel gesteund. Bij de British Sugar (Subsidy) Act, 1925 
werd voor de jaren 1924 t/m 1933 een subsidie ingesteld, welke vol-
gens een "sliding scale" verliep. Daar de bietproductie de subsidie 
na 1933 evenwel nog niet kon ontberen, werd deze bij afzonderlijke 
jaarlijkse wetten tot 1936 gecontinueerd. In dat jaar werd de 
suikerbietenverbouw en -verwerking bij de Sugar Industry (Re-organi-
zation) Act, 1936 geheel gereorganiseerd. Bij genoemde wet werden 
de suikerfabrieken — thans 18 in getal, waarvan er 12 direct 
geraffineerde suiker produceren - in één enkele maatschappij, de 
British Sugar Corporation Ltd., verenigd. Alle belanghebbende 
partijen, welke.met de suikerfabrieken te maken hebben (de suiker-
bietenverbouwer, het Ministry of Food, etc), handelen nu dan ook 
met deze maatschappij en niet, met de afzonderlijke fabrieken. De 
British Sugar Corporation is geen agent van het Ministry of Food, 
De voorzitter en twee der leden van de Raad van Bestuur worden 
echter door de regering benoemd» De benoeming van de overige leden 
is aan de goedkeuring van de regering, onderworpen*3-) • 
De bedoeling van de reorganisatie van de suikerbietenteelt en 
de suikerindustrie in 1936 was in eerste instantie hulpverlening 
aan de boer tegen de moeilijkheden der crisisjaren. Behalve de 
oprichting van de British Sugar Corporation waren de twee belang-
rijkste maatregelen van de wet van 1935 verder wel de instelling 
van een permanente Suikeroommissie, een onafhankelijk lichaam, 
waarvan de leden door de regering werden aangewezen en de continuatie 
van de subsidie uit 's lands schatkist. De Suikercommissie werd 
belast met het toezicht op deze tak van bedrijf (zowel op de suiker-
bietenteelt als op de suikerindustrie)5 zij moest de regering 
bijstaan en haar zo nodig van advies dienen. De suikerbietenprijs 
voor de boer was in de dertiger jaren nog voorwerp van onderhandeling 
tussen de British Sugar Corporation en de producenten} na consultatie 
x) Daar de suikerbietenverbouw over geheel Groot-BrittanniS is 
verspreid, terwijl de meeste suikerfabrieken in Oost-Engeland 
zijn gelegen, komen de transportkosten van de bieten naar de 
fabriek, indien zij per trein worden vervoerd, slechts tot een 
bepaald maximum voor rekening van de boer» 
xx)ln zijn toespraak voor de opening van het Parlement op 31 October 
1950 deelde de Koning mee, dat het in de bedoeling van de regering 
lag om in het komende zittingsjaar een plan tot nationalisât!e van 
de British Sugar Corporation aan het Parlement voor te leggen» 
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van de Suikercommissie werd hij dan jaarlijks vastgesteld. Indien 
de partijen niet tot overeenstemming konden komen, besliste de 
Suikercommissie» Be subsidie werd uitgekeerd aan de British. Sugar 
Corporation ten einde deze in staat te stellen de boeren een 
hogere prijs voor de bieten te betalen« Ten aanzien van de hoogte 
der subsidie diende de Suikercommissie de regering jaarlijks van 
advieso 
Bij het uitbreken van de oorlog kwam de functie'van de 
Suikercommissie te vervallen en werd door het Ministry of Food 
overgenomen*). Het Ministry of Food neemt sindsdien alle ruwe 
suiker van de fabrieken af tegen een prijs, welke overeenstemt met 
de gemiddelde kosten van de geïmporteerde ruwe suiker« Daar deze 
prijs de aankoopprijs van de bieten plus de productiekosten van de 
fabrieken niet volledig dekt, krijgt de British Sugar Corporation 
het nadelige verschil bijbetaald (deficiency payment). Deze 
"deficiency payment" moeten wij op êén lijn stellen met de 
subsidie uit de dertiger jaren, welke wij hierboven bespraken )» 
Zij draagt duidelijk het karakter van een producentensubsidie. 
De genoemde "deficiency payment" bestaat uit twee gedeeltent 
a. een vergoeding van het nadelige prijsverschil voor de suiker-
fabriek tussen kosten en opbrengsten; 
b. een premie om een efficiente productie van de fabriek te 
bevorderen (zgn. incentive payment)» 
De berekening geschiedt ais volgtj 
Productiekosten van de suikerfabriek} 
aankoop bieten ... 
overige kosten excl» rente en afschrijving ... 
rente vlottend kapitaal ... 
afschrijving ... 
(a) 
Inkomsten van de fabriek» 
suiker2-*-*) ... 
melasse « » •> 
pulp ... 
overige bijproducten ... 
00 
(Voor melasse en pulp, de belangrijkste bijproducten, gelden 
ook vastgestelde prijzen« De boer, die bieten aan de fabriek heeft 
geleverd, heeft het recht om per ton bieten tegen betaling een 
bepaalde hoeveelheid droge pulp terug te ontvangen voor veevoer« 
Deze hoeveelheid komt niet in mindering van zijn normale veevoeder-
rantsoen)« 
x) Ben en ander is naderhand wettelijk vastgelegd in de Sugar 
Industry Aot, 1942<i 
xx) Zoals wij in het voorgaande vermeldden, adviseerde vóór de 
oorlog de Suikercommissie de regering jaarlijks ten aanzien van 
de hoogte der subsidie» De berekening van het feitelijke bedrag 
hiervan (= deficiency payment) geschiedde ook door de Suiker-
oommissie en wel vóór de campagne. De "deficiency payment" 
daarentegen wordt achteraf vastgesteld. 
xxx)De prijs voor de ruwe suiker staat gelijk met de gemiddelde 
kosten van de geïmporteerde ruwe suiker,, Er zijn echter ook 
fabrieken, welke direct geraffineerde suiker produceren» Deze 
ontvangen bovendien de marge, welke het Ministry of Food aan de 
raffinaderijen toekent,, 
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De "deficiency payment" "bestaat dan uit de som van» 
1e (a) minus (b)| \ 
2e 3-3$ rente op net aandelenkapitaal 'j 
3e de "incentive payment". 
De calculatie van de "incentive payment" vindt langs de 
volgende weg plaats: Men heeft de kostenfactoren van de fabrieken 
in een groot aantal verdeeld, de feitelijke "bedragen voor 1 April 
1935-1936 (basisjaar) stelt men op 100. Aan de band van bet 
huidige indexcijfer der kostenfactoren kan men berekenen, boe boog 
de kosten thans mogen zijn (=* standaardkosten). Vervolgens worden 
voor iedere kostenfactor de werkelijk door de fabrieken gemaakte 
kosten gemiddeld en vergeleken met de berekende standaardkosten» 
Zijn de eerste lager dan de laatste, dan hebben de fabrieken een 
bepaalde bezuiniging bereikt, in het tegengestelde geval spreekt 
men van een verliespost» Deze bezuinigingen worden getotaliseerd, 
de verliesposten afgetrokken. De "incentive payment" bestaat dan 
uit 100$ van het totaal der bezuinigingen (minus verliesposten) 
van het voorbije jaar plus een dalend percentage van al deze 
totalen der voorafgaande jaren, onversohillig of deze positief of 
negatief zijn) men gaat terug tot 1936, dit jaar inbegrepen» De 
premie, welke de "incentive payment" behelst, werkt dus oumulatief» 
Een suikerfabriek, welke een bepaalde bezuiniging heeft doorgevoerd, 
wordt hiervoor nog jaren later beloond, een inefficiente fabriek 
wordt nog jaren later gestraft« 
Het Ministry of Food heeft ook de invoer van suiker in 
handen, zowel van ruwe als van geraffineerde suiker. Ongeveer \ 
van de tegenwoordige behoefte moet worden ingevoerd» Het Ministry 
of Food heeft hiervoor "long-term contracts" aangegaan met alle 
suikerproducerende landen van het Britse Gemenebest, bovendien 
betrekt het suiker van andere overzeese exportlanden. De suiker 
afkomstig uit landen van het Gemenebest wordt meestal c»i»f» 
verladen, de suiker uit de andere exportlanden doorgaans f.o.b. 
De verlading uit de overzeese havens wordt verzorgd door suiker-
makelaars voor rekening van het Ministry of Food. (Vóór de oorlog 
werkten deze makelaars voor eigen rekening)» De behandeling van de 
suikerimporten in de haven van aankomst in het Verenigd Koninkrijk 
staat onder toezicht van een ambtenaar van het Ministry of Food 
(port sugar officer). Deze zorgt voor de doorzending naar de 
raffinaderijen of voor de opslag in vemen. In Londen,Liverpool en 
Greenock, waar de raffinaderijen gelegen zijn, worden de administra-
tieve werkzaamheden, verbonden aan de verkoop van de ruwe import-
suiker aan de raffinaderijen, verzorgd door Sugar Associations» 
Dit zijn particuliere organisaties van suikermakelaars en raffinade-
rijen, welke reeds vóór de oorlog bestonden» 
Alle ruwe suiker, onverschillig of deze van overzeese dan wel 
van binnenlandse herkomst is, wordt door het Ministry of Food tegen 
een "kunstmatige", vaste prijs aan de 8 Britse suikerraffinaderijen 
verkochtj genoemde prijs wordt zodanig vastgesteld, dat het de 
raffinaderijen mogelijk is de geraffineerde suiker tegen een prijs 
van 40s. 6d. per cwt» af te zetten. 
Het verschil tussen de prijs van 40s. 6d. per owt» fijne 
suiker en de inkoopprijs van de ruwe suiker laat ruimte open voor 
kosten- + winslanarge voor de raffinaderij, rekening houdend met het 
x) Indien de British Sugar Corporation een deel van zijn eigen 
middelen als vlottend kapitaal gebruikt, dan wordt hierover 3$ 
rente berekend» 
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gewichtsverlies van 1/12 bij het raffineren van de suiker. Zowel 
de kosten- als de winstmarge is nominaal gebaseerd op vooroorlogse 
gegevens en daar dit een lonende productie voor de raffinaderijen 
onmogelijk maakt, ontvangen deze voor zover het de kostenstijgingen 
aangaat nog additionele vergoedingen. De inkoopprijs van de ruwe 
suiker voor de raffinaderijen kwam in het begin van de oorlog, 
toen deze regeling in werking trad, ruw genomen overeen met de 
gemiddelde kosten van de importsuiker. Thans is hij zuiver kunst-
matig. Men heeft hem echter, evenals de prijs van 40s. 6d9 per cwt. 
voor de geraffineerde suiker, van het begin af gehandhaafd. 
Hierbij dienen wij nog een opmerking te maken. Daar de 
raffinaderijen zowel de invoerrechten op de importsuiker als de 
acoijns op de binnenlandse suiker moeten betalen en het invoer-
recht op suiker, welke afkomstig is uit landen niet behorend tot 
het Britse Gemenebest, bijna tweemaal zo hoog is als dat op de 
overige importsuiker, terwijl de accijns op de in het binnenland 
geproduceerde ruwe suiker weer iets lager is dan het lage invoer-
reohtx), is de aankoopprijs van de ruwe suiker voor de raffinaderij 
versohillend, al naar gelang de soort suiker, welke het betreft. 
Uit hetgeen wij hierboven mededeelden volgt, dat de prijs van de 
binnenlandse ruwe suiker voor de raffinaderijen het hoogst is en 
die van de overzeese ruwe suiker, niet-afkomstig uit landen van 
het Britse Gemenebest het laagst. In alle drie de gevallen is de 
prijs van de ruwe suiker voor de raffinaderij echter zodanig 
gesteld, dat deze de geraffineerde suiker tegen de prijs van 
40s. 6d. per cwt. kan afleveren. M.a.w. de totale kosten voor de 
raffinaderij van aankoop plus invoerrecht resp. acoijns zijn 
dezelfde ongeacht de herkomst van de suiker. 
• De afzet van de fijne suiker door de raffinaderij kan geschieden 
aan de tussenhandel of direct aan de grossier. Hiervoor geldt een 
maximumprijs; in beide gevallen is deze dezelfde en daar de tussen-
handel bij doorverkoop aan de grossiers ook aan deze maximumprijs 
gebonden, is,, ontvangt hij van het Ministry of Food achteraf een 
vergoeding. Voor suiker voor huishoudelijk gebruik geldt er verder 
een maximum-groothandels- en een maximum-kleinhandelsprijsj de 
laatste bedraagt 5d* per lb»**1). 
Een deel van de geraffineerde suiker is bestemd voor de 
verwerkende industrie. Deze industrieën krijgen een toewijzing op 
basis van hun verbruik in een vooroorlogse periode, echter niet 
alle hetzelfde percentage (dit varieert al naar gelang de aanwending). 
De suiker voor huishoudelijk gebruik wordt gesubsidieerd, die voor 
verwerkingsdoeleinden niet« Om die reden bedraagt de maximumprijs, 
waaraan de raffinaderij bij afzet van suiker voor verwerkingsdoel-
einden gebonden is, 59s» 2d. per cwt., voor suiker voor huishoudelijk 
gebruik is hij 40sv 3d. per cwt.30**)» In het voorgaande leerden wij, 
dat de raffinaderij haar productiekosten zou dekken, indien zij de 
x) De tarieven bedragen (voor ruwe suiker van 95/96° polarisatie): 
aocijns op binnenlandse suiker 3s» 4d« per owt. 
invoerrecht op suiker uit landen van het 
Gemenebest 4s. 5d« per cwt. 
invoerreoht op suiker uit andere export-
landen 8s« t§-d„per cwt. 
xx) 1 l b . » 453,6 gram. 
xxx)ln beide gevallen kan de raff inaderi j de suiker direct aan de 
groothandel of via de tussenhandel aan de groothandel afzetten 
(zelfde maximumprijs). Er i s in beide gevallen nog een derde, 
minder belangrijke, afzetmogelijkheid voor de ra f f inader i j , nlo 
direct aan een groot-filiaalonderneming in de kleinhandel of 
aan een grote verwerkende fabriek; hiervoor i s een i e t s hogere 
maximumprijs van kraoht. 
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f i j n e suiker zou a fze t t en -voor 40s# 6d» per cwt. Daarom hef t he t 
Minis t ry of Food h e t voordel ige ve r sch i l h i j de a fze t van su iker 
voor verwerkingsdoeleinden wederom weg, t e r w i j l h e t he t nadel ige 
ve r sch i l h i j de suiker voor huishoudel i jk gebruik b i j pa s t 2 1 ) . 
§ 4» Producten, welke n i e t onder de ga ran t i e van de Agr icul ture Act 
va l l en 
In h e t voorafgaande gedee l te van d i t hoofdstuk hehhen wij de 
markt- en p r i j s r ege l ingen weergegeven voor d© akkerbouwproducten, 
welke onder de garan t ie van de Agr icul ture Act vallen» Thans r e s t 
ons nog dezelfde taak voor l i j n z a a d , v l a s en hop, producten, welke 
deze ga ran t i e n i e t delen. Het l i j n z a a d vormt êên van de grondstof-
fen voor de s p i j s o l i e - en sp i j sve t t en indus t r i e» Vandaar dat wij 
h ieronder e e r s t de markt- en p r i j s r ege l i ngen zu l l en weergeven voor 
s p i j s o l i ë n en - v e t t e n en vervolgens die voor v l a s en voor hop» 
a» O l i ë n e n v e t t e n ( l i j n z a a d ) 
Samenvatting! 
De grondstoffen voor de sp i j sve t t en en - o l i ë n worden, afgezien 
van he t l i j n z a a d , dat van binnenlandse herkomst i s ( q u a n t i t a t i e f 
i s d i t n i e t b e l a n g r i j k ) , a l l e geïmporteerd. De invoer i s i n 
regeringshanden* De zaden worden in o l i e s i a g e r i jen u i t g e p e r s t en 
de ruwe o l i e wordt i n r a f f i n a d e r i j e n gera f f ineerd en i n ha rd ings -
bedri jven gehard. Terwijl de grondstoffen deze bedri jven passeren, 
b l i j ven ze i n eigendom van he t Minis t ry of Food. Dit ge ld t eveneens 
voor de verwerking t o t margarine en sp i j sve t t en i n de desbetreffende 
indust r ieën* De margarine en de s p i j s v e t t e n worden door een handels -
o r g a n i s a t i e , welke a l s agent van he t Ministry of Food opt reedt 
(de Marcom), over de p a r t i c u l i e r e groothandel ged i s t r i buee rd . Er 
gelden een maximum-groothandels- en een maximum-kleinhandelsprijs. 
Margarine en s p i j s v e t t e n worden gerantsoeneerd en gesubs id ieerd . 
De voorziening van de bovengenoemde levensmiddelen berus t 
voor h e t g roo t s t e gedeel te op de invoer van overzeese grondstoffen, 
zoals grondnoten, palmpi t ten , l i j n z a a d , palmol ie , cocoso l ie , •copra , 
l i j n o l i e , r a a p o l i e , wa lv i s t raan , d i e r l i j k e v e t t e n , enz. De invoer 
hiervan (evenals van de eindproducten) i s i n regeringshanden. De 
National Associat ion of U.K. Oil and Oilseed Brokers, Ltd - zoals 
de naam aanduidt een vennootschap van (vooroorlogse) makelaars in 
oli'én en ol iezaden - t r e e d t voor de tenui tvoer legging van deze 
taak a l s agent van he t Ministry of Food op. De kos ten , welke voor 
de ingevoerde producten worden gemaakt ( lossen der schepen, t r a n s p o r t , 
e t c , ) , drukken gewoon op he t product . De makelaars daarentegen 
k r i j gen hun specif ieke kantoorkosten e,d« vergoed, alsmede een 
zekere winstmarge t e r beloning van de door hen- v e r r i c h t e diensten» 
Bi j de bepal ing van deze l a a t s t e heef t men zich op vooroorlogse 
gegevens gebaseerd, t e r w i j l rekening i s gehouden met de ten gevolge 
van de oorlog teruggelopen omzetten. Deze voet van beloning i s i n 
de loop der j a ren ongewijzigd gehandhaafd. 
Binnenlandse li jnzaadverbouwers kunnen hun l i j n z a a d eveneens 
aan de bovengenoemde makelaars ( d . i . he t Ministry of Food) verkopen« 
x) V66r de s t e rke p r i j s s t i j g i n g van suiker op de wereldmarkt in 
1950 was de afzet van suiker voor verwerkingsdoeleinden ruim 
winstgevend voor he t Minis t ry of Food. Thans i s z i j d i t nog, z i j 
h e t in geringe mate. 
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Quantitatief speelt dit lijnzaad een geringe rol. Zoals vermeld, 
valt lijnzaad niet onder de garantie van de Agrioulture Aot» De 
prijsvaststelling voor lijnzaad geschiedt op analoge wijze als 
voor de producten, welke onder de garantie van de Agrioulture Act 
vallen, echter niet tijdens de jaarlijkse prijsonderhandelingen, 
doch enige tijd daarna* De laatste drie jaren ontvingen de hoeren 
een vaste prijs (garantieprijs van £ 55 per ton netto-gewicht 
af-boerderij voor zaad van 90$ zuiverheid. Voor oogst 1951 heeft 
de regering een minimum-garantieprijs van £ 70 per ton zaad van 
90$ zuiverheid afgekondigd. Ten einde de aflevering van lijnzaad 
te stimuleren» ontvingen de hoeren de afgelopen jaren "bovendien 
per ton afgeleverd zaad een extra-veevoedertoewijzing van 12 owts. 
lijnkoeken. Hiervoor kwamen zij in aanmerking, indien zij het 
zaad (ten behoeve van het Ministry of Food) aan de olieslagerijen 
afleverden of indien zij het zaad als zaaizaad aan een "approved 
buyer" verkochten. Daar het aanbod van lijnolie op de wereldmarkt 
thans weer ruim genoeg is, is deze maatregel op 30 Juni 1951 vervallen. 
De geïmporteerde oliezaden en het binnenlandse lijnzaad worden 
achtereenvolgens in drie verschillende industrieën tot olie verwerkte 
In de olieslagerijen wordt de olie uit het zaad geperst, in de 
raffinaderijen wordt, de ruwe olie geraffineerd en in de hardings-
bedrijven wordt het aldus gewonnen product, zoals de naam het reeds 
aanduidt, in een vaste stof omgezet*). Op zijn weg door al deze 
bedrijven blijft het product voortdurend eigendom van het Ministry 
of Food, De beloning, welke de genoemde drie soorten bedrijven van 
het ministerie ontvangen, loopt langs geheel dezelfde lijn« 
Jaarlijks laat het ministerie door aooountants van.een aantal van 
elk van deze bedrijven kostprijsberekeningen uitvoeren. Met opzet 
kiest het Ministry of Pood hiervoor de meest efficiente ondernemingen 
uit. De aooountants "berekenen een gemiddelde kostenmarge per ton 
verwerkt product. Het Ministry of Pood vergoedt deze aan'de onder-
scheiden bedrijven met inbegrip van een winstmarge, welke nominaal 
gebaseerd is op vooroorlogse gegevens. Daar de "bedrijven alle een 
gemiddelde kostenmarge incasseren, bestaat er voor de individuele 
bedrijven dus de mogelijkheid van extra-winst of van verlies. 
Hierdoor worden zij tot een efficiente productie geprikkeld» 
De twee belangrijkste eindproducten, waartoe de oliën uitein-
delijk worden verwerkt, zijn margarine en spijsvet. De margarine-
en de spijsvetindustrie - er zijn 25 margarinefabrieken en 38 
spijsvptfabrieken - krijgen het product evenmin in eigendom als de 
in het voorgaande genoemde verwerkende industrieën. Iet Ministry 
of Food blijft voortdurend eigenaar. De beloning van de margarine-
en spijsvetindustrie geschiedt op andere wijze dan hierboven vermeld 
en prikkelt niet tot grotere efficiency. Ieder .jaar worden er 
vanwege het ministerie van alle fabrieken afzonderlijk gedurende één 
maand door aooountants kostprijsoaloulaties verricht. De aldus 
(per bedrijf) berekende kostenmarge wordt representatief voor het 
gehele jaar geacht. Ieder bedrijf ontvangt dan zijn eigen kosten-
marge (incl. een winstmarge op vooroorlogse basis) vergoed. 
De eindproducten van de laatstgenoemde industrieën worden door 
een verkooporganisatie, welke als agent van het Ministry of Pood 
optreedt, overgenomen. De naam van deze organisatie is Marcom Ltd, 
d.i. een samenvoeging van de woorden "margarine" en "oompound lard", 
daar de Marcom een vennootschap is van vooroorlogse fabrikanten 
resp. handelaren in deze producten» De Marcom verkoopt de betrokken 
x) Oroot-Brittannië telt 37 olieslagerijen, 27 raffinaderijen en • 
.7 hardingsbedrijven. Soms zijn de opeenvolgende verwerkingsstadia 
in êén bedrijf verenigd» 
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producten aan de (particuliere) groothandel tegen een vaste prijs, 
afgestemd op de uiteindelijke consumentenprijsj via de kleinhandel 
bereiken de producten dan de consument. De groothandels- en de 
kleinhandelsprijzen zijn maximumprijzen. Margarine, spijsvet, etc, 
zijn gerantsoeneerd.. Er bestaat een klantenbinding* 
De genoemde producten worden eveneens gesubsidieerd. De vaste 
prijs, -waartegen de Marcom de producten over de groothandel 
distribueert, is lager dan het totaal der kosten, dat het Ministry 
of Food tot op dat punt heeft gemaakt. Het Ministry of Food lijdt 
dus een verlies. Deze methode van subsidiëring stemt geheel overeen 
met die, welke wordt toegepast voor de dierlijke producten 
(speciaal voor vlees en eieren, de techniek in de melk- en zuivel-
sector is gecompliceerder). 
De wijze van beloning van de Marcom is wederom anders dan de 
methoden, gevolgd bij de verwerkende industrie. De Marcom begroot 
haar algemene kosten (kantoorkosten, etc.) aan het begin van het 
jaar en zij ontvangt deze dan als voorschot. Daar in de loop der 
jaren is gebleken, dat de verschillen tussen de begrote én de 
werkelijk gemaakte kosten miniem waren, heeft hier nimmer achteraf 
verrekening op plaatsgevonden. Naast de kostenvergoeding ontvangt 
de Marcom een winstmarge per ton product (berekend'öp vooroorlogse 
basis). 
Volledigheidshalve nog een enkel woord over de distributie van 
dierlijk vet, afkomstig uit het binnenland. De desbetreffende 
vetsmelters krijgen hun grondstoffen van de abattoirs; de vetten 
immers zijn bijproduoten van het vlees. De prijs, waartegen de 
abattoirs het vet aan de smelters verkopen is vrij. bij de verkoop 
van het gesmolten vet (voornamelijk aan visbakkers) zijn de 
smelters echter aan een maximumprijs gebonden. Het Ministry of 
Food houdt de distributie van dit vet in zoverre in handen* dat 
zij aan de visbakkers en eventuele andere verbruikers een "permit" 
afgeeft, waarop de smelters het vet slechts mogen leveren. Indien 
wij afzien van de subsidiëring van het slachtvee (zie hoofdstuk IV, 
§ 1), wordt dit vet niet gesubsidieerd, 
b. V 1 a s 
Samenvattingi 
Vlas i s een onbelangri jk product i n Groot-Bri t tannie« Het 
wordt a l l een i n Engeland verbouwd. De vlasverbouw r e s s o r t e e r t 
onder de Board of Trade. De boeren t e l e n v l a s op con t rac t voor de 
verwerkende bedr i jven , welke a l l e i n regeringshanden z i j n . De 
Board of Trade verkoopt de vezelopbrengst tegen de v r i j e mark tpr i j s 
aan de p a r t i c u l i e r e sp inner i j en . Voor v l a s ge ld t een vas t e p r i j s 
(plus een bonus), welke j a a r l i j k s wordt v a s t g e s t e l d . De gehele 
r ege l ing ve rkeer t i n een experimenteel stadium (zgn. Home Flax Scheme),, 
Groot -Br i t t annië heef t s l ech t s een onbelangri jke v lasproduct ie 
(+ 16.000 a c r e s ) . Deze i s om kl imatologische redenen bovendien nog 
beperkt t o t Engeland. Vóór de oorlog werd er i n h e t geheel geen 
v l a s verbouwd in Grooi>*Brittanniê, De vlasvezel (grondstof voor de 
sp inner i jen) werd toen geïmporteerd u i t België , Nederland, de 
Bal t i sche Staten en de I e r s e Republiek. Met he t u i tbreken van de 
oorlog kwamen deze verbindingen voor h e t g roo t s t e deel t e ve rva l l en . 
Om deze reden werd toen de v l a s t e e l t i n Groot -Br i t t annië ze l f 
geïnt roduceerd. De reger ing z e t t e een Home Flax Scheme op onder he t 
Min i s t e r i e van Bevoorrading (Ministry of Supplies) met aan het 
hoofd een di recteur» Aan de boeren werd zaad v e r s t r e k t en er werden 
verwerkende bedri jven gebouwd. De betrokken bedri jven konden he t 
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vlas alleen nog maar repelen en zwingelen, zij misten de oapaciteit 
tot het roten.. Men kwam tijgevolg niet verder dan tot de productie 
Van groen vlas-» Dit vlas werd speciaal aangewend voor canvas voor 
oorlogsdoeleinden.ITegen het eind van de oorlog ging men over tot 
de "bouw van warmwaterroterijen. Hiervan zijn er, thans 10 in gebruik. 
Zij voeren het verwerkingsproces tot de vezel geheel uit (repelen, 
roten, braken en zwingelen). Productie van groen vlas, zoals 
tijdens de oorlog, komt niet meer voor. ' 
De limiterende factor in. de verwerkingscapaciteit van de 
genoemde bedrijven is hun rootcapaciteit« Jaarlijks sluiten deze 
bedrijven tot een maximum van ca 16cQÖÖ acres contracten af met 
de boeren voor verbouw van vlas. Zij verstrekken de boeren ook het 
zaad en lenen hun bij de oogst tevens de vlastrekmachinej desgewenst 
zorgen zij bovendien nog voor de arbeid. De directeur van het Home 
Flax Scheme onderhandelt ieder jaar met de N.F.TJ» over de aan de 
boeren uit te betalen prijs0 Wanneer de verwerkende bedrijven het 
vlas van een boer aocepteren (er bestaat de mogelijkheid van 
afkeuring), dan ontvangt, de boer een vaste basisprijs (voor oogst 
1951 £ IO/IO/- per long ton) met eventueel nog een bonus naar rato 
van de vezelopbrengstv 
In April 1947 is 4e bemoeienis met de vlasproductie van het 
Ministry of Supplies; overgegaan op de Board of Trade. Deze heeft 
thans de 10 verwerkende bedrijven in eigendom^ drie er van worden 
direct door het ministerie gedreven, in de overige heeft het 
ministerie agenten met de exploitatie belast, In deze bedrijven 
wordt het vlas, zoals vermeld, tot vezelxs verwerkt en de vezels 
worden onder hét.Home Flax Scheme tegen wereldmarktprijs-aan de 
spinnerijen verkocht. Bij deze afzet kan de Board of Trade winst 
of verlies maken. Het ministerie heeft geen verdere aspiraties dan 
een sluitend budget« Behalve van de vezelf? trekt de Board of 
Trade nog inkomsten van enkele bijproducten (bijv« vlaszaad voor
 t 
exportdoeleinden en lijnzaad voor de productie van veekoeken). 
Hetv in het voorgaande beschrevene verkeert nog in een 
experimenteel stadium. Behalve de baten draagt de regering ook 
alle kosten van de verwerkingsbedrijven. In hoeverre dit in de 
toekomst.aan de particuliere handel zal worden vrijgegeven is niet 
bekend. Jaarlijks gaat de directeur van het Home Flax Soheme 
overeenkomsten aan met de hierboven genoemde agenten» De voorwaarden 
in deze overeenkomsten zijn zodanig gesteld, dat er een zekere 
aanmoediging in ligt voor een efficiente productie« De Board of 
Trade heeft bovendien een oommissie van deskundigen ingesteld 
(Flax Research Committee), welke over het gehele terrein van 
productie en verwerking onderzoekingen verricht en het ministerie 
hierover rapporteert« 
Het Home Flax Scheme geldt voor geheel Groot-Brittannië.. Zoals 
vermeld, wordt er echter alleen in Engeland vlas verbouwd en de 
verwerkende bedrijven liggen ook alle in Engeland, Tijdens de 
oorlog werd er ook in Schotland en in Wales vlas verbouwd en verwerkt, 
Daar dit niet rendeerde, is het na de oorlog stopgezet. 
Tot besluit vermelden wij nog, dat de vlasproductie in Ulster 
een belangrijker plaats inneemt dan in Groot-Brittannië« Hier is zij 
geregeld bij de Flax Act 1949 Northern Ireland. 
o. H o p 
Samenvatting! 
Voor hop werd ;. oods in 1932 een markt- en afzetregeling onder 
de Agricultural Marketing Act van 1931 ingesteld (Hops Marketing 
Soheme). De regeling geldt alleen voor Engeland. Zij is gebaseerd op 
een productiebeperking (beter gezegd? een afzetbeperking; en zeer 
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monopolistisch getint. De telers staan hun hop af aan de Hops 
Marketing Board« Desa sorgt voor do afzet aan de brouwerijen. De 
telers ontvangen een p~~ijs, welke jaarlijks door de Board wordt 
vastgesteld en gebaseerd is op de kostprijs. 
Ten aanzien van de afzet van hop door de verbouwers aan de 
Hops Marketing Board moeten wij onderscheid maken tussen de basis-
quote (basic quota) van een ingeschreven produoent en zijn 
jaarlijkse quote (annual quota). De basisquot© i» een evenredig 
deel in de jaarlijkse afzet, m.a.w» een percentage» Bedraagt bijv. 
de basisquote 2$$, dan houdt dit in, dat de betrokken producent 
in een jaar, dat de Board een afzet van 25.000 cwts, kan realiseren, 
hierin voor 625 cwts.kan deelnemenj deze laatste hoeveelheid vormt 
dan zijn quote voor dat jaar. De basisquote is dus een vaste 
grootheid (een evenredig deel van het geheel), de jaarlijkse quote 
kan wisselen. 
De Hops Marketing Board beheerst de markt zo goed als geheel. 
Alle voortgebrachte hop moet aan de Board worden afgeleverd en 
deze draagt zorg voor de verdere afzet aan de brouwerijen. De 
hop, welke een teler boven zijn jaarlijkse quote aflevert, is in 
het algemeen niet verkoopbaar en indien dit het geval is, wordt 
zij door de Board vernietigd. 
De Board heeft met de verenigde brouwerijen (Brewers1 Sooiety) 
een overeenkomst aangegaan (het laatst herzien in Januari 1950), 
waarin o.a. het volgende is neergelegd« 
a. Ieder jaar zullen de brouwerijen in het voorjaar hun behoefte 
aan hop voor het komende seizoen schatten (met afzonderlijke 
vermelding van hun behoefte aan Engelse hop van de eerstvolgende 
oogst)* 
b. De brouwerijen zullen jaarlijks contracten aangaan met de Board 
voor de afname van minstens 90$ van hun geschatte behoefte aan 
Engelse hop3 
c. De prijs zal worden gebaseerd op de kostprijs. 
d. Er zal een heffing worden gelegd op de hop, welke de brouwerijen 
van de Board afnemen. Deze heffingen zullen worden gestort in 
een fonds, waaruit de Board, indien nodig, de resterende 10$ 
van de Engelse hop aan de telers kan betalen. 
e. De brouwerijen zullen niet meer dan 1.000 owts»buitenlandse 
hop invoeren, zolang zij niet de gehele Engelse oogst (maximaal 
gesteld op de opbrengst van 20.800 aores) van de Board hebben 
afgenomen. 
Uit het voorgaande volgt, dat de Hops Marketing Board ieder 
jaar de vraag van de brouwerijen naar Engelse hop kent en op grond 
hiervan de jaarlijkse quoten aan de hopverbouwers kan bekendmaken» 
De prijsvaststelling berust sinds 1949 op ©©» kostprijsoalou-
latie van de Board. Uit de kostprijscalculatie volgt een gemiddelde 
prijs. De Board onderscheidt vier kwaliteiten hop (Goldings, Golding 
Varieties, Fuggles en de rest). Zodra de geoogste hoeveelheden van 
de vier kwaliteiten bekend zijn, worden de prijzen voor de verschil-
lende kwaliteiten zodanig gesteld, dat het gewogen gemiddelde 
overeenstemt met de gemiddelde prijs, welke uit de kostprijsberekening 
resulteerde. 
De prijzen worden in de maand Januari volgende op de oogst 
bekendgemaakt. De telers weten ze dus niet van tevoren, doch hebben 
in dit verband een vingerwijzing in de prijs van het vorige jaar. 
De uitkeringen, welke de Board aan de telers doet, steunen op zijn 
ontvangsten van de brouwerijen en zijn dus een "pool price". Ten 
gevolge van de politiek van het heffingfonds krijgt de telersprijs 
echter het harakter van een garantieprijs. Er zijn geen prijs-
regelingen meer na de brouwerij, de prijs voor bier is vrij0 
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De verbouw van hop heeft in Engeland slechts een geringe 
omvang. Het totaal der basisquoten bedraagt thans 298^000 cwts. 
Rekent men een gemiddelde opbrengst van ruim 12 cwts. per acre, dan 
komt dit neer op + 25^000 acres» Deze oppervlakte wordt echter nog 
niet gehaalde Er zijn + 960 verbouwers» Nieuwe gegadigde hopverbouwers 
kunnen bij de Board een aanvrage indienen om ook te worden inge-
schreven; dit komt^evenwel niet veel voor. De Board zal er ook 
alleen op ingaan, indien de vraag naar hop groot is of indien êên 
van de bestaande quoten vervallen iss 
De vruchten van de monopolistische politiek van de Sops 
Marketing Board blijken duidelijk uit het volgende prijsverloop 
van hop?x) 
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De bovenstaande prijzen waren zodanig lucratief voor de 
verbouwers, dat de basisquoten in de loop der jaren waarde gingen 
vertegenwoordigen en tegen behoorlijke prijzen werden verhandeld. 
Tegenwoordig is dit echter niet meer mogelijk, daar de basisquoten 
niet meer overdraagbaar zijnc 
Vergelijking van het prijsverloop van hop met dat van de overige 
landbouwproducten leert? dat de prijsstijging van hop veel 
sterker was. In de jaren van 1929 tot 1949 stegen de prijzen van 
hop tot meer dan het zesvoudige, terwijl het gemiddelde van de 
prijzen van alle landbouwproducten in 1949 ongeveer 2^ maal zo 
hoog was als in 1929c 
HOOFDSTUK IV' 
DE MAEKT- EN PRIJSPOLITIEK IN DE VEEHOUDERIJSECTOR 
a . V e e e n v l e e s 
Samenvatting! 
Bij' slachtvee is de "bemoeienis van het Ministry of Food zeer 
ver doorgevoerd* De veehouders moeten hun slachtvee aanvoeren naar 
de daarvoor door de overheid aangewezen slachtveemarkten. Hier 
neemt het Ministry of Food het vee tegen een vaste garantieprijs 
van de boeren overé Het vee wordt vervolgens vervoerd naar abattoirs, 
welke door het Ministry of Food worden geëxploiteerd« De invoer 
van vlees is eveneens in handen van het Ministry of Food. Een orga-
nisatie van vooroorlogse vleesimporteurs, de MINDAL, treedt hierbij 
als agent van het ministerie op. Het Ministry of Food staat alle vlees, 
zowel het ingevoerde als. het in eigen land geproduceerde vlees, 
af aan 8 Wholesale Me&t Supply Associations, welke als haar agenten 
de slagers periodiek bevoorraden. In Engeland en Wales hebben de 
slagers zich aaneengesloten in zgn. Retailers' Buying Committees. 
De prijs waartegen de slagers het vlees van de W.M.S.A,'s afnemen 
is een gesubsidieerde prijs en afgestemd op de uiteindelijke 
consumentenprijs« De subsidie op het importvlees is gering« 
Vlees is gerantsoeneerd in het Verenigd Koninkrijk. Excl. 
"blikvlees bestond 48$ van de Britse vleesvoorziening in 195^ 
uit geïmporteerd vlees en 52$ uit binnenlandse productie, 
Ofschoon de Britse r.egering voor een groot aantal agrarische 
producten markt- en prijsregelingen heeft ontworpen, is de 
overheidsbemoeienis in de veehouderijsector toch wel het verst 
doorgevoerd. In het onderstaande, waar wij een analyse en 
beschrijving zullen geven van de markt- en prijsregelingen voor 
vlees, zal blijken., dat zij zich in deze sector vrijwel geheel 
uitstrekt van de boerderij tot aan het ogenblik, dat de 'huisvrouw 
het product in haar boodschappentas heeft. 
Groot-Brittannië heeft nooit een verplichte veelevering gekend. 
ledere boer is evenwel voor de levering van slachtvee aan een 
bepaalde slachtveemarkt gebonden* Wanneer hij van plan is in een 
bepaalde week vee naar deze markt aan te voeren, dan dient hij 
hiervan twaalf dagen tevoren aan de marktmeesxer (District Chairman 
of Auctioneers) bericht te geven. Op die wijze kan de overheid 
plaatselijke overschotten naar andere markten dirigeren en eventuele 
tekorten met bevroren vlees aanvullen. De prijs5 welke de veehouder 
ontvangt, is een vaste garantieprijs} bij rundvee en schapen varieert 
deze met de kwaliteit van het vlees en de week van levering, bij 
varkens varieert hij alleen naar de kwaliteit. Het rundvee wordt naar 
levend gewicht uitbetaald; van schapen wordt het gewicht geschat5 
voor varkens wordt de prijs vastgesteld voor geslacht gewicht. 
Zoals vermeld, gelden er zowel voor runderen als voor schapen en 
varkens kwaliteitspremies. De kwaliteitsvaststelling bij run-
deren en schapen geschiedt op de aanvoermarkten door kleine 
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commissies, bestaande uit een vertegenwoordiger van de producenten 
en van de slagers en uit een marktambtenaar. Er fungeert eveneens 
een marktambtenaar als agent van het Ministry of Food| deze ver-
zorgt het administratieve gedeelte (voor de uitbetaling aan de 
boer bijv.). • 
Het vee wordt op de aanvoermarkten gekocht door het Ministry of 
Food en vervoerd naar de abattoirs, welke eveneens door het minis-
terie worden geëxploiteerd,:, Voor zover de abattoirs vóór het in 
werking treden van deze prijsregelingen particulier eigendom waren, 
zijn zij door het Ministry of Food onteigend^ de gemeentelijke 
abattoirs worden door het Ministry of Food geëxploiteerd krachtens 
een overeenkomst met de plaatselijke autoriteiten. 
Het vervoer van het vee is tot aan de markt van aanvoer voor 
rekening van de boer. Daarna zijn de transportkosten voor het 
ministerie. Dit betreft duss a. Het vervoer van binnenlands vee 
van de slachtveemarkten naar de abattoirs, b. Het vervoer van 
geïmporteerd vlees van de haven van aankomst naar koelhuizen of 
andere depots, c. Het vervoer van het binnenlandse en geïmporteerde 
vlees naar de slagerswinkel. 
Het Ministry of Food heeft de verantwoordelijkheid voor het 
vervoer van al het slachtvee incl. het vlees op de schouders gelegd 
van de Meat Transport Organisation Ltd. Genoemde maatschappij han-
delt als agent van het ministerie en gaat contracten aan met par-
ticuliere vervoerders voor het gebruik van hun transportmiddelen5 
ook van de spoorwegen wordt gebruik gemaakt. De spoorwegtarieven 
zijn dezelfde, ongeacht de afstand van het vervoer en daar het 
ministerie de kosten draagt, heeft het pogingen ondernomen om de 
kosten van het weg- en railvervoer met elkaar te vergelijken. 
Deze pogingen zijn mislukt op grond van het feit, dat de spoorwegen 
niet van "huis tot huis" kunnen vervoeren ( doorgaans moet bij de 
spoorwegen toch nog van het wegvervoer gebruik worden gemaakt), 
Het slachten van het vee in de abattoirs geschiedt door zgn. 
"contractors", onder toezicht van ambtenaren van het ministerie. 
Zoals zijn naam aanduidt, heeft iedere individuele "contractor" 
een contract met het Ministry of Food, Hij wordt uitbetaald volgens 
een tarief per geslacht dierj de tarieven zijn gebaseerd op de 
kosten. Momenteel zijn er ongeveer 615 abattoirs in het Verenigd 
Koninkrijk in gebruik, waarvan ca 505 in Engeland en Wales. Vóór 
het in werking treden van deze markt- en prijsregelingen waren 
het er + 12.000. 
De concentratie heeft ook geleid tot een betere benutting van 
de bij- en afvalproducten. Verlies hiervan wordt zoveel mogelijk 
vermeden door de bijproducten direct naar de belanghebbende indus-
triBë& door te zenden« Zo gaat bijv. het grootste gedeelte van 
de eetbare vetten, de oneetbare afval en het afgekeurde vlees 
direct naar vetsmelterijen en naar fabrieken van technische vetten 
en veevoederproducten. Huiden worden zo snel mogelijk doorgeleverd 
aan leerlooierijen en andere opkopers. Schapen- en varkensdarmen 
worden volledig benut voor de worstfabricage. Bloed wordt gebruikt 
voor de productie van vleesproducten, van gedroogd bloed en van 
eiwitstoffen alsmede voor enkele belangrijke technische doeleinden. 
Ofschoon er nog wel enkele verliezen voorkomen in kleine, verafge-
legen slachthuizen, is er op dit gebied toch een grote verbetering 
te constateren vergeleken bij voor de oorlog, toen vrijwel alle 
bloed verloren ging behalve in de grootste abattoirs. Klieren, 
welke nodig zijn voor pharmaceutische doeleinden worden thans in 
veel abattoirs verzameld met het gevolg, dat de import er van ver-
minderd is tot nog slechts enkele soorten. Voor de oorlog voerde 
Groot-Brittannië vrijwel alle klieren, waaraan het behoefte had, in. 
De vleesinvoer is geheel in handen van het Ministry of Food. 
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Hier treedt de Meat Importera'National(Defence) Association 
Ltd. (de jflNDAL) - een lichaam samengesteld uit alle vooroorlogse 
vleesimporteurs - als haar agent op. De MINDAL geeft het ingevoerde 
vlees,voor zover nodig, door voor de binnenlandse distributie en 
houdt bovendien een reservevoorraad aan in koelhuizen. Zij krijgt 
uiteraard alle noodzakelijke onkosten vergoed en geniet daarnaast 
«en beloning op vooroorlogse basis. Het ministerie laat de MINDAL 
in haar dagelijkse werkzaamheden vrij, doch oefent contrôle uit 
op deze vennootschap door het benoemen van twee aandeelhouders, die 
ieder bij eventuele stemming de meerderheid vertegenwoordigen. 
De distributie in de groothandelsphase wordt voor al het binnen-
landse en ingevoerde vlees verzorgd door 8 Area Wholesale Meat 
Supply Associations Ltd., verdeeld over 8 districten. Toen de 
genoemde vennootschappen, welke als agent van het Ministry of Food 
handelen werden gevormd konden alle groothandelaren in vlees 
er lid van worden. De W.M.S.A. 's staan verder op één l^ jn met de 
MINDAL. Zij krijgen hun erkende onkosten door het ministerie vergoed 
plus een winstbedrag op vooroorlogse basis ter verdeling onder de 
leden. In het bestuur van iedere vennootschap benoemt het Ministry 
of Food wederom twee der leden en deze hebben bij stemming de meer-
derheid. 
De WJ&.fi.A. 's verkopen het vlees tegen vaste groothandelsprijzen 
aan de slagers in hoeveelheden, welke deze nodig hebben om aan hun 
ingeschreven klanten de geldende rantsoenen te kunnen verstrekken. 
Voor vlees geldt, zoals bekend, de klantenbinding. De vaste groothan-
delsprijs is een gesubsidieerde prijs en afgestemd op de consumenten-
prijzen. De subsidie op importvlees is slechts gering» 
In de meeste plaatsen in ]&igeland en Wales zijn de slagers er 
toe gekomen zich voor de afname van het vlees van de W.M.S.A.'s 
( d.w.z. van de regering ) tot bepaalde combinaties aaneen te sluiten, 
de zgn. Retailers' Buying Committees. Deze slagerscombinaties zijn 
vrijwillige organisaties van de belanghebbenden zelfj zij strekken het 
Ministry of Food tot veel nut, doordat zij het vlees in het groot 
inkopen en over de individuele slagers verdelen. In Sfihotland en in 
enkele plaatsen in Engeland verkopen de W.M.S.A.'s direct aan de 
individuele slagers. Zoals vermeld,nemen de slagers het vlees tegen 
een vaste prijs van de W.M.S.A.'s over» Ten einde de slagers evenwel 
gen bepaalde winst te laten genieten staat de regering hun hierop al 
naar gelang de omzet een korting toe (rebate), of zij verhoogt de 
groothandelsprijzen met een toeslag (surcharge). 
Voor de consument zijn er maximumprijzen bepaald. Voor rund- en 
schapenvlees zijn er twee prijzenreeksen, de ene voor eerste kwaliteit 
binnenlands vlees, de andere voor ingevoerd vlees en tweede kwaliteit 
binnenlands vlees. In deze prijzen wordt er onderscheid gemaakt tussen 
vlees met been en vlees zonder been. Voor varkens- en kalfsvlees en 
eetbare bijproducten zoals lever en ongekookte tong gelden er afzon-
derlijke prijsschalen. Vlees en bacoruzijn gerantsoeneerd, het vlees 
merkwaardig genoeg in waardebedragen , da bacon naar hoeveelheid, 
Ter voorziening in de behoefte aan vlees van de bevolking heeft 
de Britse Jregering een overeenkomst met de Ierse Eepubliek aange-
gaan voor de levering van levend vee. Jaarlijks worden de prijzen en 
bepaalde andere voorwaarden hiervan door de beide regeringen op-
nieuw overeengekomen, de feitelijke export echter is in particuliere 
Ierse handen. Het vee wordt levend uitgevoerd en in de abattoirs 
x) Het vleesrantsoen is al enige tijd zeer laag ( 10d, per per*-
soon per week ) in verband met de moeilijkheden aangaande 
de invoer van vlees uit Argentinië en Uruguay. Inmiddels is 
met beide landen overeenstemming bereikt over de vleesleveran-
ties gedurende het lopende jaar. 
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van het Ministry of Food geslacht. De wijze van "betaling ver-
schilt voor een deel van die hierboven besproken, daar zij ge-
schiedt op basis van geslacht gewicht zowel als kwaliteit/ er 
geldt echter ook een wekelijkse prijsschaal. De Ierse veeboer, 
die zijn slachtvee voor dit doel verkoopt is tot op zekere 
hoogte dus,evenals zijn Britse collega,onderworpen aan de voor-
schriften van het Ministry of Food. De Ierse veehandelaren hebben 
agenten in Groot-Brittannië, die hun belangen behartigen en de 
betaling' voor hen ontvangen. 
b, B a c o n 
Samenvattings 
Voor baconvarkens geldt evenals voor het overige slachtvee 
een vaste garantieprijs voor de veehouder«, De baconfabrieken 
kopen de varkens tegen deze prijs van de varkenshouders op. Zij 
verkopen de geproduceerde bacon tegen een vaste, sterk gesubsi-
dieerde prijs aan de groothandel. Ook de groothandelsprijs is een 
vaste prijs, slechts de kleinhandelsprijs is een maximumprijs. 
Het Ministry of Food keert aan de baconfabrieken een directe sub-
sidie uit, welke het hun mogelijk maakt de bacon tegen een veel 
lagere prijs te verkopen dan overeenkomt met de prijs, waarvoor 
zij de varkens hebben ingekocht. De baconimport is in regerings-
handen en wordt verzorgd door een organisatie van vooroorlogse 
baconimporteurs, de BINDAL, als agent van het Ministry of Food, 
De ingevoerde bacon wordt ook aan de binnenlandse groothandel 
doorgegeven tegen een prijs afgestemd op de uiteindelijke con-
sumentenprijs. 
Ofschoon het verbruik van bacon nog slechts 4/5 v a n ket voor-
oorlogse verbruik bedraagt, is de bacon ook thans êén van de 
belangrijk^ Britse voedingsproducten, welke onder de rantsoenering 
vallen. De binnenlandse productie is de laatste jaren sterk toege-
nomen, zodat reeds ca 45$ v a n de consumptie uit het eigen land 
kan worden betrokken. 
De baconvarkens kunnen op tweeërlei wijze door de boer worden 
afgeleverd, nl. 
a. Op dezelfde wijze als het overige vee door aanvoer op de bekende 
slachtveemarktens hiervoor moet eveneens 12 dagen vóór de week 
van levering bericht worden gedaan aan de marktmeester. 
b. Door aflevering aan de baconfabriek na berichtgeving aan een daar-
voor door het Ministry of Food speciaal aangewezen ambtenaar, 
de zgn. Area Pig Allocation Officer. Wederom met inachtneming 
van de termijn van 12 dagen. Van deze laatste leveringsmogelijk-
heid kan alleen gebruik worden gemaakt voor "clean pigs"(d.z. 
mestvarkens, welke niet op enigerlei wijze voor de fokkerij 
zijn gebruikt). 
Uit het voorafgaande weten wij, dat de aanvoerkosten bij 
levering op een slachtveemarkt voor rekening van de boer zijn. 
De regeling bij aanvoer naar een baconfabriek is hiermee in 
overeenstemming. De vervoerkosten moeten dan nl. tot een bedrag 
van 8d. per varken door de varkenshouder worden gedragen, daar dit 
bedrag overeenstemt met de gemiddelde aanvoerkosten naar een 
slachtveemarkt. 
Voor baconvarkens geldt een vaste garantieprijs. Deze wordt 
door de fabrieken uitbetaald naar geslacht gewicht. Tevens geldt er 




De geproduceerde tacon wordt tegen een vaste prijs door de 
fabrieken aan de groothandel verkocht en de groothandel is voor 
zijn afzet aan de kleinhandel eveneens gebonden aan een vaste 
prijs. Het is een uitzondering in de gehele markt- en prijspolitiek, 
dat voor deze heide stadia twee vaste prijzen van kracht zijn. 
Slechts de consumentenprijs is een maximumprijs. 
De vaste verkoopprijs van de fabrieken is afgestemd op de 
uiteindelijke consumentenprijs en daar bacon zwaar gesubsidieerd 
wordt, ontvangen de baconfabrieken van het Ministry of Pood een 
aanvullende betaling. De berekening hiervan geschiedt alduss 
Ontvangsten van de fabriek per varkens 
Bacon, p.cwt. x vaste prijs 
Bijproducten + x] 
Uitgaven per varkens 
q cwt. x vaste producenten-
prijs (geslacht gewicht) (b) 
(in de bovenstaande berekening stelt q.» het geslachte gewicht 
per varken voor en p. de hoeveelheid bacon, welke hiervan wordt 
verkregen,) 
De "adjustment payment"bedraagt nu (b) min (a) en wordt 
uitgedrukt per cwt. verkochte bacon. 
Daarnaast ontvang®de fabrieken nog hun verwerkingsmarge. 
Op grond van een in 1947 ingesteld kostprijsonderzoek heeft het 
Ministry of Food een ,:sliding scale" opgesteld over de productie-
kosten van de fabrieken per eenheid. Aangezien de productie-
omvang in 1947 nog vrij gering was, is dit kostprijsonderzoek 
eind 1950 opnieuw uitgevoerd» 
Driemaandelijks wordt voor alle fabrieken tezamen vastgesteld, 
welk deel van de totale capaciteit is benut. Op de "sliding scale" 
is dan te zien, welke verwerkingsmarge hiermee overeenstemt. Het 
Ministry of Food keert het totale bedrag hiervan (wederom voor alle 
fabrieken tezamen ) driemaandelijks aan de Bacon Curers' (Wartime) 
Association uit en.deze zorgt voor de verdeling over de indivi-
duele fabriekenexx ' 
x ) V o o r een aantal bijproducten, bijv. voor lever, gelden ook 
vastgestelde prijzen. Voor de overige zendt het Ministry of 
Food driemaandelijks particuliere accountants uit om de pry-
zen na te gaan (steekproefmethode), 
xx) Alle fabrieken zijn verplicht bij de Bacon Curers' (Wartime) 
Association aangesloten* Toen deze organisatie in 1942 werd 
opgericht hebben zij vrij een periode van 13 weken uit het 
seizoen 1940-41 mogen kiezen, welke voor hun productie als 
basisperiode zou gelden» De varkens worden ook thans nog zo 
goed mogelijk overeenkomstig de productie in de genoemde basis-
periode over de fabrieken verdeeld. Wanneer dus de benutte 
capaciteit van alle fabrieken tezamen in een driemaandelijkse 
periode x % bedraagt, dan zal zij voor de individuele fabrieken 
hiermee vrij goed overeenstemmen. Bovendien houdt de Bacon 
Curers1 (Wartime) Association een egalisatiefonds aan. Aan de 
fabrieken, welke in een bepaalde periode een iets betere 
benutting van de capaciteit dan de gemiddelde hadden, legt 
zij een heffing op ten behoeve van het fonds en aan' de 
fabrieken, welke het gemiddelde niet haalden, keert zij 
een toeslag uit» 
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Voor de invoer van "bacon heeft het Verenigd Koninkrijk " long-
term contracts" aangegaan met Denemarken, Nederland, Polen, Kenya 
en Ierland*'• 
De invoer van bacon is evenals die van vlees geheel in rege-
ringshanden. De Bacon Importers"National (Defence) Association Ltd. 
(BINDAL) is hier de zusterorganisatie van de MINDAL. Zij "behandelt 
de ingevoerde hoeveelheden bacon als agent van het Ministry of 
Food, slaat ze op in koelhuizen of geeft se tegen de vaste prijs 
ter verdere distributie aan de groothandel door„ Het verlies, 
dat de BINDAL hierbij maakt, is de subsidie op de ingevoerde 
bacon» De beloning van de BINDAL bedroeg oorspronkelijk een vast 
bedrag per behandelde eenheid,, doch berust thans ook op een 
"sliding scale" (basiss vooroorlogse verdiensten). 
§ 2, Melk en zuivelproducten 
a. A l g e m e e n 
Op 1 Januari 1940 kwamen de markt- en prijsregelingen voor 
melk--en zuivelproducten iu Groot-Brittannie onder het Ministry of 
Food te ressorteren en van die datum af- ontvingen de melkvee-
houders een door de overheid vastgestelde prijs voor hun product. 
De voorzieningen onder de Milk Marketing Schemes bleven evenwel 
- zij het met enkele wijzigingen - nog enkele jaren onder super-
visie van het Ministry of Food bestaan. Het ministerie vergoedde 
gedurende deze jaren de nadelige saldi van de Boards, Met ingang 
van 1 October 1942 trad er, speciaal voor Engeland en Walesf een 
nieuwe regeling in werking» Wij zullen ons in het hiernavolgende 
tot een bespreking van deze regeling beperken» 
Toen het Ministry of Food op 1 October 1942 de meikvoorziening 
geheel aan zich trok door te bepalen, dat het alle melk, nadat deze 
door de Milk Marketing Board van de boeren was gekocht, van de 
Board overnam en op haar beurt aan de verschillende kopers afzette, 
moest een geheel complex van prijsmaatregelen in het leven worden 
geroepen, hetwelk alle stadia in de melkdistributie dekte, 
Er zijn in Engeland twee groepen van melkproducenten! 
a. De boeren, die aan een fabriek leveren, hetzij rechtstreeks 
hetzij via een grossier5 dit zijn de "wholesale producers". 
b. De boeren, die direct aan consumenten verkopen, de "producer 
retailors" (zelfslijtende veehouders). 
De producenten kunnen natuurlijk ook in beide groepen 
tegelijk vallen. 
De eerste groep van veehouders verkoopt alle melk aan de 
Milk Marketing Board,welkedeze tegen dezelfde prijs direct 
doorgeeft aan het Ministry of Food, Dit zijn zuiver boekhoud-
kundige transactiesf in werkelijkheid gaat de melk rechtstreeks 
naar het bedrijf, waaraan het Ministry of Food de melk wederom 
verkoopt. 
De prijs, welke de veehouder voor de door hem geleverde 
melk ontvangt, is een vaste garantieprijs. De Milk Marketing 
Board "draagt de verantwoordelijkheid voor het vervoer van de 
melk naar de eerste plaats van bestemming en brengt de veehouder 
x) Het v;*Bd"'ï<a;gniet Ierland ging 1 Mei jl. in voor de duur van 5 
jaar„ In bijlage 6, dat de stand der"long-term contracts" 
per 28 Maart 1951 geeft, is het daarom nog niet opgenomen. 
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hiervoor een vast bedrag in rekening./Engeland en Wales zijn 
voor de uitbetaling van de melkprijs verdeeld in elf districten. 
Tussen deze districten bestaan geringe prijsverschillen, maximaal 
echter niet meer dan 1 d. per gallon35--'. De melkprijs, welke 
jaarlijks wordt vastgesteld, is een gemiddelde (average pool 
price). 
Hij wordt over de twaalf maanden van het jaar zodanig verdeeld, 
dat de boeren over het gehele jaar bezien de vastgestelde prijs 
kunnen maken. De hoogste prijzen gelden uiteraard voor de 
wintermaanden. Quantitatief is deze maandelijkse prijsindeling 
steeds gebaseerd op de hoeveelheden melk, welke in het voorbije 
seizoen in de achtereenvolgende maanden zijn geleverd. 
Boven de vastgestelde prijs wordt er gedurende de maanden 
April-Augustus voor de eerste 5^0 gallon een bonus van -Jd.. per 
gallon betaald (d.i. een overblijfsel van de "war-time production 
bonus")j gedurende de maanden Sep temb er-Ma art bedraagt deze 3-gti. 
per gallon voor de eerste 400 gallon. 
De melkprijs varieert niet met het vetgehalte zoals in ons 
land. Er wordt van de producenten verlangd, dat zij melk met 
minstens 2% vet en 8g$ vetvrije droge stof zullen leveren. 
De melkprijs is evenwel steeds dezelfde. Een dergelijke melk-
prijsuitbetaling is uiteraard alleen verantwoord in een land, 
waar verreweg het grootste deel van de melk zijn weg vindt als 
consumptiemelk en waar slechts een gering deel van de melk voor 
de zuivelproductie is bestemd. 
Verder gelden er nog vijf kwaliteitspremies, nl. voors 
a. Tuberculin Tested milk (zgn. T.T,milk = melk afkomstig van een 
t.b.c, vrije veestapel. 
b. Accredited milk (= melk afkomstig van een veestapel, welke 
ten minste eenmaal per jaar een klinisch onderzoek heeft 
ondergaan en waaruit de dieren worden verwijderd met een 
ziekte, waarvan men kan aannemen, dat zij de melk zal besmet-
ten). 
c. Attested milk (= melk afkomstig van een veestapel, welke goed-
gekeurd is onder het Tuberculosis (Attested Herd) Scheme). 
d. T.T. and Attested milk. 
e. Accredited and Attested milk. 
Tot besluit van deze algemene inleiding zij vermeld, dat het 
Ministry of Food in 1946 een commissie instelde onder voorzitterschap 
van generaal-majoor. Williams om een onderzoek in te stellen naar de 
distributie van consumptiemelk. Voor het rapport van deze com-
missie verwijzen wij naar bijlage 13. 
b. C o n s u m p t i e m e l k 
Samenvatting? 
De consumptiemelk kan via een variërend aantal tussenstadia 
de uiteindelijke consument bereiken* (l) alleen via de kleinhandel, 
(2) via de grossier en kleinhandelaar, (3) via depot en kleinhan-
delaar en (4) via depot, grossier en kleinhandelaar, In al deze 
gevallen verkoopt het Ministry of Food de melk aan de afnemer 
tegen de consumentenprijs minus de kleinhandelsmarge (d.i. een 
gesubsidieerde prijs). In de laatste drie gevallen ontvangen de 
grossier resp. het depot directe subsidies. Voor speciale functies 
(koelen, pasteuriseren, bottelen) keert het ministerie eveneens 
x) 1 gallon = 4»546 liter. 
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rechtstreeks vergoedingen aan de handel uit. Consumptiemelk wordt 
alleen gesubsidieerd, niet gerantsoeneerd, Zgn. priority consumers 
(as. moeders en kinderen beneden vijf jaar) ontvangen onder de 
Welfare Foods Service een toewijzing consumptiemelk tegen lage 
prijs of gratis. Een betrekkelijk klein gedeelte van de consumptie-
melk wordt rechtstreeks door de veehouder aan de consument geleverd} 
deze veehouders ontvangen een toeslag van het Ministry of Food.x/ 
"Milk flow chart" voor Engeland en Wales (1 April 
195O-I951, in millioenen liters)« 
















e prijsregelingen, welke wij in het "bovenstaande voor de con-
sumptiemelk bespreken^ gelden alleen voor Engeland en Wales. In 
Schotland bestaat er een iets andere regeling. Er aijn in Schot-
land drie Marketing Boards, ni. de Scottish Milk Marketing Board, 
d.i. verreweg de grootste, de Aberdeen and District Milk Marketing-
Board en de North of Scotland Milk Marketing Board. De prijs-
vaststelling voor de boer geschiedt op dezelfde manier als in 
Engeland. De Boards kopen de melk van de boeren op (behalve 
van de zelfslijtende veehouders) en verkopen hem daarna tegen 
de gesubsidieerde prijs aan de handel. Het Ministry of Food 
treedt hier dus niet op. Evenals in Engeland en Wales zijn de 
transportkosten over het eerste traject voor rekening van de boer. 
Er j_.eldt e e n maximuro-consumentenprijs. Voor de grossier en de 
kleinhandel gelden vaste marges. De Boards keren ook speciale 
vergoedingen uit voor pasteuriseren en andere diensten. Het 
Ministry of Pood vergoedt de nadelige saldi van de Boards. 
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Uit de nevenstaande "milk flow chart" "blijkt duidelijk, dat 
de consumptiemelk in Engeland en Wales op verschillende manieren 
de consument "bereikt. Ca 90% wordt door de zgn. wholesale 
producers geleverd, de rest wordt door zelfslijtende veehouders 
gedistribueerd,. Van de eerstgenoemde hoeveelheid wordt het groot-
ste deel door de veehouder rechtstreeks aan de grossier resp. de 
kleinhandel geleverd« Een kleiner gedeelte passeert eerst een 
"depot", d,i. soms een ontvangststationv waar de melk bt gekoeld óf 
gepasteuriseerd en gekoeld kan worden, soms een industriebedrijf, 
dat ook melk voor consumptie doorlevert. Voor al deze mogelijkheden 
zijn prijzen, beter gezegd vergoedingen vastgesteld. De algemene 
gang van zaken is;3 dat door het depot alleen wordt gekoeld en 
niet gepasteuriseerd^ terwijl de pasteurisatie geschiedt in de 
plaats waar de melk in consumptie komt. 
Jaarlijks vinden er door het Ministry of Food kostprijsonder-
zoekingen plaats - hiervoor worden de cijfers van een aantal 
representatieve bedrijven gebruikt - en op grond daarvan stelt 
het ministerie, in overleg met de Central Milk Distributive 
Committee, hetwelk alle belangen van de handel vertegenwoordigt, 
de hoogte van de vergoedingen vast, De handel dient zijn rekeningen 
steeds in bij de Milk Marketing Board, welke in dit opzicht als 
"accountings branch" voor het Ministry of Food fungeert. De Board 
betaalt ook ten behoeve van het ministerie uit aan de individuele 
bedrijven * 
Er bestaat een maximumprijs voor de verkoop van melk aan de 
consument (3s. 8d. per gallon), hetzij gepasteuriseerd of niet-
gepasteuriseerd, hetzij in flessen of los. Van alle detailverkopen 
geschiedt _+ Bofo gepasteuriseerd en ca 85$ in flessen. Voor al deze 
mogelijkheden geldt dezelfde maximumprijs. In het algemeen wordt 
de maximumprijs ook in rekening gebracht, alleen in enkele platte-
landsgebieden gaat men er soms beneden. Hij geldt voor het gehele 
land. Alleen voor Tuberculin Tested melk en voor melk van Guernsey-
en Jersey-koeien gelden speciale consumentenprijzen. 
Zoals reeds in het voorgaande is opgemerkt verkoopt het 
Ministry of Food de melk weer aan de handel of industrie. Nu is bij 
consumptiemelk een verschillend aantal tussenstadia mogelijk, nlj 
of alleen kleinhandelaar, 
of grossier + kleinhandelaar, 
öf depot + kleinhandelaar, 
óf depot + grossier + kleinhandelaar» 
Wij zullen al deze gevallen nog systematisch bespreken. De 
verkoop door het Ministry of Food heeft plaats aan de het dichtst 
bij de producent liggende instantie, dus in de volgorde van de ge-
noemde mogelijkheden aan de kleinhandelaar resp. de grossier resp. 
het depot. Nu had op tweeërlei wijze te werk kunnen worden gegaan» 
óf het ministerie verkoopt in deze verschillende gevallen aan de 
eerste koper tegen een verschillende prijs ( welke lager is naarmate 
er meer schakels zijn), of de verkoopprijzen zijn gelijk, waarbij 
er dus adjusteringen moeten plaatsvinden in de vorm van heffingen 
of vergoedingen. Eet stelsel van verschillende verkoopprijzen wordt 
niet wenselijk geacht, zodat steeds dezelfde verkoopprijs geldt 
( 2s, 5<i» minus een "ex-farm allowance" van -Jdw.per gallon*/). 
xjDe "ex-farm allowance" is een vergoeding voor de koper, 
omdat deze de melk zelf in bussen van de boerderijen haalt» 
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Deze is zodanig vastgesteld, dat in het geval van verkoop aan 
een detailhandelaar/melkinrichting uit het verschil" tussen 
consumentenprijs en koopprijs van de melk (resp. 3s. 8d. en 
2s. 5<1» per gallon) een marge resteert, waaruit alle kosten 
van de detaillist kunnen worden "bestreden. Ook in de andere 
gevallen wordt deze verkoopprijs aangehouden, hetgeen betekent, 
dat voor de extra verleende diensten (grossiersfunctie, depot-
functie, enz.) vergoedingen moeten worden uitgekeerd. 
Wij hebben dus de volgende mogelijkheden! 
a. De melk gaat van de hoer rechtstreeks naar de detaillist en 
van deze naar de consument. In dit geval betaalt de detail-
list 2s. 5<i. per gallon aan het Ministry of Food en voor de 
sonsument geldt de maximum-kleinhandelsprijs (3s. 8d, per 
gallon)è Het verschil tussen beide vormt de handelsmarge 
voor de detaillist. 
b. De melk gaat van de boer via een grossier naar de detaillist 
en verder naar de consument. De grossier betaalt in dit 
geval de vaste prij sf van 2s. $à, per gallon aan het Ministry 
of Food, geeft de melk tegen dezelfde prijs aan de 
kleinhandel door, doch ontvangt voor zijn grossiersfunctie 
een vergoeding van het ministerie. De maximum- consumenten-
prijs is dezelfde. 
c. De melk gaat via een depot naar de detaillist en van deze 
naar de consument. De vaste verkoopprijs van het Ministry of 
Food geldt dan voor het depot, hetwelk voor zijn specifieke 
functie een vergoeding ontvangt. De maximum-consumentenprijs 
is dezelfde. 
d. De melk gaat van de boer via depot en grossier naar de 
detaillist en de consument. De vaste verkoopprijs van het 
Ministry of Food geldt voor het depot,en depot èn grossier 
ontvangen voor hun specifieke functies een vergoeding. De 
maximum-consumentenprijs is dezelfde, 
Wij hebben het bovenstaande overzicht met opzet zo eenvou-
dig mogelijk gehouden. De melk kan op zijn weg van producent 
naar consument gekoeld en verder gepasteuriseerd en gebotteld 
worden. Dit kan geschieden in het depot, door de grossier of 
door de kleinhandel. Meerdere combinaties van mogelijkheden 
kunnen zich hier voordoen en voor elk kent het Ministry of Food 
extra-vergoedingen toe. Bovendien neemt het Ministry of Food 
de transportkosten van het depot of van de grossier tot aan de 
detaillist voor zijn rekening ( in het laatste geval slechts, 
indien het transport een afstand van 12 mijl te boven gaat). 
De subsidie op de consumptiemelk bestaat uit meerdere 
componenten. In de eerste plaats is het het verschil tussen de 
prijs, welke het Ministry of Food aan de Milk Marketing Board be-
taalt voor uitkering aan de boeren en de prijs, welke het Ministry 
of Food aan de afnemers van de melk in rekening brengt.(Voor de 
melk door de zelfslijtende veehouders afgeleverd geldt een 
toeslagregeling. Zie verderop.) Daarnaast ontvangt een deel 
van de consumenten, ni. de zgn. priority consumers ( zie hier-
onder ) een bepaald rantsoen tegen zeer lage prijs en in sommige 
gevallen zelfs gratis. Voor deze consumenten is de klanten-
binding na de opheffing der melkrantsoenering gehandhaafd. Op 
die manier weet het Ministry of Food, welke detaillisten melk aan 
de "priority consumers" hebben geleverd en kan het het nadelig 
prijsverschil aan de desbetreffende kleinhandelaren uitkeren. 
Tenslotte betaalt het Ministry of Food alle vergoedingen en kosten 
in de voorgaande alinea genoemd alsmede de kwaliteitspremies, 
van welke 'ij in het bovenstaande ook reeds melding maakten. 
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Melk was tôt 15 Januari 195° gerantsoeneerdf tevens gold 
er voor alle consumenten een klantenbinding» Er werd tijdens 
de rantsoenering onderscheid gemaakt tussen "priority consumers" 
en"non-priority consumers''. De eerste categorie van personen 
waren diegenen, die onder het National Milk Scheme vielen 
( sinds 21 Juli 1946 opgegaan in de Welfare Foods Service ). De-
ze hebben van het "begin der rantsoenering af permanent het-
zelfde rantsoen ontvangenf Voor hen geldt, zoals vermeld, de 
klantenbinding thans nog5 daar 3ij de melk tegen een geredu-
ceerde prijs of gratis ontvangen en het Ministry of Food dient te 
weten, hoeveel het aan de leveranciers moet bijpassen. De 
tweede categorie van consumenten, ds zgn. non-priority consumers, 
ontving tijdens de rantsoenering een variërende hoeveelheid 
melk, welke wisselde al naar gelang de positie van het aanbod. 
Voor hen is de melk sinds 15 Januari 1950 vrij verkrijgbaar. 
In Mei 1950 werd ook de klantenbinding voor hen opgeheven. 
De "priority consumers" vallen, zoals vermeld, onder één 
van de zgn» Welfare Food Schemes, De kosten van deze sociale 
regelingen worden geheel door het Ministry of Food gedragen« Wij 
moeten onderscheid maken tussen de Welfare Food Schemes en 
het Milk-in-Schools Scheme, Van de eerste zijn er momenteel 
twee; één hiervan is een "milk scheme", de andere is een 
"vitamins scheme1'",, Administratief zijn zij op 21 Juli 1946 te-
zamen onder de Welfare Foods Service gebracht.x' 
Ten aanzien van de melkverstrekking onder de Welfare Food 
Service zij het volgende vermeld. 
Reeds tijdens het Mixk Marketing Scheme in de jaren dertig 
werden de eerste schreden op het pad van deze sociale voorziening' 
gezet. In het begin van de oorlog werd het definitief opgezet 
( onder de naam van National Milk Scheme). Krachtens deze 
regeling ontvangen aanstaande moeders, kinderen beneden vijf 
jaar en geestelijk zowel als lichamelijk nietvolwaardige 
kinderen onder zestien jaar 1 pint30' melk per dag tegen de 
gereduceerde prijs van 1-gd. per pint? beneden een bepaalde 
inkomensgrens van de kostwinner kunnen de eerste beide categorieën 
de melk zelfs gratis ontvangen» Voor de kinderen jonger dan 
twee jaar is naar keuze melk dan wel "National Dried Milk" 
verkrijgbaar. Het laatste is vitaminehoudende volle-melkpoeder, 
waarvan de samenstelling door de regering is voorgeschreven. 
Het rantsoen hiervan bedraagt 1 blik van 20 oz. x x x' per week 
tegen de sterk gesubsidieerde prijs van 10^d. per blik. 
De Britse regering heeft met de bovenstaande regeling een 
groot succes geboekt«, Het verbruik van melk is er aanzienlijk 
door toegenomen. 
Het Milk-in-Schools Scheme, dat wij in het voorgaande 
reeds aanhaalden, staat geheel naast de sociale voorzieningen 
onder de Welfare Foods Service, De schoolmelkregeling werd 
reeds voorgeschreven door de Milk Acts van 1934» 1936, 1937 
en 1938. Onder vigueur van deze wetten nam de Milk Marketing 
Board toen op zich om aan leerlingen van openbare scholen 
x) Voor de grootte der rantsoenen onder de Welfare Foods 
Service verwijzen wij naar bijlage 8. 
xx) 1 pint = 1/8 gallon = Oj568 liter. 
xxx) 1 oz. = 1/16 lb„ = 28,35 gram. 
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l/3 pint melk per dag tegen lage prijs te verstrekken voor verbaruik 
tijdens de schooluren. De regering verleende hiertoe financiële 
steun. Eind September 1940 kwam de regeling geheel onder het 
Ministry of Food. Sinds Augustus 1946 ontvangen alle schoolgaande 
kinderen tot en met de leeftijd van 18 jaar krachtens deze voor-
ziening dagelijks 2/3 pint melk gratis*-'. 
De Welfare Foods Service en het Milk-in-Schools Scheme gelden 
beide voor geheel Groot-Brittannië«, 
Eest ons nog een korte bespreking van de door de zelfslijtende 
veehouders (producer retailers) rechtstreeks aan de consument 
afgezette melk, Men heeft voor de op deze wijze gedistribueerde 
melk een afzonderlijke regeling,. Daarbij is er van uitgegaan, dat 
de zelfslijtende veehouder ongeveer dezelfde melkprijs dient te 
ontvangen als zijn collega, die de melk aan de Milk Marketing Board 
aflevert« Uit dien hoofde ontvangen deze veehouders een toeslag, 
welke hun per gallon melk de vastgestelde melkprijs verzekert 
alsmede een zekere kleinhandelsmarge. 
De maximum-consumentenprijs is in het onderhavige geval 
dezelfde als wanneer de consument de melk van een gewone detail-
handelaar koopt. 
De bovengenoemde toeslag wordt alleen uitbetaald van Augustus 
t.m. Maart. Hij is dan evenwel zo vastgesteld,, dat de veehouder 
gemiddeld over het gehele jaar genomen de vastgestelde melkprijs 
ontvangt incl, de genoemde handelsmarge. 
c. B o t e r , k a a s e n m e l k p r o d u c t e n 
Samenvatting: 
Het Ministry of Food verkoopt de melk bestemd voor verwerkings-
doeleinden tegen dezelfde prijs aan de fabrieken 'ali^ xle malk bestemd 
voor directe consumptie» Het ministerie neemt de melk- en zuivelpro-
ducten daarna weer van de fabrieken over tegen een prijs, welke hier-
mee niet in overeenstemming isj op grond hiervan ontvangen de fabrieken 
een toeslag (manufacturing rebate). Het ministerie neemt de boter en 
de kaas in drie prijsklassen van de fabrieken over. Het Ministry of 
Food heeft de invoer van boter en kaas eveneens in handen ( behalve 
van luxe kaassoorten )» De verkoop van alle boter en kaas (behalve 
de luxe kaas) aan de groothandel geschiedt door een handelsorgani-
satie, welke als agent van het ministerie optreedt(BACAL), De afzet-
prijs aan de groothandel is wederom lager dan de afnameprijs van de 
fabriek resp. de importprijs? deze prijs is afgestemd op de uiteindelijke 
consumentenprijs en dezelfde voor alle boter en voor alle kaas. 
Boter en kaas worden gerantsoeneerd en gesubsidieerd ( met uit-
zondering van de luxe kaassoorten)« De prijsregeling voor veehouders, 
die hun melk zelf tot kaas verwerken, is zodanig, dat de melk ver-
werkt tot boerenkaas per saldo een iets hogere prijs opbrengt dan 
x) Tijdelijk, nl, van eind 1943 tot 27 Jan» 1951, heeft er als 
aanvulling op het Milk-in-Schools Scheme voor arbeiders en leden 
van jeugdorganisaties jonger dan 21 jaar nog een National Milk 
Cocaa Scheme bestaan« Het rantsoen onder deze regeling bedroeg 
1/3 pint chocolademelk (van ondermelkpoeder, cacao en suiker) 
per persoon per dag tegen een maximumprijs van 1-gd. 
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de overige melk» De markt-en prijsregelingen voor melkproducten zijn 




































Ook ten aanzien van "boter, kaas en melkproducten is binnen 
het raam van de prijspolitiek der regering een stelsel van prijzen 
in het leven geroepen, waarbij voor iedere schakel in het distributie-
proces bepaalde prijzen zijn voorgeschreven, enerzijds rekening 
houdend met de melkprijs, welke men aan de boer ten goede wil laten 
komen en anderzijds rekening houdend met de prijs, welke men de 
consument voor het verwerkte product wil laten betalen. De subsi-
diëring van de melk, welke tot boter of kaas wordt verwerkt, ver-
loopt in drie phasen, welke van condens en melkpoeder (met een 
nog nader te noemen uitzondering) in twee phasens 
a« Het Ministry, of Food verkoopt de melk aan de verwerkende fabriek 
voor een lagere prijs dan het bij de inkoop aan de Milk Marketing 
Board (voor uitbetaling aan de boer) heeft betaald» 
Deze prijs is dezelfde als bij de consumptiemelk, ni, 2s. $à. 
per gallonj dit geldt voor alle producten, 
b. Het Ministry of Food koopt het eindproduct van de verwerkende 
fabriek wederom in, doch tegen een lagere prijs dan in over-
eenstemming is met de inkoopprijs van de melk voor de fabriek. 
In deze prijzen af-fabriek heeft de melk een zekere "realiza-
tion value", voor kaas bijv. 8d. per gallonj dit bedrag 
varieert al naar gelang het product. Het Ministry of Food keert 
daarom het verschil (2s„ 5<i.minus 8d, per gallon om bijMiet 
voorbeeld van de kaas te blijven) in de vorm van een toeslag 
aan de fabriek uit (manufacturing rebate), 
c Vervolgens worden de boter en de kaas door het ministerie aan 
de handel afgezet tegen lagere prijzen dan waarvoor het 
ministerie ze van de fabriek heeft overgenomen. Voor condens 
en melkpoeder geldt een andere regeling. 
Het Ministry of Food lijdt dus, als wij het zo mogen uitdruk-
ken, bij boter en kaas een drievoudig verlies s 
a. het verlies bij de verkoop der van de Milk Marketing Board 
overgenomen melk aan de zuivelfabrieken} 
b. door de aan de fabrieken betaalde toeslagen (manufacturing 
rebates); 
c. het verlies, dat het ministerie lijdt bij de verkoop der van de 
fabrieken overgenomen producten aan de handel. 
Het grootste deel van de in Groot-Brittannië geconsumeerde 
zuivelproducten wordt ingevoerd. Het Ministry of Food is sinds 
het uitbreken van de laatste ocrlog als enigeimporteur voor boter 
en kaas opgetreden. Op 1 Juli 1942 is voor de verdere distributie 
van boter en kaas een organisatie in het leven geroepen, de "Butter 
and Cheese Association Ltd."(BACAL), waarin alle boter- en kaas-
importeurs werden verenigde Iedere deelnemer kreeg in deze 
vennootschap een bepaald aandeel op basis van zijn omzetten in 
de twee voorafgaande jaren. Alle door het Ministry of Food 
gekochte - zowel ingevoerde als in het binnenland geproduceerde— 
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toter en kaas worden in handen van de BACAL gegeven, welke deze pro-
ducten als agent van het Ministry of Food tegen een prijs afgestemd 
np de consumentenprijs aan de grossiers verkoopt* De grossiers 
verkopen de boter en kaas tegen een maximumprijs aan de klein-
handel en de kleinhandel is hij de afzet aan de consument even-
eens gebonden aan een maximumprijs. Zoals reeds in een vorig 
hoofdstuk vermeld, zijn boter en kaas gerantsoeneerd, In plaats 
van boter kan de consument desgewenst van zijn leverancier margarine 
verlangen. 
Evenals de overige organisaties, welke als agent van het 
Ministry of Food optreden, ontvangt de BACAL voor de door haar 
verrichte diensten van het Ministry of Food een vergoeding, welke 
nominaal overeenstemt met de vooroorlogse winstmarge van de 
import- resp. groothandel» Deze marge is na kostprijsonderzoek 
vastgesteld. 
Het Ministry of Food koopt ook de zelf geproduceerde kaas van 
de boeren op. De prijzen hiervoor zijn zodanig gesteld, dat voor de 
tot boerenkaas verwerkte melk een iets hogere prijs wordt gemaakt 
dan voor afzet als melk» Bijgevolg is de kaasboer iets voordeliger 
af dan de veehouder, die zijn melk aan de Milk Marketing Board 
levert. 
Bij de opkoop van de boter en de kaas door het Ministry of 
Food van de zuivelfabrieken gelden er prijzen voor drie verschil-
lende kwaliteiten. Bij de afzet aan de BACAL geldt echter zowel 
voor alle boter als voor alle kaas slechts êên prijs. Ook voor 
de consument geldt dus zowel voor boter als kaas maar één 
maximumprijs. 
De drie kwaliteiten, welke bij de afname van de fabriek 
worden onderscheiden, zijn de volgendesx' 
Grade 1 s goede kwaliteit en houdbaar ( bij boter geldt dit voor 
opslag in koelhuizen ). 
Grade 2s goede kwaliteit, doch niet houdbaar. \ 
Grade 3s mindere kwaliteit, bestemd voor de verwerkende industrie. 
De prijs, welke de zuivelfabriek voor zijn boter en kaas 
ontvangt, bepaalt - indien wij de "realization value" van de melk 
als gegeven aannemen - de kosten- en winstmarge voor de fabriek. 
Voor de vaststelling hiervan verricht het Ministry of Food kost-
prijsonderzoekingen bij een aantal representatieve bedrijven, 
wanneer het dit noodzakelijk acht. Na consultatie van de belang-
hebbende organisaties(in Engeland en Wales is dit de National 
Association of Creamery Proprietors, in Schotland de Scottish 
Milk Products Manufacturers'Organization) vindt dan de prijs-
vaststelling door het ministerie plaats. Stijgt er tussentijds 
een bepaalde kostenfactor over het gehele land (bijv, algemene 
loonsverhoging), dan is doorgaans een loutere prijsaanpassing 
x) Deze kwaliteitsindeling geldt voor de afname door het Ministry 
of Food.van fabrieksboter, fabriekskaas en boerenkaas. 
xx) De mindere kwaliteit kaas wordt tezamen met een hoeveelheid 
van grade 1 en grade 2 - dit om de kwaliteit op te voeren - ten 
behoeve van het Ministry of Food door speciale bedrijven tot 
smeltkaas vermengd. Het ministerie verkoopt deze smeltkaas 
op dezelfde wijze en tegen dezelfde prijs aan de BACAL ten 
behoeve van de binnenlandse rantsoenering. De kaasmengers 
ontvangen voor hun diensten een vergoeding, waarvoor het 
Ministry of Food met de organisatie, welke hun belangen ver-




voldoende. Een en ander geldt analoog voor de melkproducten met 
dien verstande, dat hierbij de kwaliteitsindeling ontbreekt 
(slechts één prijs af-fabriek). 
Het Ministry of Food is de grootimpoi*teur van alle boter en 
van alle kaas, welke gerantsoeneerd wordt. Een groot deel van deze 
import is door "long-term contracts"verzekerd. De import van meer 
luxe kaassoorten is thans vrijgelaten aan de partiouliere handel. 
De verkoop van deze kaas is eveneens vrijj zij valt buiten de 
rantsoenering en wordt niet gesubsidieerd. 
Onafhankelijk van de importprijzen staat het Ministry of 
Food alle ingevoerde zuivelproducten tegen dezelfde prijs aan de 
BACAL af als de in het eigen land geproduceerde boter en kaas. 
Ook voor de verdere handelsstadia gelden dezelfde maximumprijzen« 
Melkproducten? 
De prijsregelingen voor gecondenseerde melk en melkpoeder 
zijn vrijwel identiek aan die voor boter en kaas. Alleen in hét 
laatste stadium der distributie treden afwijkingen op. 
Nadat het Ministry of Food de condens van d© fabrieken heeft 
overgenomen, wordt deze door de Condensed Milk Pool Ltd. - d.i, 
een afdeling van het ministerie - aan de groothandel afgezet tegen 
de fabrieksprijs plus bijkomende kosten. De "derde phase" in de 
subsidiëring ontbreekt dus. Condens is niet gerantsoeneerd, doch 
er geldt wel een maximum-consumentenprijs. 
Aan de afzet van melkpoeder komt de handel vrijwel niet te 
pas, De Milk Powder Pool Ltd. - eveneens een afdeling van het 
ministerie - distribueert de melkpoeder als volgt s 
a« Van een gedeelte wordt volgens regeringsvoorschrift "National 
Dried Milk (d.i. vitaminehoudende volle-melk-walspoeder) ge-
produceerd. Deze wordt in blikken van 20 oz, netto tegen de 
sterk gesubsidieerde prijs van lO-Jd. per blik in poliklinieken 
(Welfare centres) en op de plaatselijke distributiekantoren 
rechtstreeks door het ministerie ter beschikking gesteld aan 
kinderen beneden 2 jaar krachtens êên der voorzieningen van de 
Welfare Foods Service (naar keuze in de plaats van melk), 
b. De overige melkpoeder is bestemd voor veevoeder en voor de ver-
werkende industrie (bijv, de chocolade- en suikerwerkindustrie, 
roomijsfabrieken, enzj» De Milk Powder Pool verkoopt deze melkpoe-
der aan de betrokken fabrieken tegen de prijs, welke het 
ministerie aan de melkpoederfabriek betaalde plus bijkomende 
kosten» 
§ 3» Eieren 
Samenvatting? 
Voor eieren geldt,evenals voor de andere veehouderijproducten, 
een v&ste garantieprijs» Pluimveehouders met meer dan 25 kippen 
zijn verplicht hun eieren ten behoeve van de normale distributie 
aan verpakkingsbedrijven af te leveren. Deze bedrijven geven de 
eieren verpakt en naar kwaliteit ingedeeld aan een organisatie 
van vooroorlogse eierimporteurs, welke als agent van het Ministry 
of Food optreedt, door (NEDAL). De invoer van eieren is eveneens 
in handen van het Ministry of Food, De NEDAL verkoopt zowel de 
binnenlandse als de ingevoerde eieren tegen een gesubsidieerde 
prijs aan de groothandel. De groothandels- en kleinhandelsprijs 
zijn maximumprijzen. De subsidie op de ingevoerde eieren is 
geringer dan die op de binnenlandse eieren, omdat de importprijs 
veel lager is dan de bovengenoemde garantieprijs. Eieren zijn ge-» 




Naast slachtvee en melk vormen de eieren het derde product 
uit de veehouderijsector, dat onder de garantie van de Agriculture 
Act en onder de markt- en prijsregelingen van het Ministry of 
Food valt. 
Be pluimveehouder ontvangt voor zijn eieren dan ook een 
vaste garantieprijs. De jaarlijks na de prijsonderhandelingen 
vastgestelde prijs geldt voor eieren van eerste kwaliteitj 
ongeveer 95^ van de eieren valt hieronder. De prijs voor eieren 
van tweede kwaliteit is lager. Evenals bij melk "bestaat er voor 
de eieren een seizoensprijsindeling. Deze is gebaseerd op de 
hoeveelheden eieren, afgeleverd in de voorafgaande twee jaren. 
Het gewogen gemiddelde geeft de ieder jaar in Maart vastgestelde 
prijs. . 
De prijsregelingen gelden voor "bedrijven met meer dan 
25 kippen. De hoer met niet meer dan 25 kippen mag zijn eieren 
vrij aan de consument verkopen f hij mag echter niet aan de klein-
handel leveren. 
De pluimveehouder met meer dan 25 kippen moet de eieren 
leveren aan verzamelaars, die daartoe een vergunning hebben van 
het Ministry of Food, of aan speciale bedrijven, welke de eieren 
naar kwaliteit indelen en verpakken ( zgn. packing stations ). 
De "packing stations" zijn particuliere bedrijven« Voor de 
uitoefening van hun taak hebben zij ook een vergunning van het 
Ministry of Food nodig. Deze bedrijven verzamelen de eieren zelf 
rechtstreeks of via de genoemde verzamelaars. Binnen een straal 
van 10 mijl mogen zij de pluimveehouder geen transportkosten in 
rekening brengen, daarboven wel. Indien de verzamelaars ( dit zijn 
meestal plaatselijke kruideniers, e.d, ) de eieren van de boeren 
opkopen en aan de verpakkingsbedrijven doorleveren, kunnen zij 
transportkosten in rekening brengen} zij doen dit echter meestal 
niet. 
De verzamelaars mogen de "packing stations" voor de door hen 
verrichte dienst een bepaalde marge in rekening brengenj genoemde 
marge is aan een maximum- en minimumgrens gebonden. De verpakkers 
verkopen de eieren tegen een vaste prijs aan de National Egg 
Distributors' Association, Ltd. (MEDAL), Deze prijs is zodanig 
gesteld, dat er behalve de marge voor de verzamelaar ook nog een 
marge voor het verpakkingsbedrijf overblijft. Op de "packing 
stations" wordt uitgemaakt, of de eieren onder de categorie eerste 
of tweede kwaliteit vallen. De eieren van eerste kwaliteit worden 
nog ingedeeld in A., B. en 0*tx' de eieren van tweede kwaliteit 
worden gemerkt met een S.(secondary, small). De vaste verkoopprijs-
van de "packing stations" aan de NEDAL is even hoog voor de drie 
categorieën eieren van eerste kwaliteit. De betrokken kwaliteits-
indeling krijgt pas betekenis bij de prijsvaststelling voor de 
distribuerende handel en de consument, 
x) De desbetreffende onderscheiding heeft betrekking op het gewicht» 
Eieren van Grade A, wegen 2 3/l6 oz, of meerj 
Eieren van Grade B. wegen tussen 2 3/16 oz. en 1 7/8 oz.j 
Eieren van Grade C, wegen tussen 1 7/8 oz. en 1 l/2 oz.; 
( 1 oz. = 28,35 gram ) 
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De NEDAL îs een organisatie zoals we er reeds meerdere zijn 
tegengekomen. Zij is samengesteld uit vooroorlogse eierimporteurs 
en treedt op als agent van het Ministry of Food, Haar "beloning is 
gebaseerd op de vooroorlogse inkomsten van de importeurs, doch 
aangepast aan de huidige omstandigheden ( zoals verminderd 
financieel risico en additionele diensten verricht voor de binnen-
landse eieren). 
Bij de NEDAL bevinden we ons bij de schakel, welke de subsi-
diëring uitvoert. Zij verkoopt de eieren aan de groothandel tegen 
een prijs, afgestemd op de consumentenprijzen. Genoemde prijs is 
veel lager dan de inkoopprijs van de NEDAL, Er zijn verder voor 
de eieren een maximum-groothandelsprijs en een maximum-kleinhandeis— 
prijs van kracht. Bij deze' prijsvaststelling onderscheidt men een 
viertal categorieën van eieren, overeenkomstig de bovenbesproken 
kwaliteitsindeling. 
De invoer van eieren is in handen van het ministerie en wordt 
eveneens uitgevoerd door de NEDAL. De ingevoerde eieren worden, 
gezien de huidige importprijzen, minder gesubsidieerd dan de 
binnenlandse eieren. De NEDAL verkoopt de ingevoerde eieren op 
dezelfde wijze als de binnenlandse eieren aan de distribuerende 
handel. De maximumprijzen voor de ingevoerde eieren zijn iets 
lager dan die voor het binnenlandse product. 
Eieren worden gerantsoeneerd volgens het stelsel van 
"controlled distribution". Evenals bij melk onderscheidt men 
"priority consumers" en "non-priority consumers". Er bestaat een 
klantenbinding. De serstgenoemde categorie van consumenten, d.z, 
kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar en bepaalde invaliden, ontvangt 
wekelijks 3 binnenlandse eieren, de voorziening van de tweede 
groep hangt af van het aanbod. De "controlled distribution" houdt 
in, dat er voor de tweede categorie consumenten steeds wanneer het 
aanbod dit toelaat via de kleinhandel een "allocation" wordt be-
kendgemaakt . Zodra dit geschiedt, kan de consument van de leverancier 
bij wie hij is ingeschreven 1 ei betrekken.x) Het bekendmaken der 
toewijzingen geschiedt districtsgewijs. Men streeft er zoveel mogelijk 
naar, dat de verschillende districten quantitatief gelijk worden 
bedeeld. 
Toen de omvang van de eierproductie het vorige jaar enige 
verruiming van de rantsoenering mogelijk maakte, werd het met 
ingang van 19 Maart 1950 aan de detaillisten toegestaan om in 
tijden van overvloedig aanbod, d.w.z. wanneer er zoveel "allocations" 
werden bekendgemaakt, dat de consumenten de eieren toch niet alle 
opnamen, ook aan klanten te verkopen, die niet bij hen waren 
ingeschreven. De ingeschreven klanten dienden echter in de eerste 
plaats te worden geholpen en de kleinhandelaar moest zelf op grond 
van zijn voorraad uitmaken, in hoeverre hij ook aan anderen kon 
verkopen. Deze nieuwe regeling had tot effect, dat er in de tijd 
van hoge eierproductie (voorjaar) feitelijk van rantsoenering 
geen sprake was, terwijl in de maanden van lage productie (najaar) 
de rantsoenering weer automatisch van kracht werd. Ondanks genoemde 
regeling werden niet alle eieren, welke aan de markt kwamen, door de 
consumenten gekocht. Een vrij grote hoeveelheid moest dan ook nog 
door de regering in koelhuizen worden opgeslagen. Dit jaar is 
het aanbod van eieren niet zo groot en geldt de beschreven rege-
ling niet. 
x) Aanstaande moeders krijgen 2 eieren per "allocation". 
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De rantsoenering geldt alleen voor eieren van eerste kwali-
teit. Voor de eieren van tweede kwaliteit gelden wel maximum-
prijzen, maar ze mogen verder vrij worden verkocht. 
Van alle voedselproducten, welke tijdens en na de oorlog 
•waren gerantsoeneerd, waren de eieren het "belangrijkste product 
van de zwarte handel. Ten einde het aantal eieren, dat door de 
pluimveehouders aan de verzamelaars resp. de "packing stations" 
werd afgeleverd, te vergroten, werd de voederrantsoenering "begin 
1948 met een bonusregeling uitgebreid. Van dien af ontving de 
pluimveehouder behalve de normale voedertoewijzing een extra-
voedertoewijzing al naar gelang de hoeveelheid voor de voedsel-
voorziening geleverde eieren* Ten gevolge van deze regeling steeg 
het aantal eieren, dat voor de normale distributie beschikbaar 
kwam, sinds 1948 aanzienlijk. 
Het aantal kippen is in Groot-Brittannië nooit beperkt 
geweest zoals in ons land door middel van kuikentoewijzingen. 
De voederverstrekking vormde echter een indirecte beperking. 
Voor de verkoop van slachtkippen hebben er ( evenals voor 
hazen en konijnen ) tijdens en na de oorlog maximum-prijsregelingen 
bestaan. Op 1 Juli '1950 werden deze afgeschaft. 
Het Ministry of Food is ook de importeur van eiproducten 
( incl, bevroren eieren ). Het heeft voor dit doel (vgl. de NEDAL 
voor de gewone eieren ) de Egg Products Distributors' Association, 
Ltd. (EPDAL) in het leven geroepen. Deze organisatie treedt op als 
agent van het ministerie en distribueert de eiproducten op 
vooroorlogse basis aan de groothandel. De groothandel verkoopt de 
eiproducten aan de verwerkende industrie, (banket)bakkerij en en 
kokerijen. Er gelden voor de verkoop maximumprijzen. 
§ 4. Wol 
Samenvatting: 
Voor wol is ook een markt- en afzetregeling onder de Agricultural 
Marketing Aots van kracht (Wool Marketing Scheme). De schapenhouders 
staan de wol af aan de British Wool Marketing Board, welke voor de 
verdere afzet zorgdraagt. Wol valt onder de garantie van de Agriculture 
Act. Uit dien hoofde ontvangen de schapenhouders een vaste garantie-
prijs voor de wol. 
De marktregelingen voor wol' hebben het laatste decennium onder 
verschillende ministeries geressorteerd, nl. van 1940 t/m 1945 onder 
het Ministerie van Bevoorrading, in 1946 onder de Board of Trade en 
van 1947 tot en met April 1950 onder het Ministerie van Landbouw« 
Toen op 1 Mei 1950 het Wool Marketing Scheme in werking trad, nam de 
British Wool Marketing Board de desbetreffende functies van het 
Ministerie van Landbouw over, de marktregelingen voor wol onder-
gingen daardoor echter geen wijzigingy Het Wool Marketing Scheme 
geldt voor geheel het Verenigd Koninkrijk. 
Het vorig jaar werd wol ook opgenomen onder de "guaranteed 
products" van de Agriculture Act. Voor wol geldt bijgevolg ook een 
vaste garantieprijs. De prijs, welke jaarlijks wordt vastgesteld, 
is een gemiddelde en wordt over een zeer groot aantal kwaliteiten 
nader verdeeld. De gemiddelde prijs voor scheer 1950 bedroeg 2s, 3d. 
per lb, en werd voor dit jaar verhoogd tot 6 sh. 
Ongeveer 150 handelaren, dia als agenten van de Wool Marketing 
Board optreden, kopen de ongewassen wol ieder jaar van de schapen-
houders ten behoeve van de Board op. Voor de levering van de 
wol is iedere schapenhouder aan een bepaalde handelaar gebonden 
(vgl. de levering van vee op een slachtveemarkt)« De handelaren 
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worden regelmatig (steekproefsgewijs) door ambtenaren van de Board 
(zgn. appraisers) gecontroleerdj of zij de wol goed graderen en aan 
de schapenhouders de juiste prijzen betalen. De handelaren verrichten 
verder verschillende functies. Zij vervoeren de wol, zorgen voor de 
verpakking en gradering en slaan de wol zo nodig maximaal 12 maanden 
op. Voor de kosten, welke zij hiervoor maken, ontvangen zij een 
commissieloon, vastgesteld per lb. wol. Dit steunt op een kostprijs-
onderzoek, eertijds door hei; Ministerie van Landbouw verricht en omvat 
tevens een winstmarge, De uitkering van deze vergoeding geschiedt 
zodanig, dat de handelaren gedurende de loop van het jaar eerst 65$ 
ontvangen, Aan het eind van het jaar vindt er bij iedere handelaar 
een volledige contrôle plaats. Slechts wanneer deze klopt, ontvangen 
zij ook het resterende gedeelte* 
De Boaa;d verkoopt de wol op de publieke wolveilingen. De 
makelaars, die op de veilingen voor hem optreden, genieten 1$ provisie, 
de normale provisie voor wolmakelaars« De hierboven genoemde hande-
laren kunnen weer als koper op de veilingen verschijnen, vandaar 
dat de controle op hun werkzaamheden wel gewettigd is. 
In voorgaande jaren vloeiden alle winsten van de wolverkopen 
naar de schatkist, thans vallen zij aan de Board toe. De jaarlijkse 
winstverdeling is als volgt: 10$ komt ter beschikking van de Board 
en 90$ wordt gereserveerd. Na iedere periode van 5 jaar worden 
winsten en verliezen geëgaliseerd en een eventueel batig saldo valt 
dan wederom toe aan de Board. Deze kan hierover dan naar verkiezing 
beschikken (bijv, uitkeren aan de schapenhouders of besteden voor 
onderzoekingen, voor de aankoop van eigen verpakkingsmateriaal voor 
de bouw van eigen opslagmagazijnen, enz.). Momenteel zijn de wolprijzen 
in de handel dermate hoog? dat de regering niet speciaal behoeft in 
te grijpen om de prijsgarantie aan de schapenhcuders te effectueren. 
Mochten de wolprijzen echter éénmaal sterk gaan dalen, dan zal zij 
zich genoodzaakt zien hierin nadere voorzieningen te treffen. 
Door het optreden van de Wool Marketing Board wordt het aan-
bod van wol op de veilingen over een periode van 10 maanden ver-
deeld. De prijsvorming, welke hieruit resulteert, is gunstig voor 
de schapenhouders. Indien de totale scheer van een bepaald jaar 
ineens op de veilingen zou worden aangeboden, zou dit tot prijs-
bederf kunnen leiden. De Board hoopt ook het peil van de schapen-
houderij te verbeteren door bijv. misbruiken als het kunstmatig 
kleuren der schapen en het merken met teer tegen te gaan. 
De wolproductie van het Verenigd Koninkrijk bedraagt ca 
80 .millioen lbs. Meer dan 40$ hiervan is afkomstig van de berg-
schapen0 
Het schaap levert twee soorten eindproduct, nl, de wol en het 
vlees. De prijzen van deze beide moeten bijgevolg de productie-
kosten van de schapenhouderij goedmaken. Bij de jaarlijkse prijs-
vaststelling van wol en vlees baseert men zich echter op geen 
enkele calculatie ten einde de productiekosten op enigerlei wijze 




DE MARKT- EN PRIJSPOLITIEK VOOR GROENTE EN FRUIT 
Samenvatting» 
In tegenstelling tot de markt- en prijsregelingen in de akker-
bouw- en veehouderijsector zijn er voor groente en fruit in het 
Verenigd Koninkrijk zo goed als geen markt- en prijsregelingen van 
kracht. De toestand is geheel vrij en daar een goed georganiseerd 
veilingwezen eveneens ontbreekt, laat de afzet der producten veel 
te wensen over. Tot dusver is hiervoor noch van overheidswege, 
noch van de zijde van het "bedrijfsleven een "bevredigende oplossing 
gevonden, De invoer van groente en fruit is gedurende een groot 
gedeelte van het jaar vrij (Open General Licence). Gedurende de 
maanden evenwel, dat de Britse producten zelf aan de markt komen, 
is zij voor de "belangrijkste producten gecontingenteerd (Open 
Individual Licence). 
§ 1c De toestand in het "binnenland 
Terwijl de Britse regering tot in de finesses heeft ingegrepen 
in de marktordening van akkerbouw- en veehouderijproducten, 
ontbreekt in de tuinbouwsector iedere vorm van regeling» Er heerst 
hier nog een geheel vrije toestand, welke niet veel van de vooroor-
logse verschilt en welke het praedicaat ongeordend in de sleohtste 
zin des woords ten volle verdiente 
Het heeft aan plannen en voorstellen om ook tot een efficiente 
en effectieve regeling van de afzet van groente en fruit te komen 
niet ontbroken, doch men meents dat markt- en prijsregelingen op 
dit terrein moeilijk voor verwezenlijking vatbaar zijn9 gezien de 
bederfelijkheid der producten, de variaties in de kwaliteit j* de 
wisselingen in het aanbod en het grote aantal verspreide bedrijven, 
waarover de voortbrenging is verdeeld. Groente en fruit vallen uit 
dien hoofde ook niet onder de garantie van de Agriculture Act, 
hetgeen in 1947 nog wel verontrusting in tuinbouwkringen heeft 
gebaard* De Minister van Landbouw beloofde toen met de desbetreffende 
organisaties bepaalde plannen voor de tuinbouw uit te werken^ maar 
hiervan is tot op heden, afgezien van de nog nader te noemen 
"marketing schemes" onder de Agricultural Marketing Actss niets te 
bespeuren» 
Ook gedurende de oorlog en de eerste jaren na de oorlog droeg 
de markt- en prijsbeheersing voor groente en fruit een veel minder 
stringent karakter dan voor de in de beide vorige hoofdstukken 
behandelde akkerbouw- en veohouderijproductene Het enige wat bestond 
was een betrekkelijk eenvoudig stelsel van maximumprijzen» Er golden 
maximumprijzen in drie stadia: bij de afzet van de tuindert van de 
groothandel en van de kleinhandel«, Aan marktregelingen heeft het 
afgeaien van de "pre-emption" methode bij zacht fruit en de 
regelingen voor geïmporteerde citrusvruchten, bananen en appelen 
ten enen male ontbrokenx)» 
De desbetreffende regelingen voor het importfruit steunden op oen 
geheel vrijwillige samenwerking tussen het Ministry of Food en 
de handelo De invoer van het fruit was in handen van het Ministry 
of Food. Bij appels en citrusvruchten traden hiervoor in 9 havens 
van het Verenigd Koninkrijk sgn,> Port Associations (organisaties 
van vooroorlogse importeurs) als agent van het Ministry of Food 
op0 Aansluitend daarop had de handel een efficient systeem voor 
de distributie in het binnenland ontworpen. De methode van rant-
soenering was die van de "controlled distribution" (vgl& eieren)«. 
Thans behoren de betrokken regelingen met uitzondering van die 
voor bananen tot het verleden** 
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De maximumprijzen varieerden steeds naar seizoen en streek 
en waar wenselijk ook naar variëteit en verkochte hoeveelheid. 
Genoemde prijzen waren niet op kostprijscalculaties gebaseerd, ze 
waren op een niveau gesteld, dat men redelijk aohtte» Dit kwam er 
in de practijk uiteraard op neer, dat ze aan de hoge kant waren. 
De meeste moeilijkheden "bij deze maximum-prijsvaststelling onder-
vond men bij de groenten. Deze moeilijkheden sproten voort uit de 
niet-voorspelbare opbrengst en het grote aantal factoren, waarmee 
rekening moest worden gehouden bij de vaststelling van de eenheid 
van verkoop. Zodra dan ook na het beëindigen der vijandelijkheden 
de invoer werd hervat, verdwenen deze maximumprijsregelingen! soms 
eerst tijdelijk (bijv. bij zacht fruit en binnenlandse appelen), 
soms ineens voor goed (bijv* bij de "green vegetables", d»z. 
verschillende koolsoorten, bloeml-.ool en spruiten). Voor sla, 
snijbonen en doperwten zijn nooit maximumprijzen van kraoht geweest, 
omdat bij deze producten iedere basis voor prijsvaststelling 
ontbrak. Op 1 Augustus 1950 kwam de laatste maximum-pr^jzenbeschik-
king voor binnenlands fruit te vervallen, ü e voor groenten waren 
reeds eerder opgeheven* 
Uit hoofdstuk II weten wij reeds, dat de "pre-emption" methode 
voor zacht fruit neerkwam op het reserveren van overheidswege van 
een deel der oogst ten behoeve van de jamfabrieken. Steeds wanneer 
er maximumprijzen voor zacht fruit van kracht waren, legde de 
regering beslag op een deel van de productie der tuinders, ten 
einde de voorziening van de jamfabrieken in ieder geval te waar-
borgen. De "pre-emtion" methode werkte als volgt. In ieder belang-
rijk fruitdistrict was een commissie opgericht, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de tuinders en agenten van de jamfabrieken. 
Iedere jamfabriek ontving van het Ministry of Food een bepaalde 
toewijzing zacht fruit en het was de taak van de commissies om de 
toewijzingen der fabrieken over de tuinders te verdelen. De 
toewijzingen behelsden voor iedere fabriek een combinatie van 
producten. De commissies waren volledig op de hoogte met de produc-
tie-omvang van iedere tuinder van ieder product en zij streefden 
er naar bestaande handelsrelaties te handhaven en tevens inefficiënt 
vervoer te vermijden. De prijs, welke de tuinders bij toepassing 
der "pre-emption" methode voor hun product ontvingen, was steeds 
de laagste maximumprijs, welke in het betrokken seizoen van kracht 
was. De regering streefde er zoveel mogelijk naar een groot deel 
van net fruit tot jam te doen verwerken, daar dan een eerlijke 
verdeling van dit fruit via de rantsoenering van jam werd bereikt* 
Thans zijn alle overheidsregelingen voor groente en fruit 
opgeheven en is de markt weer geheel vrij. De daaruit resulterende 
toestand leidt o,m„ tot hoge prijzen voor de consument en is verre 
van bevredigend* Zowel door de overheid als van producentenzijde 
wordt dit ingezien en erkend. 
Bepaalde, de omvang van de productie beïnvloedende voorschrif-
ten, zoals die in ons land bestaan inzake de omvang van het tuinbouw-
areaal als geheel of van die der verschillende teelten afzonderlijk, 
komen niet voor. Ook de vestiging als tuinder is niet aan beperkende 
voorschriften onderworpen; de productie is derhalve geheel vrij. 
Hetzelfde geldt thans voor de groothandel en de kleinhandel. 
(N.B. De groothandel was tot eind 1949 aan een vergunning van het 
Ministry of Food gebonden, de kleinhandel werd hiervan reeds in 
September 1947 bevrijd,) 
Toen de overheid bij de Agriculture Act in gebreke bleef om 
ook een regeling voor de tuinbouw te ontwerpen, hebben de bedrijfs-
genoten zelf naar een oplossing uitgezien. Zij hebben gemeend deze 
voor enkele producten te kunnen vinden in de Agricultural Marketing 
Acts van 1931» 1933 en 1949« Zo trad er onder de genoemde wetten 
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op 31 Juli 1950 een marktregeling voor tomaten en komkommers in 
werking., het zgn» Tomato and Cucumber Marketing Scheme» De tijd ia 
uiteraard nog niet rijp om het effect van deze regeling te beoor-
delen. Eveneens dienden de producenten in de loop van 1950 e e n 
voorstel in voor een marktregeling van erwten (?ea Marketing Scheie) 
en van graszaden (Herbage Seeds Marketing Scheme), terwijl deze 
plannen ook nog bestaan voor verschillende andere producten (Apple 
and Pear Marketing Scheme, Root, Vegetable and Plower Seeds 
Marketing Scheme), 
Wij zullen de bestaande organisatie van de handel in groente 
en fruit in Groot-Brittannië niet m derails beschrijven., Voor ons 
land met zijn goed functionnerend systeem van veilingen - in Groot-
Brittannië komen groente- en fruitvailingen slechts zeer weinig 
voor, het grootste deel van de productie bereikt de o'onsument via 
de groothandelsmarkten - biedt deze geen enkel perspectiefo 
Interessanter is het in dit opzicht te vermelden, dat er in 1950 
van socialistische zijde een groot, nieuw plan voor een efficiente, 
organisatie van de handel in tuinbouwproducten werd bekendgemaakt«. 
Dit plan voorzag in de oprichting van een Centraal Bureau voox^  de 
afzet van tuinbouwproducten en was kennelijk naar Nederlands 
voorbeeld opgezet, 
Het desbetreffende rapport werd uitgebracht door een suboom-
missie voor tuinbouwaangelegenheden van de British Socialist 
Agricultural Society, waarvan de Minister van Landbouw, Mr Tom 
Williams, voorzitter is» De aoht rapporteurs waren op twee na alle 
tuinders, groothandelaren of kleinhandelaren« Zij hadden tot 
opdracht gekregen "het bestaande systeem van de afzet van tuinbouw-
producten onder ogen te zien en advies uit te brengen over de 
veranderingen, welke noodzakelijk zijn ten einde de efficiency te 
verbeteren, de kwaliteit der producten op te voeren en de distri-
butiekosten en de uiteindelijke prijs voor de consument te verlagen; 
daarnaast bijzondere aandacht te schenken aan regelingen, welke van 
economisch en politiek standpunt bezien uitvoerbaar zijn en welke 
moeten worden opgezet om in toenemende iaate verbeteringen aan te 
brengen en reeds binnen redelijke tijd tastbare resultaten kunnen 
afwerpen",, 
Het rapport memoreert kort de mislukkingen uit het verleden. 
De op het Linlithgow-rapport in 1926 gevolgde Horticultural Produce 
(Sales on Commission) Act ];.eeft naar de mening van de samenstellers 
gefaald, omdat het initiatief helemaal alleen van de tuinder moest 
uitgaan« Ook over het Lucas-rapport zijn de rapporteurs niet 
enthousiast; ''commodity commissions" achten zij voor de tuinbouw 
niet geschikt. 
In een vijftal punten worden de fouten van de bestaande 
toestand opgesondf 
1. Er wordt niets gedaan om evenwicht tussen vraag en aanbod te 
verkrijgen* 
2t Het gescheiden van elkaar optreden van 8«,000 handelaren maakt 
het onmogelijk om de wisselingen tussen overvloed en schaarste 
tot een minimum te beperken.- Het ra;v:>ort voegt er aan toe, dat 
importeurs en groothandel vaak voorraden achterhouden in de 
hoop op hogere prijzen op een later tijdstipß En wanneer zij 
deze voorraden dan plotseling afzetten, ontstaat er weer over-
vloed« De tuinders ondervinden hier schade van» Vaik kunnen deze 
hun producten niet kwijt, terwijl de consumenten tezelfdertijd 
toch hoge prijzen moeten betalen» 
3* Er is gebrek aan markten. Er zijn slechts 23 grote markten. Dit 
heeft geleid tot do practijk van het herconsigneren* In het 
geval van Covent Garden (de grootste markt van Londen) bestaat 
4-0$ van de consignaties uit herconsignaties* Herconsignaties 
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veroorzaken dubbele kosten en verlies van de snel bederfelijke 
producten. 
4* Er is geen goede berichtgeving op de groothandelsmarkten» De 
groothandelaren zijn niet op de hoogte van de marktpositie en 
de tuinders verkeren in de onmogelijkheid om na te gaan, of zij 
hun rechtvaardig aandeel van de marktprijs ontvangen. Wrijvingen 
tussen tuinders en groothandel zijn hiervan het gevolg» 
5. Bij het huidige systeem moet het merendeel van de 80,000 
tuinders zelf voor de verpakking zorgdragen en maar zien, hoe 
ze op de hoogte van de markt blijven. Daarom zenden ze hun 
producten maar willekeurig naar een markt, ze verknoeien enorm 
veel tijd en er ontstaan plaatselijk overschotten, wanneer die 
er landelijk helemaal niet zijn. 
Het rappoijt toont zich tegenstander van overheidsingrijpen in 
de zin van prijsvaststelling, waarbij de overheid het product in 
een bepaald stadium van de distributieketen in eigendom zou 
verkrijgen (vgl. de regelingen voor de veehouderijproducten). Dit 
zou op zichzelf nl. geen verbetering in de bestaande organisatie 
brengen. 
De Minister van Landbouw kon zich geheel met de inhoud van 
het rapport verjenigen, behalve ten aanzien van het punt, waar de 
samenstellers hun mening over de nieuwe "marketing schemes" gaven. 
Deze marktregelingen zouden huns inziens geen enkele verbetering 
in de bestaande chaotisohe toestand brengen. Hoogstens alleen door 
kunstmatige verkleining van het aanbodt De producenten immers 
weigeren evenredige zeggenschap aan de distribuerende handel en 
aan de consumenten en willen zelf het distributiesysteem beheren. 
De Marketing Bop,rds kunnen nuttig werk verrichten op het terrein 
van de productie, maar ook niet verder. 
Na deze critische inleiding kwamen de rapporteurs tot hun 
eigenlijke voorstellen. Zij waren geporteerd voor een publiekrechte-
lijk lichaam (een Public Marketing Authority of een Board), waarvan 
de Minister een niet-ambulante voorzitter en de overige belangrijke 
functionarissen diende te benoemen. De rapporteurs dachten bij de 
leden van de Board aan personen, die op de hoogte waren van de 
productie, distributie en import, terwijl ook de oonsument 
vertegenwoordigd diende te zijn. Deze Board zou zijn werkzaamheden 
moeten beginnen met een bepaald eigen kapitaal en daarnaast de 
bevoegdheid moeten hebben om leningen te sluiten. In het kort 
samengevat werden de bevoegdheden van het nieuwe centrale bureau 
in het rapport ^ls volgt omschreven! 
a. oprichting vin collecterende bedrijven in de productiegebieden} 
b. oprichting en organisatie van veilingen in de consumptiegebieden} 
c. waar nodig inrichting van koelhuizen} 
d. hulp verlenen om overschotten of hoeveelheden product van mindere 
kwaliteit te doen exporteren of verwerken5 
e. propaganda maken, speciaal bij overschotten} 
f. de oprichting van coöperatieve tuindersverenigingen aanmoedigen; 
g. product en verpakking standaardiseren} 
h. voorzien in Verpakkingsmat riaal, dat meerdere malen kan worden 
gebruikt} 
i. aankoop van buitenlandse producten (zie onder). 
De tuinders zouden in vier groepen moeten worden ingedeeld» 
hard fruit, zaoht fruit, groenten in de volle grond en groenten onder 
glas. Voorts wensten de rapporteurs, dat de Board een beter systeem 
van berichtgeving zou opbouwen en tenslotte bevalen zij een stelsel 
van minimum-pr&regelingen aan gelijk wij dat in ons land kennen. 
Voor ons is het uiteraard belangrijk te weten, welk deel in 
het nieuwe plan aan de import ten deel zal vallen. De rapporteurs 
wensten de aankoop van buitenlandse producten in handen van de Board 
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te zi an gelegd| de importproducten zouden verc.:r gewoon naast de 
"binnenlandse producten op de veilingen worden verkocht. Het 
rapport sprak zich. uit vóór invoerrechten en tegen contingentering, 
het wilde echter vaste tarieven en geen ad valorem rechten^ » 
De rapporteurs waren zeer enthousiast over hun nieuwe plan 
en voorspelden, dat het jaarlijks een "besparing van £ 50 millioen 
op de kosten der distributie (d.i. 25$) zou geven! Ons inziens is 
het plan zeer ingrijpend en zal het buitengewoon veel moeilijkheden 
kosten, voordat het voor een land als Groot-Brittannië zal zijn 
verwezenlijkt* De "bestaande groothandelsmarkten "behoeven echter 
hij invoering van het voorgestelde systeem niet te verdwijnen» 
§ 2. De invoerpolitiek 
Daar W«-Duitsland en Engeland de twee belangrijkste invoer-
landen van onze tuinbouwproducten zijn, is de importpolitiek, 
welke het Verenigd Koninkrijk ten ïaanzi en van deze producten voert, 
voor ons land van zeer veel belando 
In tegenstelling tot de invoer van de voornaamste akkerbouw-
en veehouderijproducten is de invoer van groente en fruit en van 
de overige tuinbouwproducten niet in handen van het Ministry of 
Foodo De inveer geschiedt normaal door de particuliere handel en 
zodra de producten zijn ingevoerd, zijn zij evenals de binnenlandse 
groente en fruit aan generlei markt- of prijsregeling onderhevig •> 
Via de voornaamste groothandelsmarkten vinden de producten dan hun 
weg naar de consument.» 
De invoer van groente en fruit is evenwel niet volkomen vrij0 
De particuliere importeurs zijn hiervoor aan een invoervergunning 
gebonden» De verantwoordelijkheid voor het afgeven van invoerver-
gunningen berust in het algemeen bij de Board of Trade, doch deze 
taak is voor zover het voedselproducten betreft door genoemd 
ministerie gedelegeerd aan het Ministry of Food. Het Verenigd 
Koninkrijk kent drieërlei soort invoervergunningen; 
a. Open General Licencet 
Indien een importeur voor de invoer van een product uit een 
bepaald land deze vergunning nodig heeft, dan is de invoer geheel 
vrij en aan geen enkele beperking onderhevig» De eerste jaren na 
de oorlog vielen hier nog betrekkelijk weinig producten onder. 
In overeenstemming met de doeleinden van de CE.E.C. is de lijst 
der producten, welke thans op een Open General Licence mogen worden 
geïmporteerd, in October 1949 in het kader van de liberalisatiepogingen 
van de Europese handel echter zeer uitgebreid. Ook groente en fruit 
vallen er thans onder met dien verstande, dat de import van de belang-
rijkste groente- en fruitproducten meestal gedurende een aantal 
maanden van het jaar wordt stopgezet of gecontingenteerd (dit laatste 
geschiedt dan volgens het systeem sub b). 
b„ Open Individual Licence (d.i* hetzelfde als Block Licence)» 
Dit systeem werd in het begin van 194^ ingevoerd, omdat de lijst 
der producten, waarvoor de regeling van de Open General Licence gold, 
toen drastisch moest worden ingekrompen ten gevolge van de economische 
crisis» Het komt neer op contingentering, hetzij naar hoeveelheid, 
hetzij naar valuta» Zolr;^ Lj het contingent niet is uitgeput, genieten 
de importeurs evenveel vrijheid als onder de regeling van de Open 
General Licence« Zij moeten periodiek aan het Ministry of Food over-
zichten insturen van de geïmporteerde hoeveelheden en van de •t8*"AR>rwach' 
ten afladingen en zodra de hoeveelheid of het valutabedrag van het 
contingent is uitgeput, kan het ministerie de invoer dan stopzetten. 
Open Individual Licences kunnen zonder voorafgaande aankondiging 
worden ingetrokkenc 
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Dit vergunningensysteem werd aanvankelijk alleen ingesteld voor 
groente en fruit, doch naderhand tot een grotere groep van producten 
uitgebreid» Toen het stelsel van de Open General Licence in het na-
jaar van 1.949 voor meerdere producten van kracht werd, kromp de re-
geling van de Open Individual Licences weer dienovereenkomstig in. 
c. Specific Licence» 
Indien de invoer van een product aan een speciale vergunning 
onderworpen is, dan is er sprake van een straffe invoerbeperking. 
In dat geval heeft een importeur een speciale vergunning nodig voor 
het importeren van de op de vergunning aangegeven hoeveelheid van 
het betrokken product uit het eveneens op de vergunning vermelde 
land van herkommt. 
De import van groente en fruit is dus slechts tot op zekere 
hoogte vrija In bijlage 6 hebben wij een lijst opgenomen van de 
producten, waarvoor de regeling van de Open General Licence gedurende 
een aantal maanden van dit jaar tijdelijk niet van kracht is. Indien 
men deze lijst naast die van het vorig jaar legt, zoals wij in de 
genoemde bijlage hebben gedaan, dan is zij ongunstiger» De Britse 
tuinders hebben via de N.F.F» dus weer eens een winstpuntjè op hun 
buitenlandse collega's behaald. 
Zoals wij uit de tabel in de bijlage kunnen opmaken, staat de 
import van onze belangrijkste exportproducten tomaten, sla en uien 
gedurende een aantal maanden van dit jaar geheel stil. Voor een pro-
duct als asperges bijv. treedt de "block licensing" met een contingent 
van 100 ton gedurende 2j? maand (16 April t/ra 30 Juni) voor de Open 
General Licence in de plaats. Dit wil zeggen, dat er uit alle bij de 
O.E.E.C* aangesloten landen ( dus niet alleen uit Nederland!! ) in 
totaal tot een hoeveelheid van 100 ton asperges gedurende de betrok-
ken maanden in het Verenigd Koninkrijk mag worden ingevoerd. 
Volledigheidshalve voegen we hier nog aan toe, dat deze hoeveelheden 
in de loop van het jaar vaak worden gewijzigd(verhoogd)x'. 
x) Bij de bovenstaande beschrijving van de Britse invoerpolitiek voor 
groente en fruit hebben wij de importbeperkende maatregelen, 
welke op phytopatologisch gebied liggen (o.a. ter bestrijding 





Omrekening van deEfcgelse maten en gewich ten , 
wejlke i n deze n o t a z i j n g e b r u i k t . 
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Bron;. Agriculture in Britain (Ministry of Agriculture and Fisheries, 
Dec.1950). De "targets" voor tarwe en aardappelen voor de jaren 
1951/52 en 1952/53 zijn door ons herzien overeenkomstig de 
beslissingen, welke zijn genomen tijdens de "price review" 
in Maart 1951. 
Bijlage 2 
GROOTTE VAN DE VEESTAPEL VAN HET VERENIGD KONINKRIJK (x 1.000) 
1936-1938 
((gemiddeld) 
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Bron; Agriculture in Britain (Ministry of Agriculture and Fisheries, 
Dec.1950). 
x) Voorlopige cijfers. 
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B i j l a g e : 3 
AKKERBOUW- EN VEEHOUDERIJPRODUCTIE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK 








Rund- en kalfsvlees 
2) 
Schapen en lamsvlees ' 
2) Varkensvlees ' 












































































Voor de akkerbouwproducten* Agriculture in Britain (Ministry 
of Agriculture and Fisheries, Dec, 1950). 
Voor de veehouderijproducten excl, bacon en wol s Agricultural 
Statistics (Food and Agriculture Committee, O.E.E.C., Parijs, Juni 
1950). 
Voor bacons Mededeling van het Ministry of Food. 
Voor wol s Mededeling van de British Wool Marketing Board. 
1) De cijfers voor 1950 zijn schattingen volgens de jongste 
officiële publicaties» voor veehouderijproducten hebben zij 
betrekking op het seizoen 1950/51. Het cijfer voor eieren lijkt 
erg aan de hoge kant. 
2) Excl, bijproducten, 
3) Voor wol gelden de gegeven cijfers resp. voors vooroorlogs 
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OVERZICHT VAN DE INVOERBEPERKING VOOR TUINBOUWPRODUCTEN 
IN HET VERENIGD KONINKRIJK IN 1950 EN 1951 
Product 
Lsperges 
ïonen (g roene ) 















3essen (zwar te en rode)16 
Cruisbessen 
31a 

















































































t.m. 31 Juli 
t.m. 31 Juli 
t.m, 31 Aug. 
t.m. 15 Oct. 

































welke de Open General 
Licence niet geldt. 
Toegestane I 
importhoe- ! 















































































Bron ; Ministry of Pood Bulletin, 18 Februari 1950» 
Ministry of Food Bulletin, 27 Januari 1951. 
N.B. Zowel de periode, gedurende welke de Open General Licence niet geldt, 
als de toegestane importhoeveelheid in deze periode wordt in de loop 











LONG TEEM CONTRACTS VAN HET MINISTRY OP FOOD (28 Maart 1951) 
a. Long—term contracts met üegeringen of semi-overheidsorganisaties. 
Boter 






































































1 Jan. 1949-31 Dec, 1957 
1 Mrs. 1949-28 Feb. 1958 





Jaarlijkse herziening met 
inachtneming van een minimi 
prijs 





























Oogstjaar 1949/50 t/m 1951/52 
Oogstjaar 1949/50 t/m 1951/52 
Oogstjaar 1949/50 t/m 1951/52 
Oogstjaar 1949/50 t/m 1951/52 
1 Jan. 1950 - 31 Deo. 1952 
1950 - 31 Dec. 1952 
195O - 31 Dec. 1952 
1948 - 30 Sept.1955 
2) 
Afgelopen 30 Sept. 1950 ' ,v 
1 Juli 1949 - 30 Juni 1954^ 
1949 - 30 Juni 1954 ' 






1 Jan0 1949 - 31 Dec. 1953 
1 Jan. 1949 - 31 Dec. 1952 
1 Jan, 1950 - 31 Dec. 1954 
1 Oct. 1949 - 30 Sept.1955 
Oorspr. voor 4 jaar afgeslo-
ten tot 31 Juli 1948, daarna 
voor Austr. verlengd tot 
30 Juni 1955? voor N.-Zeel. 
tot 31 Juli 1955. 
1 Aug. 1949 - 31 Juli 1952 
1 Aug. 1949 - 31 Juli 1955 
Jaarlijkse herziening 
idem 
Jaarlijkse herziening met 





























































1 Oct. 1947 - 30 Sept.19521 
1 Febr.1949 - 31 Jan. 19521 
1 Juli 1948 - 30 Juni 1953j 
! 
1 Mrt 1949 - 31 Jan,, 1954 ! 
1 Juli 195O - 30 Juni 1953! 
14 Febr.1949 - 31 Jan. 1953! 
1 Aug. 195O - 31 Dec. 1952j 
1 Juli 1948 - 30 Juni 1953j 
i 
1 Mrt 1949 - 31 Jan. 1954: 
1 
1 Aug. 1951 - 30 Juni 1953J 
1 Juli 1948 - 30 Juni 1953i 
1 Juli 1948 - 30 Juni 1953 
1 Jan. 1949 - 31 Bec. 1954 
Oogstjaar 1949 t/m 1953 
1 Jan. 1948 - 31 Dec. 1952 
1 Jan. 1948 
1 Juli 1947 
1 Juli 1947 
1 Juli 1947 
1 Juli 1947 
1 Jan. 1948 
31 Dec. 1952 
30 Juni 1952 
30 Juni 1952 
30 Juni 1952 
30 Juni 1952 
31 Dec. 1952 
Jaarlijkse herziening 
Herziening alleen voor het 
derde jaar (inmiddels geschied) 
Jaarlijkse herziening 'binnen 
overeengekomen prijsgrenzen 
Jaarlijkse herziening 
Prijsherziening na 1-§ jaar 
Jaarlijkse herziening 
Herziening na 2 jaar 
Jaarlijkse herziening binnen 
overeengekomen prijsgrenzen 
Jaarlijkse herziening na 
2 jaar 
Jaarlijkse herziening 




Jaarlijkse herziening : a de 
eerste 2 jaar 
Jaarlijkse herziening binnen 






























Tot 31 December 1952 
1 Juli 1949 - 30 Juni 1953 
Jan. 
Jan. 
1949 - 31 





Oogstjaar 1951/52 t/m1959^C 
Prijsafspraak 
Jaarlijkse prijsherziening 




Gedurende eerste 5 Jaar jaarr 
lijkse herziening binnen 
overeengekomen prijsgrenzen. 
Gedurende laatste 5 jaar 
nader overeen te komen. 
|Tons_ Ministry of Food Bulletin, 14 April 1951« 
iT 
- / 
foor de jaren 1953 t/m 1958 heeft het Ministry of Food met Australië, Zuid-Afrika, 
West-Indië, de Fidzji-eilanden, Oost-Afrika en Mauritius een nieuw "long-term 
contract" aangegaan (zgn.Commonwealth Sugar Agreement) ter voorziening in de sui-
kerbehoefte van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland, Ceylon en andere 
tob het Britse Gemenebest behorende suikerimportlanden» 
Over verlenging van dit handelsverdrag wordt onderhandeld. 
Deze handelsverdragen werden in Maart niet uitgeroerd vanwege moeilijkheden over 
d3 prijzen« Inmiddels heeft het Verenigd Koninkrijk wederom met beide landen 
een regeling getroffen, geldend voor 1 jaar. 
J.E.I, 
B i g , l a § e Q 
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TOEWIJZINGEN ONDER DE "YfELFARE FOODS SERVICE» (3 Dec.1950) 
iMelk. 
| Gereduceerde prijs p. pint ( = 0,568 liter ) 
]Toewijzingen? 
|Aanstaande moeders 
j Kinderen beneden 5 jaar 
jKinderen tussen 5 en 16 jaar, die niet naar school kunnen wegens 
I lichamelijke of geestelijke afwijkingen 
! Nationaal Melkpoeder. 
(Naar keuze in plaats van de melk voor kinderen "beneden 2 jaar.) 
Prijs per blik van 20 oz. ( » 5^ 7 gram ) 
Basistoewijzing 
Additionele toewijzingen: 
Babies van 5 -16 weken 
1 7 - 3 4 weken 
35 - 44 weken 
45 - 52 weken 
Sinaasappelsap. 
Prijs per fles van 6 oz. ( = 170 gram ) 
Toewijzingen: 
Aanstaande moeders 
Babies tot 6 maanden 
Kinderen van 6 maanden tot 5 jaar 
Levertraan en Vitamine A. en D. tabletten. 
Prijs 
(De levertraan wordt verstrekt per fles van 6 oz., de 




(30 weken na de geboorte) 
Kinderen beneden 5 jaar 
"National Milk Cocoa Scheme n
 x x ) 
1* a*) 
7 pints p.week 
idem 
idem 
) 10* d: 
1 blik p. week 
1 blik p. 14 dagen 
1 blik p. week 
1 'blik p. 14 dagen 
1 blik p. 4 weken 
5 d x ) 
1 fles pr. 9 dagen 
1 fles p. 4 weken 
1 fles p.14 dagen 
gratis 
1 fles levertraan 
of 1 pakje vita-
minetabletten 
p. 6 weken 
1 pakje vitamine-
tabletten p. 6 
weken 
1 fles levertraan 
p. 6 weken 
( Voor bepaalde groepen jonge mensen beneden 21 jaar, die niet onder het Milk-
in-schools Scheme vallen.) 
De toewijzing bedraagt 1/3 pint per persoon per dag tegen een maximumprijs van 
il d. 
Bron s Ministry of Pood Bulletin, 2 Dec. 1950. 
xx. 
In speciale gevallen gratis. 





































1 lb. | 
Kleinhan-
delsprijs 














































irons Ministry of Pood Bulletin, 10 Febr., 1951« 
iESL'JL D e bovenstaande subsidiëring betekent bij de huidige rantsoenering een besparing 
van 12/7 per week voor een gezin van vier personen. 
rj Met" inbegrip van de kosten van de Welfare Foods Service en het Milk-in-schools 
Scheme. 
Bijlage 10 
DE "AGRICULTURAL SUBSIDIES» 
. Reeds geruime tijd besteedt de Britse regering ieder jaar een 
bepaald bedrag ten behoeve van verbeteringen in de landbouw, dit woord 
in ruime zin genomen. Voor de oorlog bedroeg het totaal van deze sub-
sidies £ 6,8 millioen (1938/39), thans ligt het dicht bij £ 25 millioen. 
De aanwending van deze subsidiebedragen is in de loop der jaren 
niet steeds dezelfde geweest. Momenteel worden er gelden voor ver-
schillende doeleindenbeschikbaar gesteld. De belangrijkste hiervan 
- hieronder te verstaan de aanwendingen, welke jaarlijks meer dan 
£ 1 millioen kosten •- zijn de volgendes 
1«, Landdrainage en watervoorziening (ca £ 2,5 millioen). 
2. Kalksubsidie (ca £ 6,3 millioen). 
3. Kalversubsidie (ca £ 7> 'i millioen), 
4. Veeverbetering (ca £ 2,8 millioen). 
5» Schapenhouderij en rundveehouderij in de bergweiden (ca £ 3>2 
millioen).x) 
ad 1. Landdrainage en watervoorziening (lan-d.drainage and water supplies) 
Onder dit hoofd worden belangrijke bedragen beschikbaar gesteld 
voor het uitvoeren van semi-publieke werken (bijdragen voor dit 
doel aan waterschappen, e.d.), doch ook voor drainagewerkeEjetc. op 
particuliere bedrijven. De financiële steun beloopt 25-85$ van 
x) De vermelde bedragen zijn schattingen voor het jaar 1950/51» 
399 
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de kosten al naar gelang het specifieke doel. Wetten, waarin deze 
materie wordt "behandeld, zijn de Land Drainage Act, 1930, de 
Agriculture Act, 1937» de Agriculture (Miscellaneous War Provisions) 
Acts van 1940 en de Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act, 
1941. 
ad 2. Kalksubsidie (lime subsidy); 
Deze regeling (Agricultural Lime Scheme) is bedoeld om het 
gebruik van kalk op landbouwgronden, waar dit nodig is, op te voeren. 
De regeling is opgezet tot eind Juli 1952 met de mogelijkheid van 
verlenging. De subsidie bedraagt 50$ van de kosten van de kalk. 
ad 3. Kalversubsidie (calf rearing subsidy)s 
De kalversubsidie werd ingesteld bij de afkondiging van het 
Agricultural Expansion Programme in 1947 en bedroeg toen £ 4 per 
stierkalf en £ 3 per vaarskalf voor de kalveren, geboren tussen 
21 Augustus 1947 en 2 October 1949» op voorwaarde, dat de dieren 
minstens 12 maanden zouden worden opgefokt. Het jaar daarna 
(2 Oct. 1949 - 1 Oct. 1950) werd de subsidie voor de stierkalveren 
gesteld op £ 5 Pe^ dier en voor vaarskalveren op £ 2 per dier. Na 
1 October 1950 werd de subsidie voor de stierkalveren op hetzelfde 
niveau gehandhaafd, doch voor de vaarskalveren kwam zij te ver-
vallen. Ten gevolge van deze subsidie steeg het aantal kalveren 
gedurende de eerste twee jaren dat de subsidie bestond met 500.000, 
ad 4. Veeverbetering (improvement of livestock)? 
De oudste regeling op dit gebied dateert van 1914« In Engeland 
en Wales werd in dat jaar een regeling van kracht, welke bedoeld was 
om de hoedanigheid van het rundvee en de varkens op de kleine be-
drijven te verbeteren. De regeling voorziet in de betaling van sub-
sidies op basis van de aankoopwaarde van de stieren of beren van 
hoge kwaliteit, welke goedgekeurd zijn door het ministerie en 
worden aangehouden voor de fokkerij door leden van erkende ver-
enigingen van kleine boeren. De minister heeft regels opgesteld*, 
welke de genoemde verenigingen in acht moeten nemen en regelmatig 
inspecteren controleurs van overheidswege de fokstieren en -beren 
en de toestand, waarin deze worden aangehouden, In Schotland zijn 
tegenwoordig soortgelijke regelingen van kracht. 
Zonder hier nader op in te gaan zij verder vermeld, dat de 
veeverbetering in het Verenigd Koninkrijk zich tegenwoordig nog in 




c. Kunstmatige inseminatie. 
d. Pluimveeverbetering. 
ad 5' Schapenhouderij en rundveehouderij in de bergweiden s 
Het laatste decennium heeft de Britse regering maatregelen 
genomen om de schapenhouderij in het bergland financiële bijstand 
te verlenen. In deze tak van veeteelt heerste reeds lang een 
malaisetoestand. Eén van de belangrijkste redenen voor deze hulp-
verlening was het in stand houden van een gehard, sterk schapenras, 
waaruit Groot-Brittannië zijn kudden periodiek kon hernieuwen, 
alsmede de instandhouding van de productiviteit der bergweiden. 
In Engeland en Wales bestaan 5 millioen acres, d.i. ongeveer 
1/6 van de totale oppervlakte cultuurgrond, uit bergweiden, terwijl 
in 1939 20 à 25$ van de in Engeland en Wales gehouden ooien van de 
399 
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"bergschapen afstamdene In Schotland zijn deze getallen nog veel 
groter. 
In 1941 werd een "begin gemaakt met de instelling van een sub-
sidie voor "bergschapen.. De hoogte van de subsidie heeft van jaar tot 
jaar gevarieerd al naar gelang de heersende financiële toestand in 
deze tak van "bedrijf. Hetzelfde jaar werd de subsidie in Schotland 
uitgebreid tot het rundvee.in de bergweidenf in Engeland en Wales 
volgde deze uitbreiding in 1943, 
Speciaal daartoe ingestelde commissies hebben in 1943 in Enge-
land en Schotland rapport uitgebracht over de schapenhouderij in de 
bergs'treken.- Zij oevalen een stoutmoedige politiek op lange termijn 
aan en achtten overheidssteun nodig 0:11 deze sector van het agrarische 
bedrijfsleven weer uit zijn desolate toestand te verlossen. Dit leidde 
tot de Hill Farming Act van 6 November 1946. Genoemde wet voorziet 
in maatregelen? 
a. om verbetering van de cultuurgrond in de bergstreken te bevorderen^ 
b, voor de uitbetaling van subsidies voor de in de bergweiden gehouden 
schapen en runderenj 
c voor een controle op het houden van rammen en mannelijke lammeren. 
De wet opent de mogelijkheid van financiële steun van overheids-
wege aan regelingen ter verbetering van bergcultuurgronden in geheel 
het Verenigd Koninkrijk« Deze verbeteringen houden mede in oprichting 
en vernieuwing van bedrijfsgebouwen, herstel on vergroting van woon-
huizen, verbeteringen aan wegen, bruggen en waterlopen, inzaaiing 
en omrastering van grasland enelectriciteitsaansluiting. De kosten 
van dergelijke regelingen, ontworpen binnen vijf jaar na afkondiging 
van de wet, zullen na goedkeuring voor de helft door de regering 
worden gef inancierd,.Hiervoor werd een bedrag van £ 4«000.000 be-
schikbaar gesteld (eventueel nog te verhogen met £ 1,000.000). De 
Hill Farming Act handhaafde de subsidiëring^ welke voor haar af-
kondiging van kracht was. 
Daar de vijfjarige periode in de Hill Farming Act genoemd dit 
jaar ten einde loopt, werd er aan het eind van het vorig jaar een 
nieuw wetsontwerp (Livestock Hearing Bill) bij het Parlement inge-
diend, hetwelk voorzag in een verlenging en uitbreiding van de steun 
aan de veehouderij in de bergstreken^, Het nieuwe wetsontwerp vroeg, 
wederom voor een periode van vijf jaar,een bedrag van £ 20 millioen 
voor het onderhavige doel aan (met de mogelijkheid van verhoging met 
£ 4 millioen). 
Van de "agricultural subsidies'; vergen degene, die wij in het 
bovenstaande behandeld hebben, zoals vermeld? de hoogste bedragen van 
de Britse echatkist. Daarnaast worden er jaarlijks nog geringere 
bedragen beschikbaar gesteld voor steun aan producenten op marginale 
bedrijven en aan coöperatieve grasdrogerijen. De., eerste van deze 
beide steunmaatregelen ondergaat momenteel een uitbreiding. 
DE VEEVOEDERRANTSOENERING IN GEOOT-BRITTANNIB 
De veevooceuantsoenering in Groot-Brittannië is zeer uitgewerkt 
en aan alle behoeften aangepast» In deze bijlage sullen we slechts de 
details weergeven van de belangrijke gevallen. 
Melkvee; 
De'rantsoenering voor het melkvee verloopt 's zomers en 's winters 
niet langs dezelfde lijn» Voor de winterperiode schrijft het Ministerie 
van Landbouw steeds een meer of minder ingewikkelde calculatie voor 
op grond waarvan door de.< CcA.E.C : s de vcederrantsoenen voor het 
3.99 
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melkvee dienen te worden "bepaald; voor de zomerperiode daarentegen 
geldt eenvoudig de per koe geproduceerde hoeveelheid melk als basis. 
Gedurende de voorbije winter (1950/51) geschiedde de genoemde 
calculatie als volgt: Voor de berekening van de maandelijkse rant-
soenen ging men uit van de hoeveelheid melk, welke twee maanden te-
voren voor de normale distributie was afgeleverd, voor eigen gebruik 
was opgenomen en voor de kalveropfok was aangewend. Vervolgens ver-
minderde men deze hoeveelheid melk gedurende de maanden September 
tot en met December met 22-§- gallon ( dit komt per maand neer op 
f- gallon per dag) voor iedere melkgevende en drachtige koe, welke 
het betrokken bedrijf twee maanden tevoren bezat. (Van Januari 
tot en met April werd de aftrekpost met $0% verjkoogd. ) De aldus 
becijferde hoeveelheid melk vormde de basis voor de voederverstrek-
kingj de rantsoenen bedroegen? 1 eenheid eiwit en 3 eenheden granen 
per 105 gallon melk ( 1 eenheid = 1 cwt.). 
Voor de zomer van 1951 bedragen de voederrantsoenen ( in lbs. 
per maand)s 
Bij een hoeveelheid melk per 
koe (dagelijks gemiddelde van 













































Voor slachtvee wordt geen voeder toegewezen. 
Behalve de bovengenoemde toewijzingen gelden er nog speciale rant-
soenen voor koeien, welke alleen voor eigen gebruik worden aange-
houden, voor kalveren en voor premiestieren, 
Naast de toegewezen hoeveelheden veevoeder binnen het kader van 
de rantsoenering ontvangen de C.A.E.C.'s bovendien ieder jaar nog 
een kleine-additionele hoeveelheid (d.i.zuiver een resthoeveelheid), 
welke zij naar believen mogen verdelen (zgn.. discretionary reserves). 
De verdeling van deze resthoeveelheid voeder over de graafschapen berust 
op het totaal aantal stuks vee ( koeien, schapen, varkens, kippen 
enz.), waarbij men aan de verschillende dieren een bepaald gewicht 
geeft. Ofschoon het Ministerie van Landbouw de C.A.E.C.'s richt-
lijnen voor de verdeling van deze resthoeveelheden verstrekt, 
blijven zij hierin, zoals vermeld,vrij. Doorgaans worden die be-
drijven nog het eerst geholpen, waarvoor de in het voorgaande 
genoemde aftrekpost te hoog is geweest* 
Geiten! 
Voor geiten geldt een analoge regeling als voor rundvee. 
Schapen; 
Afgezien van enkele minder belangrijke uitzonderingen wordt 
er voor schapen geen veevoeder verstrekt. 
Paarden: 
Idem. 
Varkens en pluimvee; 
De varkens- en kippenhouders (resp. eendenhouders) kunnen 
kiezen uit één van de beide volgende systemen? 
399 
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a. "Basic scheme". 
Rantsoen voor de varkens. 1 eenheid per varken per maand tot 
een maximum van l/3 van het aantal varkens, welke de "boer in 1939 
of 1940 aanhield} bovendien wordt van dit maximum pér 64 acres van 
het bedrijf 1 varken afgetrokken. 
Rantsoen voor kippen en eendens 1 eenheid per 20 vogels per 
maand tot een maximum van.1/5 van het aantal kippen en eenden, 
welke de pluimveehouder in 1939 of 1940 aanhield} van dit maximum 
worden per 16 acres van het bedrijf 3 vogels afgetrokken. 
b. "Extended scheme". 
Dit systeem is niet gebaseerd op het vooroorlogse aantal var-
kens resp. kippen ( of eenden )» Het geldt alternatief voor bedrij-
ven boven 1 acre. Onder het "basic scheme" kan de boer de rantsoenen 
betrekken voor de varkens &n voor de kippen} kiest hij echter het 
"extended scheme", dan krijgt hij slechts recht op het voer èf voor 
de varkens, 5f voor de kippen (resp. de eendenJ. 
Rantsoenen voor de varkens 
• Grootte van het bedrijf 
Van 1 - 5 acres 
Van 5 - 2 O acres 
Van 20 - 5° acres 
Van 50 - 150 acres 
Vanl50 - 300 acres 















Bovendien een extra-toewijzing van 10 cwt., indien een zeug biggen 
werpt. 
Rantsoenen voor het pluimvee 
Grootte van het bedrijf 
Van 1 - 20 acres 
Van 20 - 50 acres 
Van 50 - 100 acres 
Van 100 - 15O acres 
Van 15O - 300 acres 


































Opm.: De in de tabellen genoemde aantallen varkens, enz. gelden 
als maxima, d.w.z. als de boer bij de gegeven bedrijfs~ 
grootte dit aantal aanhoudt ( maximum ), dan krijgt hij 
recht op het rantsoen, anders naar verhouding minder; 
echter nooit meer. 
Bonussysteem; 
Naast de beide bovengenoemde systemen geldt er een bonusrege-
ling, waarbij de varkenshouder per periode van vier maanden recht 
heeft op 4 cwt, extra-voer voor iedere 160 lbs. varkensvlees en 
1 cwt. extra-voer voor iedere 80 dozijn eieren, welke hij gedurende 
de voorafgaande vier maanden voor de normale distributie heeft 
geleverd. 
Bovendien gelden er extra-toewijzingen voor fokvee, stamboek-






Na het 'beëindigen van de oorlog achtte de Britse regering het 
wenselijk om de problemen, welke zich voordoen hij de distributie 
van agrarische producten, grondig in studie te nemen. Tot dit doel 
riep zij in December 1946 een commissie in het leven, welke als 
opdracht kreeg de werking van de Agricultural Marketing Acts opnieuw 
te bezien, na te gaan, welke wijzigingen in deze wetten wenselijk 
waren in het licht van de ervaringen, opgedaan vóór 1939 ©n gedurende 
de ontwikkeling van de regeringspolitiek na die tijd en verdere 
aanbevelingen te doen. De commissie werd onder voorzitterschap gesteld 
van Lord Lucas, aan welkefiguur zij sindsdien haar naam ontleent. 
Op 30 September 1947 bracht de commissie haar rapport uitx'. 
Voor de regeling van de markt van agrarisohe prodncten heeft zij 
vier alternatieven voor ogen; 
a. Terugkeer tot een toestand van vrije mededinging zoals deze vóór 
1931 bestond« 
b. Wederinvoering van het systeem van de Agricultural Marketing Acts, 
waarbij aan de boeren de gelegenheid wordt geboden de gehele afzet 
en distributie van landbouwproducten in monopolistische geest te 
beheersen. 
c. Handhaving van het bestaande ingewikkelde systeem, waarbij het 
Ministry of Food volledig de macht uitoefent van de boerderij tot 
aan de consument. 
d. Een regeling van de afzet en distributie der landbouwproducten in 
die zin, dat deze geschiedt door vennootschappen op de wijze van 
een "public utility". Deze vennootschappen zullen het algemeen 
belang moeten dienen en niet alleen bepaalde belangen. 
De rapporteurs bevelen de laatstgenoemde oplossing aan. 
ad a. De eerste oplossing verwerpen zij. Vroegere onderzoekingen hebben 
reeds duidelijk aangetoond, dat een zekere regeling van de handel en 
de afzet van agrarische producten onontbeerlijk is. 
ad b. De landbouworganisaties zijn uiteraard erg geporteerd voor de 
tweede oplossing, doch de rapporteurs, voelen hier evenmin voor. Het 
verleden heeft huns inziens maar al te zeer bewezen, dat het algemeen 
belang niet voldoende wordt gediend, indien alle bevoegdheden in 
handen worden gelegd van een bepaalde groep van belanghebbenden ( in 
casu de agrarische producenten ). Gedurende het bestaan van de 
"marketing schemes" vóór de oorlog zijn de distributiekosten van de 
betrokken voedselproducten niet verminderd; de Marketing Boards deden 
niet veel ter verhoging van de efficiency van de markt en noopten de 
boeren niet hun productie aan de verlangens van de vraag aan te 
passen. De prijzen van de eindproducten voor de consument bleven hoog. 
ad c. De Lucas-commissie heeft grote waardering voor de prestaties, 
welke het Ministry of Food gedurende en na de oorlog voor de 
distributie van agrarische producten heeft geleverd, dooh zij acht 
het niet gewenst, dat dit ministerie de handel en afzet van landbouw-
producten permanent in handen houdt. De handel en verwerking van 
bijv. granen, vlees en melk betekent een groot commercieel ondernemen 
en hiertoe ontbreken een regeringsdepartement de capaciteiten. Daar 
komt bij, dat het Ministry of Food zijn ambtenaren vooral uit de 
kringen van de distribuerende handel heeft gerecruteerd. Het 
x)Volledige titels Report of the Committee appointed to review the 
working of the Agricultural Marketing Acts (London, H.M.S.O.,1947)• 
Het rapport geeft o.m. een heldere uiteenzetting van de werking der 
"marketing schemes", welke vóór de oorlog van kracht zijn geweest. 
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vertegenwoordigt voor een deel dus bepaalde "belangen in plaats van 
het algemeen "belang. 
Hierna doet de commissie de volgende aanbevelingen? 
1. De verantwoordelijkheid voor een goed geregelde distributie van 
'agrarische producten moet in eerste instantie in handen worden gelegd 
niet van een producentenorganisatie, zoals vóór de oorlog, noch van 
een regeringsdepartement, zoals het Ministry of Food, doch van 
onafhankelijke lichamen, te financieren uit openbare middelen. Aan 
deze lichamen zou men de naam kunnen geven van "Commodity Corumissions" 
(productencommissies). 
2. De Commodity Commissions zullen tot taak moeten krijgen de producten, 
waarvoor de boeren een garantieprijs ontvangen, so efficiënt mogelijk 
van de producent tot de consument te brengen» Voor ieder product of 
groep van aanverwante producten dient er een Commodity Commission te 
worden ingesteld en in het normale geval zullen deze commissies het 
product in eigendom verkrijgen door aankoop op het punt, waar de 
prijsgarantie van toepassing is. Zij zullen verder eigendomsrechten 
moeten kunnen doen gelden langs de hele weg, waarlangs het product 
zich beweegt, tot aan de consument toe. 
3« Ofschoon de grootte van de oommissies zal moeten worden bepaald door 
de omvang van hun werk - welke op zijn beurt afhangt van de aard van 
het product (vgl. bijl', melk en eieren) - spreekt het Lucas-rapport 
zich in het algemeen toch uit voor kleine commissies, daar kleine 
uitvoerende lichamen veel soepeler werken dan grote, Zo nodig kan er 
altijd,bijv, voor vee en vlees, een aantal subcommissies worden 
ingesteld. 
4. De leden van de Commodity Commissions dienen te worden benoemd door 
de Ministers van Landbouw en Voedselvoorziening gezamenlijk, daar 
dit de beste waarborgen biedt voor een onpartijdige keuze. De 
desbetreffende ministers zullen moeten zorgdragen, dat zij personen 
kiezen, die geschikt zijn voor het uitvoeren van de taak, v/elke hun 
op de schouders wordt gelegd. Het doet er niet toe of deze 
functionarissen uit de landbouw, de handel, het bankwezen of het 
ambtenarencorps afkomstig zijn^ 
5. De Lucas-rapporteurs achten het belangrijk, indien de leden van de 
Commodity Commissions direct contact kunnen hebben met mensen uit 
de practijk: uit de landbouw, de verwerkende industrie, de groothandel, 
de kleinhandel, enz. Voor dit doel achten zij het nuttig om zo nodig 
adviescommissies in te stellen. Dit werkt aanzienlijk beter dan wanneer 
men personen uit alle sectoren van het bedrijfsleven in de oommissies 
zelf opneemt. 
6. De Commodity Commissions zullen moeten worden ingeschakeld bij de 
jaarlijkse prijsvaststelling. Speciaal in de laatste phase hiervan 
(vgl., hoofdstuk II, §2) zullen zij met hun advies een positieve 
functie vervullen (dit betreft dus de seizoensprijsclassificatie, de 
kwaliteitspremiesy e.d,.)« De Lucas-commissie stelt voor, dat de 
Commodity Commissions in dit stadium in overleg zullen treden met ver-
tegenwoordigers van de boeren. Na verkregen overeenstemming kan 
dan de prijsafspraak contractueel tussen de beide partijen worden 
vastgelegd. Ook zal in dergelijke contracten kunnen worden opgenomen, 
op welke wijze de Commodity Commissions de landbouwproducten ( al of 
niet via een Marketing Board ) van de boeren zullen overnemen. 
7. De Commodity Commissions dienen er voor te waken, dat de distributie 
der landbouwproducten met zo laag mogelijke kosten gepaard gaat, de 
Lucas-rapporteurs achten het evenwel niet wenselijk, dat zij om dit 
te bereiken de functie van het bestaande handelsapparaat overnemen. 
Zij dienen dit slechts dan te doen, vanneer dit in gebreke blijft, 
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of "bijv, voor een klein gedeelte, om zich een inzicht te verschaffen 
in de kosten en de efficiency van het distributier*tcpÇŒ&8;&&, 
De rapporteurs leggen er aan het eind van hun aanbevelingen nog 
eens de nadruk op5 dat bestaande belangen niet weekhartig moeten worden 
behandeld» Van economisch standpunt bezien ademt het Lucas-rapport 
een gezonde geestf Op de lange duur, aldus da samenstellers van het 
rapport, zal de Britse consument er weer aan gewend moeten raken, 
dat hij voor zijn levensmiddelenpakket weer de wereldmarktprijs moet 
betalen. M.a«w. de subsidiëring van de import zal dan geheel komen 
te vervallen en die van de binnenlandse voedselproductie gedeeltelijk. 
De Commodity Commissions zullen dan het binnenlandse product, dat 
zij in eigendom verkrijgen, op een vrije markt in concurrentie met 
het importproduct verkopen. Het verlies, dat de Commodity Commissions 
op deze transacties zullen lijden, is dan duidelijk een producenten-
subsidie en bevat geen elementen van een consumentensubsidie. Mochten 
er nog redenen voor de overheid zijn om het import- resp. het 
binnenlandse product goedkoper ter beschikking van de consument te 
stellen, dan zou er altijd een afzonderlijke subsidie op het betrokken 
product kunnen worden verleend en deze zou dan duidelijk het karakter 
dragen van een consumentensubsidie. Tegenwoordig geschiedt de 
subsidiëring van het Britse voedselpakket zodanig, dat men niet kan 
uitmaken, in hoeverre de producent ei in hoeverre de consument in 
feite wordt gesubsidieerd. Het zou uiteraard een onmiskenbaar voordeel 
zijn, indien een toestand zou kunnen worden geschapen, waarbij de 
beide soorten subsidies duidelijk van elkaar worden gescheiden. 
Uit de tekst, welke in het Lucas-rapport op de hierboven behandelde 
aanbevelingen volgt, blijkt, dat de rapporteurs toch nog wel een 
bepaalde taak .toekennen aan de Marketing Boards. De voornaamste 
bepalingen uit de Agricultural Marketing Acts kunnen dus worden gehand-
haafd,. De "bemoeiingen van de Marketing Boards dienen zich echter niet 
verder uit te strekken dan tot het punt, waar de garantieprijzen van 
kracht zijn« M.a.w. de Boards worden geheel teruggedrongen tot het 
terrein van de productie (vgl* de positie, welke de Milk Marketing 
Board thans naast het Ministry of Food inneemt). Mochten zij hun 
bemoeiingen toch verder willen uitstrekken ( bijv. tot de bacon- of 
tot de zuivelfabrieken), dan zullen zij het product van de Commodity 
Commissions moeten kopen. 
£Üïage_J3. 
HET RAPPORT VAN DE COMMISSIE-WTLLIAMS 
In October 1946 werd er door het Ministry of Food een commissie 
ingesteld onder voorzitterschap van generaal-majoor W.D.A. Williams, 
welke tot opdracht kreeg "een onderzoek in te stellen naar de 
distributie van consumptiemelk van het punt; waar de melk de boerderij 
verlaat, tot het pun \ waar de consument of de fabriek hem in ontvangst 
neemtj en advies uit te brengen over eventuele veranderingen, welke nodig 
zijn om een zo snel en goedkoop mogelijke levering van schone en 
onbesmette melk te verzekeren...,; Deze commissie was niet nieuw in 
haar soort 5 van 1919 t/m 1940 werden er n L zeven commissies tot 
hetzelfde doel benoemd» 
In Januari 1948 bracht de commissie-Williams haar rapport 
uit. Het rapport houdt zich slechts kort bezig met het probleem 
"schone en onbesmette melk"» Ten aanzien van dit punt acht de 
commissie het wenselijk^ dat alle consumptiemelk wordt gepas-
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teuriseerd ( met uitzondering van verafgelegen gebieden). Zolang 
dit nog niet algemeen kan geschieden, moet haais inziens de verkoop 
van rauwe T.T.-melk over het gehele land worden toegestaan. 
Aan het andere deel van de opdracht - snelle en goedkope 
distributie - is meer plaats in het rapport ingeruimd. Als meest 
gewenste oplossing van dit vraagstuk staat aan de rapporteurs een 
onafhankelijk, centraal lichaam voor de geest, dat slechts aan 
bepaalde regeringsvoorschriften dient te zijn onderworpen, doch 
dat verder de melkdistributie geheel zelfstandig zal kunnen regelen. 
Vier maanden tevoren had de Lucas-commissie meer in algemene zin een 
zelfde oplossing voor de distributie van agrarische producten aan-
bevolen. Bovendien had de regering reeds in 1938 een wetsontwerp 
(Milk Industry Bill) aan het Parlement voorgelegd, dat een analoge 
strekking had. Genoemd wetsontwerp moest evenwel na de tweede 
lezing in het Lagerhuis worden ingetrokken. 
De commissie-Williams acht om dezelfde redenen als de Lucas-
rapporteurs het Ministry of Food niet de meest geëigende instantie 
om de distributie van melk centraal te regelen ( de overheid is 
niet commercieel ingesteld, kan tegen haar voet van salariëring 
da meest bekwame krachten niet aantrekken, etc). Het rapport 
geeft in dit verband de volgende taakverdeling; 
a. Het Ministerie van Landbouw blijft verantwoordelijk voor de prijs-
vaststelling van de melk af-boerderij. 
b. Het Ministry of Food zal ook in de toekomst de consumentenprijzen 
moeten blijven voorschrijven en bijgevolg over de mate van 
subsidiëring moeten beslissen. Ook zal het Ministry of Food 
globaal de verdeling van de melk over consumptiemelk en industrie-
melk moeten aangeven, alsmede in geval van een tekort de verdeling 
van de consumptiemelk over "priority consumers" en "non-priority 
consumers". 
c. De overige functies van het Ministry of Food kunnen evenwel op 
de nieuwe centrale instantie overgaan. Deze instantie zal dus 
zoals nu het Ministry of Food de melk van de melkveehouders in 
eigendom verkrijgen. Meer in concreto zal haar taak neerkomen 
ops 
(i)het onderhandelen met de boeren over de seizoensprijsclassificatiej 
(ii)de regeling van het vervoer van de boerderij naar de eerste plaats 
van bestemming! 
(iii)de verkoop van de melk tegen de van overheidswege vastgestelde 
prijzen met het toezicht op de melkstroom zoals die recht-
streeks of via een depot naar de handelaar in de stad gaatj 
(iv)de onderhandeling over de marges en de verschillende vergoe-
dingen voor de functies door de handel verricht (uiteraard 
binnen de grenzen van het globale bedrag hiervoor door de 
overheid beschikbaar gesteld)j 
(v)de nadere uitvoering van de toewijzing van melk voor consumptie-
en verwerkingsdoeleinden (met inachtneming van de aanwijzingen 
van het Ministry of Food)j 
(vi)tijdelijk de bevordering van de uitreiking van bouwvergunningen 
(voor nieuwe depots en andere bedrijven). 
Naast deze meer regelende functies achtten de rapporteurs 
het ook gewenst, dat de nieuwe instantie de bevoegdheid krijgt 
om desgewenst zelfs als een commercieel lichaam op te treden. In 
dat geval zal de instantie zelf dus, wanneer zij dit nodig acht, 
depots, transportmiddelen en wat dies meer zij kunnen exploiteren. 
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De commissie was unaniem van mening, dat de verantwoordelijk-
heid voor de gehele melkdistributie "bij één centraal orgaan moest 
herusten en dat dit orgaan onafhankelijk moest zijn ten opzichte 
van bepaalde belangen uit het bedrijfsleven. De meerderheid van 
de leden stond een Melkcommissie voor in dezelfde geest als de 
Commodity Commissions, voorgesteld in het Lucas-rapport, m.a.w. 
een geheel onafhankelijk orgaanj een minderheid was er meer voor 
geporteerd, dat de taak van het centrale orgaan in handen van de 
overheid zou worden gelegd ( m.a.w. nationalisatie ). Eenstemmig 
waren de commissieleden van oordeel, dat de Milk Marketing Boards 
in Groot-Brittannië bij het nieuwe systeem overbodig zouden worden. 
Van de aanbevelingen uit het Williams-rapport ten aanzien 
van het eerste punt (cleanliness and safety of milk) zijn er de 
laatste jaren verschillende in wettelijke regelingen vastgelegd. 
Met betrekking tot het andere punt (efficiente regeling van de 
afzet) heeft de regering evenwel nog geen definitieve stappen 
ondernomen. 
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